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הנבמ לע םיעיפשמה םיידוחיי םינייפאמ םנשי לארשיב ירפכה רזגמל  ,  םיתורישה תנוכתמו ףקיה
םינוש תובשייתה יגוסבו הבחר םיבושי תסירפב תוררוגתמה תונושה תויסולכואל םייתרבחה  .
 הייסולכואה  תירפכה מ תנווג  , הב שיו    ירבח  םיצוביק ו םיבשומ  , םייתדו םיינוליח  ,  תודע יאצוי
וש תונ  , םיברעו  םידוהי  .     ןטקה  םיבשותה  רפסמ ללכ  ךרדב   לכב  י  תקפסה  רשפאמ  אל  בושי
 תועצמאבו םואיתב םתקפסהו םנונכת בייחמו םידרפנ םיבושיב הריבס המרב םייתרבח םיתוריש
ַ תמ םרוגו םיבאשמ םוגיא ֵ לכ דחא ל .  
 
ייונישה תיברעה הרבחב םג םויכ םישחרתמה ם יתחפשמה אתה יפוא תא םינשמ  . דמעמ   ןקזה לש ו
ה ו תחופו ךל , ל ףילחתכ ןודעומ תרגסמב ךרוצהו  " ןאוויד  " םמצע םישישקה יפמ הלוע יתרוסמה  .
 תינכותה לש התליחת " תיז לש הלע  "  היה  התושארב הצעומב החוורה יתוריש לש תימוקמ המזויב
בג לש ' ז אריפש הרינ  " ל  ,  תנש דע הקלחמה תלהנמ 2003 ןודעומ תלהנמ לשו  "  אולימ "   –    זכרמ
ומיל ול יתרבח יד ו הצעומב םיקית  .   וז המזוי תרגסמב  ,  רפכב םייברעה םישישקל ןודעומ םקוה
 תנשב רסיימ 2001  ,  לחוהו יאנפ תויוליעפ חותיפב  ,  םיגוחו הרשעה םישישקל  תשולשב םיברעה 
תירוזאה הצעומה םוחתב םירפכה .  
 
 הלעפ דחוימ לעפמכ  תינכותה " תיז לש הלע  " השנמ תירוזאה הצעומב  ,  םינשה ןיב 2005-2002 .  
 תינכותה  רפסמ הללכ םיביכרמ גרדהב וחתופש   ה התלעפה תונש שולש ךשמב  . ןושארה בלשב   –    
רסיימ רפכב ןודעומה תלעפהל תיתשתה החתופ  ינש ןיב הלועפ ףותישל סיסבה תנכהב לחוהו 
םינודעומה  . ינשה בלשב   –   הצעומב םידוהיו םיברע םישישקל תפתושמ תוליעפב לחוה ,    בלשבו
חרוה שילשה ו הב ה ו עמט ה   וז תוליעפ  . ראשה ןיב וללכ תופתושמה תויוליעפה    עובק תוליעפ םוי
אולימ ןודעומב םיברעה םישישקל  , אולימב םיגוחה ךרעמב תובלתשה  , םיפתושמ םילויט  ,  חוריא
 טקיורפ תרגסמב ידדה " רבח שגופ רבח  " תפתושמ החיש תצובקו  .  ךרעמ ססובו חתופ ליבקמב
רסיימב ןודעומב תויוליעפה .  
 
  תינכותה " תיז  לש  הלע  " יה א  םיברע  םישישק  ןיב  הלועפ  ףותיש  רוציל  הדעונש  ץולח  תינכות 
ל םידוהי םישישק  . ףסונב  ,  םהייח תוכיא לע םיעיפשמה יאנפה יתוריש תא ףנמל תינכותה הדעוי
השנמ תירוזאה הצעומב םיררוגתמה םיברעה םישישקה לש םתחוור לעו  .  
 
 ליעפמה תווצל תודוהל םישקבמ ונא תינכותה תא בורקמ הווילש  ,  ןונכתבו הבישחב תובר עיקשה
תדחוימ תיתוברת תושיגר הליגו  . צל וחתופש םיתורישה תמאתה לע העיפשה תווצה תדובע ו  יכר
 םינקזה תייסולכוא  םיברעה ירפכה רזגמב   .  לכ לע תינכותב ופתתשהש םישישקל תדחוימ הדות
היביכרמ ,   םהיתוחפשמ ינבל  ו ברעה םיבושיה ידעוול י י וכמתו ועייסש ם .  
 
 החוורה תקלחמ תלהנה לש הקומעה תוביוחמהו תוברועמה אלל לעופל תאצל הלכי אל וז תינכות
המעטמ תינכותה תא הווילש יעוצקמה תווצהו  ,  ףתתשהש םיכירדמה תווצו אולימ ןודעומ תלהנמ
תינכותב  .  ימ הדותו לרב תיב תללכמ לש הכרעהה תדיחי ידי לע העצוב תינכותה תכרעה  םירקוחל תדחו
םיוולמה  , בג  ' דו ורימ תיריא " גאח ןימא ר  ' איחי  ,  הבישחב ועייסו םנויסינמ םורתל וליכשהש
תינכותה רופישל  .  
 
בג תינכותה תא התוויל ימואל חוטיבל דסומה םעטמ  ' שרוק הלמרכ - ןוגלבא  ,  תווצל תובר העייסש 
ב  ידוחייה לדומה שוביג ו ב ב ושרדנש הכימתו היצמיטיגל ןתמ  יכילהת  הדימלה בו סוסיב לדומה   .    
 הלעפהה ךלהמב ולעש תובר תוינורקע תויגוס םע תודדומתה  ובייח תוולמה תודעווב םינוידה  םהו
מגוד  ה עוצקמ ישנא ןיב הרפמו יעוצקמ גולאיד חותיפל .     
   
 תינכותה יכ ןייצל שי " תיז לש הלע  " תינוחטיב הניחבמ דואמ השיגר הפוקתב הלעפ    םיעוגיפ לצבו
עומה חטשב המצע תירוזאה הצ  . םע תאז   ,  םיפתושה לכ  תינכותה שומימל הבר תוביוחמ וליג
הידעי תגשהלו  , התלעפה ךלהמב ולעש תומלידהו םיישקה םע תודדומתה ידכ ךות .  
 
ש םיווקמ ונא  תלעפהמ םיאצממה אבומה וז תינויסינ תינכות הז חודב םי  םייונישה תנבהב ועייסי 
יב  םויכ  םיברע  םישישק  ברקב  םישחרתמה לארש ,   יתוריש  חותיפ  לע  םתעפשהו   החוורו  יאנפ
םינוש םירזגמל תיתוברת םימאתומ .  
 
 
ץיב תירש - יארומ   
םידחוימ םילעפמל ןרקה תלהנמ  יוגיהה תדעו ירבח  
 
בג  ' דדא הרש  , תינכותה תלהנמ  , ליעפמ תווצ  , השנמ תירוזא הצעומ  
דייז דמחא רמ  , וע " םייברעה םירפכב ס  , ליעפמ תווצ  , השנמ תירוזא הצעומ  
בג  ' ןורש הווא  , אולימ ןודעומ תלהנמ  , ליעפמ תווצ  , ולמ " א  
הייקרא חלאס רמ  , יימב שישקל ןודעומה להנמ רס  , ליעפמ תווצ  
בג  ' םתור יקוס  , ליעפמ תווצ  , ולמ " א  
בג  ' שרוק הלמרכ - ןוגלבא  , םידחוימ םילעפמל ןרקה תלהנמ תינגס  , ימואל חוטיב  
בג  ' ז אריפש הרינ " ל  , החוורה תקלחמ תלהנמ  ,  השנמ תירוזא הצעומ  
אנהכ ישמש רמ  , החוורה תקלחמ להנמ  , השנמ תירוזא הצעומ  
בג  ' ורימ תיריא  , רקחמה תכרוע , הכרעהו רקחמל הדיחיה   , לרב תיב תללכמ  
ד " גאח ןימא ר  ' איחי  , רקחמה ךרוע  , הכרעהו רקחמל הדיחיה  , לרב תיב תללכמ  
גמ רמ ' היירבגא די  , ולמב םיברעה םישישקה תצובק הוולמ " א  , ליעפמ תווצ  
 
יוגהה תדעוב םיבושיה יגיצנ  
הרבכ לילח םיהארבא רמ  , לא םוא - ףוטוק  
טנמאיד דוד רמ  , יאקרב ץוביק  
אריפש ורדפ רמ  ,  הביבח תובהל ץוביק  
ג רמ ' הייקר ובא לימ  , רסיימ  
בג  ' סארב הנדע  ,  רצמ ץוביק  
 
הכרעהה תווצ לש תודות  
פורפל  ' ריפכ הרורד  , תימדקא תצעוי .  
 
בגל  ' רקחמה ינותנ דוביעב התרזע לע רגייז ילט .  
 
בגל  ' בוקנימ  תלייא  , בגל  ' חותפמה  יכילהתב  וגנוסנומ  תניע  , הדלקהה  ,  הקירסה
םינותנה לש ינתוכיאה דוביעהו .  
 
בגל  ' תירבעל םמוגרתבו םינולאשה תרבעהב הברה התרזע לע תאדאיע םאתח   .  
 
הכרעהה תווצ םע ברה הלועפה ףותיש לע ליעפמה תווצל .   
  תיצמת  
 
תוצלמההו םיאצממה רקיע  
 
1  . םיאצממה רקיע  
 
א  .  טקיורפב םינושאר םיכלהמ " תיז לש הלע "  
 טקיורפ " תיז לש הלע  " ובורב ןמוימ תווצ ידי לע לעפוהו ןנכות  .  ןודעומ תלעפה ללכ טקיורפה
ולמב םיברעה םישישקה בולישו רסיימב שישקל " א  . תפ ינפל דוע  רסיימב שישקל ןודעומה תחי
תויוליעפל  םיברעה  םישישקה  תא  סייגל  םיבר  םיצמאמ  ועקשוה  טקיורפה  לש  ומויסל  דעו  .
ירפ ואשנ תווצה יצמאמ  , כמ הלע םינודעומה ינשב ופתתשהש םישישקה רפסמו - 25  םישישק 
כל הנושארה הנשב - 80 היינשה הנשב םישישק   .  
 
ב  .  טקיורפב תויוליעפה " תיז לש הלע  " קיזב ןתגשה ןפואו תורטמל ה  
 הצעומבו םירפכב יברעה שישקה לש םייחה תוכיא רופיש –  םישישקה לש םייחה תוכיא רופיש 
ולמב םישישקה בולישבו רסיימב שישקל ןודעומה תמקהב יוטיב ידיל אב םיברעה " א  ,  ןתמב
םומעשה תגפהל תויורשפא תחיתפבו םיתוריש  ,  תושישקו םישישק םע שגפמלו תואירבה רופישל
תירוזאה הצעומה ןמ םידוהי םישישק םעו םינכשה םירפכה ןמ םיברע  .  
  םישישקה  יכרוצל  תיברעה  הרבחב  תועדומה  תרבגה –  םיכלהמ  וטקננ  טקיורפה  תרגסמב 
תיברעה הרבחב םישישקה יכרוצל תועדומה תרבגהל  .  יכלהמ לכב ופתוש םייברעה םירפכה ידעו
טקיורפה  , םישישקב וכמתו ןיינע וב וליג  . וטקננ  רעונו םישישק לש תפתושמ תוליעפל תומזוי םג 
ןיבה רשקה תא קזחל הרטמב - ירוד   .  
  תירוזא  הצעומב  םיברעו  םידוהי  םישישקל  הווש  תוריש  ןתמ " השנמ "   –  הגשוה  וז  הרטמ 
ולמבו  שישקל  ןודעומב  םיברעה  םישישקל  ועצוהש  תויוליעפה  ןווגמ  תועצמאב "   א )  ןודעומ
ירוזא םיקיתוול  ( הנעמ תתל ןויסינב םהיכרוצל  .    רצי םיברעה םישישקל ןתינש תורישה הילפא  
תנקתמ  , תורישה תא ךורצל םתוא ענכשל הרטמב  ,  םהל רשפאלו יאנפה תוברתב םיכסח לע רשגל
הב תוסנתהל .  
םישישקה לש ימצעה יומידה רופיש   –   ימצע יומידה רופישל תודחוימ תולועפ ושענ אל  ,  ךא
צה יניעב ספתנ ימצעה יומידה רופישל דדמה  תויביטרסאלו המזוי תטיקנל תלוכיכ ליעפמה תוו
םישישקה דצמ  . לעופב  , רפסמ תויונמדזהב המזוי וטקנ םיברעה תושישקהו םישישקה  .  
תחא תינודעומ תוליעפב םידוהיו םיברע םישישק ןיב בוליש  ,  םידוהיל םיברע ןיב רשקה קוזיח
םידוהיל םיברע ןיב םיסחיה רופישל המורתו הצעומב   – וה וז הרטמ   תויוליעפ םויק ידי לע הגש
השקה ינוחטיבה בצמה תורמל םיברעו םידוהי לש תופתושמ  .  תופתושמה תויוליעפה ךלהמב
 הפצנ יוניש   םיברעל םידוהי ןיב םיסחיה תוכרעמב יבויח יבקע  .  םידוהי לש תפתושמה הצובקה
 םיברעו – "  ונלש םייחה  " – הז בוליש לש תרתוכה תלוג התייה  .  
 
ג  .  לש יאוול ירצות טקיורפה    
יאוול ירצות המכ והוז טקיורפה ךלהמב  , ןלהל םיאבומה  :  תכירצ לש תירדגמה הסיפתב יוניש 
ליעפמה תווצה ברקב יאנפה  ; םישישקה ידי לע האפרמה תכירצב התחפה  ;  לש תודמע יוניש
םישישקל טרופס יפלכ יאופרה תווצה  ; םישישקה לש יאנפה תכירצ תסיפתב יוניש  ;  הבחר הסיפת
בע לש רתוי  תייסולכוא יפלכ תווצה לש תודמע יוניש החוורל הקלחמב ילאיצוסה דבועה לש ותדו
ולמ " א .  
 
ד  . טקיורפה יפלכ םידוהיהו םיברעה םישישקה תודמעו תווצל המורתה  
 טקיורפב םיפתתשמה בור ) םידוהיהו םיברעה םישישקהו ליעפמה תווצה  (  ונממ ומרתנש ושח
תרחא וא וז הדימב  , מת אל רבדהש יפ לע ףא  םישישקה ועיבהש תודמעב יוטיב ידיל אב די
םינולאשב םיברעה  , םינודעומה ינשמ תינוניב ןוצר תועיבש ועיבה םהבש  .  
 
ה  . טקיורפה לע הרקב יכילהת  
קודה חוקיפב לעפ טקיורפה  ,  תקידבל ליעפמה תווצה לש םיפוכת םישגפמב יוטיב ידיל אבש
ועוציב  , יוגיה תדעו ישגפמב  ,  םיפתתשמל בושמ ךרעמב ולמב "  א ) תוחכונ תקידב  , תונויאר  ,  בושמ
בתכבו הפ לעב  ( טקיורפה לש תינוציח הכרעה עוציבבו .  
 
ו  . טקיורפה ןמ האיציו ידיתע ןונכת  
 םויס רחאל םג ךשמית רסיימב תוליעפה יכ תווצל רורב היה טקיורפה לש היינשה ותנשב רבכ
טקיורפה  , ולמב תידיתע תוליעפל תינכות התנבנ רבכו " א  . ג וננכות  םדא חוכ סויגו יביצקת סוי  
ולמבו רסיימב ןודעומב תויוליעפה זוכירל יעוצקמ " א  .  
 
ז  . טקיורפה ךלהמב ולעש תומלידו םיישק  
םיירקיע םימוחת העבראל וגווס טקיורפה ךלהמב ולעש םיישקה :  
םיינוגרא  םיישק : טקיורפה  ןומימו  תויביצקת  תויעב   , םינמזה  חולב  הדימעו  ןמזה  ןוגרא  ,
מ אל םיכלהמ קחרמ לש תויעבו םיננכות .  
ברו תוברת יישק - תויתוברת : תוברתה ןמ ועבנש םיישק   , תוילטנמהו תרוסמה  ,  לשב סויג יישק
דסממה יפלכ תודמע  , בר השיגב םידוהיו םיברע לש ףותישו הפש יישק - תיתוברת .  
הרבסהו סויג יישק : םיגוחה תמאתהב םיישקו םישישק סויגב ישוק  .  
תב םיסרטניאו תודמע ידוגינ הלעפהל םיפתושה תווצ ךו  .  
 
2  . תוצלמה  
תויללכ תוצלמה :  
א .   בר השיגב הלועפל תווצה תא רישכהל ץלמומ - תיתוברת  ,  תוברתה םע תורכיה תאז ללכב
תיברעה .  
ב .   בר השיג תעמטהל ןווכמ ןפואב לועפל יאדכ - ולמב תיתוברת "  תפתושמ תוברת חתפלו א
םירזגמה ינשל המיאתמה  .   
ג .   תובחר הרבסה תולועפ טוקנל יאדכ  םישישקה ברקב התעמטהלו יאנפה תוברת דודיעל 
םיברעה  .  
ד .   תיברעה הרבחה ברקב םישישקה יכרוצל תועדומה תרבגהל תונווכמ תולועפ עצבל יאדכ  .
תירוביצ הדעו םיקהל םיעיצמ ונא - שישקה ןעמל תגציימ תיתליהק  ;  הפ שמשל יושעה ףוג
םישישקל  , םירפכב םהיניינע םודיקלו םתמצעהל םורתל  .  
ה .   פל יאדכ  טקיורפב םינוש םימרוג ףותישל ילמרופ ןפואב לוע ) םימילשמ םיתוריש  ,  םיפוג
םישישקל עייסל םילוכיה םיירוביצ  ( םיכרצל םאתהבו םהידיקפת תרדגה ךות .  
 
תויפיצפס תוצלמה :  
ו .    םידיקפת – טקיורפ תונש שולש רחאל תווצה ידיקפת תא שדחמ ןוחבל יאדכ   ,  שי םאו
 ךרוצ – םרידגהלו בושל   . דכ ליבקמב םיפסונ םידיקפת ילעבב ךרוצה תא ןוחבל יא  .  
ז .    הרשכה –  תא רפשל םהל ועייסיש םימוחתב םיליעפמה תרשכהב ץמאמ עיקשהל ךרוצ שי 
 םתדובע ) א תוצלמה ואר , ב  .(  רחא דימתמ בקעמ להנתי טקיורפה ךלהמבש יוצר ןכ ומכ
הרשכה יכרוצ .  
ח .   תורכיה   – ה רוציל ידכ םירפכל ועיגי ליעפמה תווצה ישנאש יוצר   םניב הבוט תידדה תורכי
תינכותה תעפשה לע גשומ לבקלו םירפכב םישישקה ןיבל .  
ט .   תינכות תדעו   –  תדעווכ לעפתו טקיורפה תא תוולל ךישמתש הדעו תמקה לוקשל יאדכ 
יוגיה  . הידיקפת תא שדחמ לוקשל יאדכ הדעווה תמקה תעב  , הידעיו היתורטמ .  
י .     ליעפמ  תווצ – ליעפמה  תווצה  לש  ובכרה  תא  ןוחבל  שי  טקיורפה  תא  ךישמיש   ,  תא
וידיקפת תאו ויתורטמ .  
אי .   תינכותל החלצה ידדמ תעיבק   –  תא ןוחבלו תינכותה ךשמהל החלצה ידדמ עובקל יאדכ 
םתגשה תדימ  .  תונמל יאדכ בקעמ תווצ / םדא  תדימ תא קודביו םיכלהמה תא דעתיש 
ועבקייש םידדמה יפ לע תורטמה תגשה .  
בי .   םינודעומה דמעמ   – דמעמ תא רידגהל יאדכ   םג וריהבהלו רסיימב שישקל ןודעומה לש ו
ןודעומה לוהינל סחייתהב  .  ןודעומה חותיפ תלאש רוריב ךרוצל תוצוחנ הלא תוטלחה
רסיימב  ,  ךכמ אצוי לעופכו – בוצקתה תלאשל  .  
גי .   הנכה תינכות חותיפ   –  רתוי ריעצה רודה ינבל הנכה תינכות חתפל יאדכ  –  םישישקה 
 דיתעל םיברעה – ולמל םתסינכ תארקל  " א  .  
די .   םישישק סויג   –  ררבלו תוחפל תואבה םינשה שולשב םישישקה סויג ךילהתב ךישמהל שי 
םינודעומה  תויוליעפב  תופתתשהמ  םתוענמיהל  תוביסה  תא  קימעמ  ןפואב  בוש  .  שי
 לש התובישחל עגונב םירפכב הליהקה ברקב הבר תועדומ רוצילו טקיורפה תא םסרפל
 רופישל םינודעומה תויוליעפב תופתתשהה םישישקה לש םהייח תוכיא  ;  ריכהל יאדכ
ולמ תא תוחפשמל " רסיימב שישקל ןודעומה תאו א  ,  עיגהל םישישקה תא ודדועיש ידכ
םינודעומל .   
וט .   תועסהה ןונגנמ לועיי   – םירפכל תועסהה ןונגנמ תא לעייל שי םישישקה סויג תרגסמב   ,
ולמל עיגהל םלוכל הווש תונמדזה תתל ידכ " יימב שישקל ןודעומל םגו א רס .  
זט .   םיכרצ   – יברעה רזגמב םירבגה לשו םישנה לש םינושה םיכרצה לע תעדה תא תתל יאדכ   ,
 רואל םהלש ןיינעה ימוחת תא רתוי תיתטיש הרוצב תופמל תוסנל םינש שולש רחאלו
תוחלצה  .  םיברעה םישישקה לש םיכרצה ןיב םילדבהה לע תעדה תא תתל שי ןכ ומכ
םידוהיהו  , עה ימוחת תא םיאתהל תוסנלו הלא םירזגמ ינשל ןיינ  .  
זי .    םירשק תיינב –  הביבסב םיברעו םידוהי םישישקל םינודעומ םע םירשק םוזיל יאדכ 
םיידדה םירוקיב ךורעלו הקוחרהו הבורקה  .  ןויד תוצובק תמקה לוקשל יאדכ ןכ ומכ
 תמגוד םידוהיו םיברע לש תובלושמ " ונלש םייחה "  ,  תוינגומוה תונוש תוצובקמ ובכרויש
רתוי  . ה תעב ןיינע ימוחתו הלכשה ומכ םינתשמ ןובשחב איבהל יאדכ תוצובקה תמק .   
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יברעה רזגמב שישקה דמעמו םייתרבח םיכילהת  
םינוש  םייח  ימוחתב  היצזינרדומו  יוניש  יכילהת  תרבועו  הרבע  לארשיב  תיברעה  הרבחה  :
םייתרבח  , םיילכלכ  , דועו םייתוברת  . נכטו ךוניח ומכ םימוחתב םייונישל החותפ הרבחה  היגולו
הלומח ומכ םימוחתב רשאמ רתוי  , תדו החפשמ  .  
   
םיבושייה  לכב  םידיחא  םניא  יונישהו  תוחתפתהה  בצק  .  הניחבמ  םישבוגמ  םיבושיי  םנשי
תיתרבח  ,  םייתרוסמ םיסופד לע םירמושה ) רסיימ  , לא - ןעירא  , לא םוא - ףוטוק  ( םירחאו  ,  רקיעב
םיינוריע םיבושיו םירע  , ינונגנמו יונישה יכילהת םהבש רתוי םיחתופמ ו  .  
    
ייסולכואה ייח לע תורבטצמו תוקומע תוכלשה שי דחי םלוכלו דרפנב ךילהת לכל ה  הלוכ תיברעה 
הכותב םישישקה לעו  .  שישקה דמעמ לע תוקימעמ תויועמשמו תועפשה שי םימיוסמ םיכילהתל
יברעה  , ובצמ  , ויכרצו ויתויעב  . ל תרשפאמ םינושה םימרוגלו םיכילהתל תועדומו הנבה  יננכתמ
 הרוצב תוברעתה תוינכות דבעלו םישישקה יכרוצל םינעמו תונורתפ אוצמל שישקל תורישה
רתוי  תמלוהו  הליעי  .  םישישקה  ייח  לע  םיעיפשמה  םימרוגו  םיכילהת  המכל  סחייתנ  ןלהל
 םיברעה ) גאח  ' איחי  , 1990  :(  
 
פרגומדה םרוגה י  
 הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנמ ) סיטטסל תיזכרמה הכשלה הקיט  , 2003  (  רפסמ יכ הלוע
 תנש תליחתב לארשיב םימלסומה םיבשותה 2003  אוה  1,037,000 שפנ   , כ הווהמה - 82%  ללכמ 
ייסולכואה ה  לארשיב תיברעה  ) כ הנומ הנידמה תייסולכוא - 6,630,000 שפנ   , כ םהמ - 19% םיברע   .(
תויזחתה יפ לע  , ייסולכואה לש הקלח ה  תארקל לדגי תימלסומה  2020  ידכל  1,677,000 תושפנ   ,
 ווהיש 19% ייסולכואה ללכמ  ה ו לארשיב  - 85% ייסולכואה ללכמ  ה לארשיב תיברעה  .  
 
ייסולכואה  לש  עצוממה  יתנשה  לודיגה  בצק ה  לש  הזמ  לופכ  תונורחאה  םינשב  תימלסומה 
ייסולכואה ה  תידוהיה  –   3.6%  תמועל  1.8%  . םלועב םיהובגהמ אוה הז לודיג בצק  .  הייסולכואה
יעצ לארשיב תימלסומה הר  , 42%  ליג דע םידלי םה הנממ  15  ,  תמועל 26%  הייסולכואה ברקב 
תידוהיה  . תאז  תמועל  ,   ינב  לש  םרועיש 65 ל  עיגמ  וניא  הלעמו  - 3%  הייסולכואה  לכ  ךסמ 
לארשיב  תימלסומה  ,   תמועל 12% תידוהיה  הייסולכואב   .  לארשיב  תימלסומה  הייסולכואה
ב תררוגתמ - 173,000 בוריקב תיב יקשמ   , כ םיווהמה - 9% לארשיב תיבה יקשמ ללכמ   .  רפסמ
 לע דמוע תימלסומה הייסולכואב תיב קשמב עצוממה תושפנה 5.4  תמועל  3.1  תיב קשמב תושפנ 
תידוהיה הייסולכואב  .  םהבש םייברע םיבושייב תררוגתמ לארשיב תימלסומה הייסולכואה בור
ימלסומ בור  , מ תוחפ םינומה םיבושייב רקיעב - 20,000 םיבשות   .  
 
   2
ה תועמשמ ןמקלדכ איה םיליגה הנבמו לדוגה תניחבמ תיברעה החפשמלו הייסולכואל םינותנ :  
1 .   ל בורק - 60% הדובעה ליגל תחתמ םה יברעה רזגמב הייסולכואהמ   ,  ךרדב םייולתו
םתסנרפל םהירוהב ללכ  . םיסנרפמ לש ןטק רפסמ לע אופא לפונ הסנרפה לוע .  
2 .   תדבוע הניאש הייסולכואה רועיש  , רעונ ינבו םידלי ומכ , םישישק   , םילטבומו םישנ  ,
תיסחי הובג  , תלבגומ םיסנרפמה לש הכימתה תלוכי ןכ לעו .  
3 .   הסנכהה תמרב רושק החפשמה לדוג  :  שפנל הסנכהה ךכ רתוי הלודג החפשמהש לככ
רתוי הכומנ .  
 
תורחא םילימב  , םירצונה וא םידוהיה םישישקה תייסולכואמ רתוי היינע הייסולכואב רבודמ .  
 
חפשמה הנבמב יוניש ית  
  תבחרומה  החפשמה  דמעמב  תדמתמ  הדירי  תללוחתמ  יברעה  רזגמב )  הרבחב  חוור  סופד
תיתרוסמה  ( התוכמסבו  , התואמצעבו תיניערגה החפשמה דמעמב היילע תמועל  .  ןיחבהל ןתינ
 הכימתל תונוכנב הדיריבו תבחרומה החפשמה ךותב םייתרבחה םירשקה תופפורתה לש תומגמב
 ליבקמב תידדה הרזעלו – ורבגתה   הבשחמב טרפה לש היצזילאודיבידניאהו תואמצעה ךילהת ת
יתחפשמה חוקיפה תושלחיהו השעמבו - יתלומח - יתרבח  ;  יעצמאב הדיריל תוליבומ הלא תומגמ
םיריעצה םינבה לע םירגובמה לש חוקיפה  ,  לע ותעפשהבו רגובמה רודה לש ויתויוכמסב םג ומכ
ריעצה רודה  ; תועבונ הלא תומגמ  , ןקלחב  , ה תולתה ןמ םהינבב םירגובמה לש תילכלכ  .  
 
הלומחה  , תבחרומה  החפשמה  תמועל  ,  תלעב  הבושח  תיתרבחו  תיטילופ  תרגסמ  הווהמ  ןיידע
יברעה חרזאל חוכו לקשמ  , תויצראהו תוימוקמה תוריחבה תפוקתב דחוימב הלוע התובישחו  .
תולומחה ןיב םייולגו םייומס םיקבאמ םימייקתמ ןכל  , ןהבש תולודגה דוחייב  , שה לע  הטיל
םייברעה םיבושייה ךותב ויזכרמבו חוכה ידקומב  , תוימוקמה תוצעומב הטילשה לע רקיעבו  .
ןיבהו םייתרבחה םירשקה תא םיתעל השילחמ וז העפות - בושייה ךותב םייתלומח  ,  תקזחמ ךא
תיתלומחה תיתצובקה תוכיישה תושגר תא   .  
 
וריפ תבחרומה החפשמהו הלומחה ומכ תויתרוסמ תורגסמ תושלחיה  תודסומ לש ןדבוא הש
םישישקה תייסולכואל םיינויח םיכרצ םיקפסמש םיבושח  , תוכייש תשוחת ומכ  , תובישח  ,  רסוח
ךות םיעוריאב תוברועמו תודידב - ןיבו םייתחפשמ -  םייתחפשמ ) ןמורג  , 1995  .(  הלא תורגסמ ןדבוא
תויפולח תוכייש תורגסמ שפחל ותחפשמ תא וא שישקה תא ץלאמ .  
 
ברת יסופדב תורומת  םינוש תו  
םישדח םיכרעו תומרונ הדמתהב םמצעל םילגסמ םיברע תוריעצו םיריעצ  .  תחתפתמ המאתהב
תורטמ  לש  תכרעמ  , תונויערו  תופיאש  , םישדח  םיכרצו  תושירד  . תידדה  הרזע  ומכ  םיכרע  ,
 העדונש תועמשמה תא םידבאמ תבחרומה החפשמהו ביטקלוקה תובישחו טעומב תוקפתסה
םימדוקה תורודב םהל  . על םתמו  , םזילאודיבידניא ומכ םיכרע  , תויטרפ  , תויגשיה  ,  אתו תונרמוח  3
ריעצה רודה תעדותב יזכרמ םוקמ םיספותו םיכלוה תיניערגה החפשמה  .  לע תירמוחה תוברתה
דוסיה ןמ הנתשמ הייוטיבו הילמס  ; שובלב רכינ הז  , םייחה תמרבו הכירצה יסופדב  .  םיחרזאה
ב דואמ יתועמשמ יונישל םיפשחנ םיברעה  בושייה ינב לע םילבוקמ ויהש תרוסמו תוברת יביכרמ
םיבר תורוד הזמ  . יתרבחה חוקיפה לקשמב הדירי הלח ךכ בקע  :  תוחפ םיעמשנ םויכ םיריעצה
םירגובמל  , יימרופנוקו רתוי םייאמצע םה ם רזגמה תרוסמל תוחפ   .  תווצמל םידגונמה םישעמ םג
תדה  , םיפירח תואקשמ תייתש לע רוסיאה ומכ  , ב וספתנש  רתויב םירומח הריפכ ישעמכ רבע )  דגנ
תימאלסאה  העירשהו  תדה  תווצמ (  ,   וכפה " םילבוקמ  ." ונתשה  םיאושינה  יגהנמ  :  היה  רבעב
םיריכמ תוריעצו םיריעצ םויכו ךודישב דיקפת םירוהל  ,  הייפכו ךווית אלל םיאשינו םיסראתמ
תילכלכ תואמצע םיניגפמו -  תיתרבח ) ןמורג  , 1995  , ג ' ןארבו  , 2002 .(  
 
פשה תדה תוע  
תילכתב םידגונמ םימרז ינשל םויכ הפושח תיברעה הרבחה  :  ייח לע תדה תועפשהמ תוקחרתה
םיינחור  םיכרעלו  תדל  הרזח  לש  המגמו  םוימויה  .  הייסולכואה  ייח  לע  העפשה  תעדונ  תדל
םייתרוסמ  םיבושייב  תימוקמה  . שובלב  רקיעב  תאטבתמ  וז  העפשה  , םייחה  חרואב  ,  יפואב
המודכו תונותחה  . םע תאז   , תויונמאנ תעיבקב רבעבכ יטננימוד םרוג דוע הווהמ הניא תדה  ,
םיחרזא לש תויוגהנתהו תוכייתשה תושוחת  .  םניא םיבשותה ייח לע תדה לש חוקיפה ינונגנמ
רבעבכ םיליעי  , םיברעה םישישקה תייסולכוא יכ םא  , בורל  ,  תווצמל רתויב השיגרו תעפשומ
 יתד יווה םויקלו ) לדנטש  , 1992 .(  
 
ניש הקוסעתה יסופדבו הנבמב יו  
 ייחב יזכרמ םוקמ תואלקחה הספת הנידמה םוק רחאל תונושארה םינשבו םיבר תורוד ךשמב
תיברעה  הייסולכואה  . הז  ףנעב  םיקסעומה  רועישב  תינוציק  הדירי  הלח  תונורחאה  םינשב  ,
 ליבומ ילכלכ ףנע הוויהש ) יסיאמח  , 1998  ; קייחס  , 2004  .( ל םינבו תובא בייח הז ךפהמ  רחא שפח
היינב ומכ םייפולח הקוסעת תורוקמ  , תשורח יתבב הדובע  ,  םיתורישבו הנידמה תורישב הדובע
 םיירוביצ ) קייחס  , 2004  .(  תכלוה הקוסעתה םוחתב םיינוציח םימרוג לע יברעה רזגמה תונעשיה
תרבוגו  . כ - 50% םהירוגמ םוקמל ץוחמ םידבוע םיקסעומה ללכמ   .  יברעה רזגמב שועיתה תמר
  הכומנ  הנלכות  היתורגסמש  ידכ  הייד  תחתופמ  הניא  םיברעה  םיבושייב  תילכלכה  תיתשתהו
הדובעה  ישרוד  יפלא  תא  טולקל  . תיסחי  םיהובג  הז  רזגמב  הלטבאה ירועיש ןכל  .  םישישקה
םיברעה  , תרחא הצובק לכמ רתוי  , הקוסעתה םוחתב הלא תורומתמ םילבוס  .  ןיא םהמ םיברל
היסנפ  , ןיא ןכלו םייטרפ םיקסע ןיא הסנכה תורוקמ םהל   .  הנקז תובצקמ םימייקתמ םבור
םהיתושירדו םהיכרוצ לע תונוע ישוקבש ימואלה חוטיבהמ .  
 
םישישקה דמעמב יונישה לע םיעיפשמה םימרוג  , םיכרצו תויעב  
ויצוס דמעממו הקזח תיתרבח חוכ תדמעמ םישישקה ונהנ רבעב - הובג ילכלכ  ,  לע וססבתהש
המדא לע תולעבה  , ס לעו שוכר לע  החפשמה ינב יפלכ םתוכמ ) דלפנזור  , 1968  ; ןבו ריאמ - דוד  ,
1996  .( בר דובכמ ונהנ םישישקה איהה הפוקתב  .  םתלוכיב היהו עדיו המכוח ילעבכ וספתנ םה
 םייסיסב םיכרצ םהידליל קפסל ) הנוזת  , גג תרוקו שובל (  ,  רובע רהומה םולשתב םהינבל עייסל  4
הלכ  , הניחבמ ססבתהלו הדובע אוצמל םהל רוזעל תילכלכ   . ילכראירטפה החפשמה ת  התייה 
יטננימודה  סופדה  .   ונתפוקתב  הנתשה  הז  לכ ) ץילוגרמ  , ןמדירפו  ףישנ  , 1982  ; ןבו  ריאמ - דוד  ,
1996  .( Haider )  1991  ( םישישקה דמעמב יונישל ומרתש םיירקיע םימרוג השולש עיצה  ,  לע ףסונ
תיברעה הרבחה הווחש תורומתהו םיכילהתה  : תילכלכ הטילש ןדבוא ,  תיטילופ הטילש ןדבוא 
הלכשהה לש םיטרדנטסב יונישו  . וללה םימרוגה תשולש  , םייתרבחה םיכרעב יונישה דצל  ,  ומרת
הרבחב שישקה לש ומוקמו ודמעמ תסיפתב יונישל  , ךכמ אצוי לעופכו  ,  ימצעה תסיפתב יונישל
ידיקפתהו ם הרבחב םישישקה לש   .  
 
וללה תורומתה לש אצוי לעופכש ררבתמ םירקחמה ןמ  ,  תויעב דחא דצמ שי םיברעה םישישקל
תיתרבחה םתוכייתשהמו םהיאנתמ םיעבונה םידחוימ םיכרצו  ,  םיהזה םיכרצו תויעב ינש דצמו
תורחא תורבחב םישישק לש הלאל  .  
 
Haider )  1991  ( םיברעה םישישקל תורומח תויעב לש תוצובק שולש הנומ  : ינועה תייעב  ,  תייעב
ייתרבחה םיסחיה תייעבו תואירבה ם  .  רינו ץיבוקי ) 2001  (  רתוי הבר תילופיט תוקקדזה תונייצמ
םיברעה  םישישקה  לש  ; תת -  םייולתה  םישישקה  םה  הלא  תויעבמ  דחוימב  תלבוסש  הצובק
םתטימלו םהיתבל םיקתורמה  . Weihl )  1986  ( תויעב לש םיגוס השימח לע תחוודמ  :  תודידב
םומעשו  , השקה  ילכלכה  בצמה  , החפשמה  ייחב  תוברועמ  רסוח  ,  תויעבו  הכומנ  הלכשה  תמר
ךומנ ימצע יומידל תומרותה תואירב  . הנעמ תושרוד הלא תויעב  . ץילוגרמ םג  ,  ןמדירפו ףישנ
) 1982  ( םרקחמב ואצמנש תומוד תויעב םינייצמ  : יאופר לופיט  , הנוזת  , רויד  , הלכלכ  , הקוסעת  ,
תד ומכ םירחא םיכרצו םייתרבח םיעגמ  , תיפסכ הרזע  , המודכו תויוכז יוצימ  .  
 
שישקל תוריש ןונכת  , ותועמשמו וחותיפ  
 הרבחב םישחרתמש םיימניד םיכילהתל ןממס ןה יברעה רזגמב שישקל תוריש חותיפל תומזוי
םלוה הנעמ ןתמו ןונכת םיבייחמו תיברעה  .  
 
 וקפוס התע דעש םיכרצל םלוה הנעמ תתל םירומא הלא תומגמל םינועה םיילמרופ םיתוריש
רופ יתלבה תודסומה תועצמאב  םייתרוסמה םיילמ ) הלומחה  , תבחרומה החפשמה  , היוואזלא
1  ,
דגסמה  , םיבורק  ישגפמ  , םינכש  תובישי  , ןאווידה
2 המודכו   .(  לגתסהל  שרדנ  יברעה  שישקה
שדחה  תורישל  ,  ןונכתלו  עציהל  םאתהב  שדח  םוי  רדסל  לגרתהלו  םייתרוסמ  םילגרה  שוטנל
 םיינוציח ) תורישה ינתונ דצמ  .(  םיינרדומ םיתוריש ) יגוח ם  , םינגרואמ םילויט  , תואצרה  , ןויע ימי  ,
המודכו  היחנה  תוצובק  (   םמצע  םישישקה  דצמ  הליעפ  תוברועמ  אלל  בורל  םינתינ )  ינכרצ
תורישה  .( יביטקייבוא  םיצוליא  יפ  לע  םימעפל  םיעבקנ  הלא  םיתוריש םי )  תורישה  תונימז  ,
ביצקת  , םיאתמ  םוקמ  , המודכו  ינויח  דויצ  ( ייביטקייבוס  םיכרצ  יפ  לע  אלו ם  םימיאתמש 
ותייווהל  , ותוישיאל  , שישקה לש וילגרהלו ויתויטנל  .  שגנתהל ינרדומה תורישה לולע םעפ אל ןכל
                                                  
1    היוואז לא – רדח   , םירגובמ םיברע לש שגפמ םוקמ  , יתד ןחלופו םייתרבח םירשק םייקל הרטמב .  
2    ןאווידה – מ הלומח ינב לש שגפמ םוקמ  יאנפה תועש יוליב םשל תמיוס  .  תיתרבח תוליעפ תמייקתמ ןאווידב
החפשמה יניינעל תעגונה תיטילופו  , בושייהו הלומחה .    5
ויתונוצרב  , שישקה לש ויתורטמו ויכרצ  . תחכומ ותוליעיו יבויח ינרדומה תורישה םא םג  ,  רדענ
יברעה שישקה לש תישיאה תוברועמהו תישפוחה הריחבה לש טנמלאה ונממ  , ירפכה דוחייב  ,
עבטה קיחב לדגש  , ותא דחייתהו דדובתה  , םירדוסמ םינבמל לגתסהל םויה השקתמו  ,  םיננכותמ
םייטרקורויבו  . ךכ  לע  ףסונ  , יברעה  שישקה  , ויתורטמ  תא  גישהל  לגרוהש  ,  ויכרצ  תא  קפסל
 םיכוותמ תועצמאב ויתויעב תא רותפלו ) רתכומ  , הלומח שאר  , הצעומ שאר  , הצעומ רבח  ,  רבח
תסנכ  , המודכו (  , דנ  תודסומל  הרישי  היינפ  תועצמאב  םיישיאה  וידעי  תגשהל  לועפל  םויכ  שר
) ימואל חוטיב  , םילוח תפוק  , המודכו םינודעומ (  , םיכוותמ אלל  .  לע תדמלמ וז השדח תואיצמ
חוכ רוזאל תנמ לע תישפנ הנכהבו םייניב יבלשב ךרוצה  , השדח תואיצמל לגתסהלו דדומתהל .  
 
יברעה שישקהש איה תרייטצמה הנומתה תומלוע ינשב יח   : יתרוסמהו ישיאה יטרפה םלועה  ,
ויכרע לע לדגו וילא לגרוהש  , וילא לגתסהל שרדנ אוהש ינרדומה םלועהו  ,  ונממ שרודש םלועה
ןמז ןונכת  , שדח םוי רדסו ביצקת ןונכת  .  
 
 םינוגרא םהל םיעיצמש םיגוחבו תויוליעפב םייברע םישישק לש תננכותמו תנגרואמ תופתתשה
יב תודסומו תישיא תוביוחמ תשרוד םיילמרופו םייטרקורו  ,  ץמאמו ןמז לש העקשהו הבצקה
תמיוסמ תיפסכ העקשהו  .  שדקומ תויהל לוכיש ןמז ןובשח לע האב וז העקשהש רעשל ןתינ )  אל
עדומ ןפואב חרכהב  (  החפשמה יניינעל )  םייתרבח םיסחיל המורתו םינבלו םידכנל הברקו החגשה
םיניקת  (  הלומחה יניינעל וא ) ללכה יכרוצב ןוידב תופתתשה  ,  ילואו תויעב ןורתפב קלח תחיקל
הליפתה תווצמל רבעמ םיפתושמ םייתד םינחלופ םויק  .(  םילגרה לש וז השיטנש רעשל םג ןתינ
 איבהל תולולע הלומחהו תבחרומה החפשמה יכרוצמ תמיוסמ תוקחרתהו םיבושחו םידסוממ
שדחה תורישה תכירצב זוכיר רסוחלו םשא תושגרל  . תאז םע דחי  ,  םישישק ןיב םילדבה םימייק
םייברע  תושישקו  .  רקבל  רתוי  םיבר  ןוצרו  היצביטומ  ושוחי  תויברע  תושישקש  רעשל  ןתינ
םישישק ינודעומב  , תוביס המכ לשב תאזו  :  
-    לשבו ךכ לע הדיפקהש תרוסמ לשב תיבב ןמזה בור תולבמ תויברעה םישנה
מ םוקמב רוסחמ ןוגכ םייתרבח םיצוליאו םיאנת ןהלשמ דחוימ יוליבו שגפ   .  םע
 ררוואתהל  תאצל  תונמדזהו  תורשפא  ןהל  שי  רסיימב  ןודעומה  תחיתפ
םידומיללו הדובעל תואצויש תוריעצ םישנל תוותשהלו .  
-    תונמזומ ןה )  הנמזהל תונענו – תיבה תא תוחנוזו ןמז תוזבזבמ םתס אל   (  ידי לע
 םיילמרופ םיפוג ) ילאיצוס תוריש  , שישקל תוריש  ,  יתוריש המודכו תואירבה  (
 תירמוח תלעות םימעפל תוקיפמו ) לשמל הריצי יגוח  ( תילרומו תיתרבח  .  
-   וגאה  קוזיח  תא  תלמסמ  תיבהמ  האיצי  , תימצעה  תובישחהו  יומידה רופיש  ,
תואמצע  תנגפה  , יתחפשמה  הדמעמ  רופישל  םימרות  הלא  לכו -  לש  יתלומח
השישקה  .  
וגמ  םע  דדומתהל  תולגוסמ  ןניא  תויתרוסמה  תורגסמה  לש  םיחתפתמה  םיכרצהו  תויעבה  ןו
םיברעה  םישישקה  ; רתוי  תוליעי  תופולח  החתיפ  אל  תימינפה  תיתרוסמה  תכרעמה  ,  ןכ  לעו  6
 ירעפ לע רושיג לש השקה המישמה תא המצע לע לבקתש תינוציח תילמרופ תוברועמ תשרדנ
 ןמזה ) פוק  , 2002 .(  
 
 
 תינכות " תיז לש הלע "  
 תינכות " תיז לש הלע  " טביה ינשב הקסע םי  :  תויסולכואה ןיב בולישו םיתוריש לש ךרעמ תיינב
תידדה תונלבוס חותיפ ךות תיברעהו תידוהיה  . ויה תינכותה לש לעה תורטמ :  
א .   יברעה שישקה לצא תוכייש תשוחת חותיפ ;  
ב .   םיברעל םידוהי ןיב רושיג .  
תתל וטרופ הלא תורטמ - תוללוכה תורטמ :  
-   עומבו םירפכב יברעה שישקה לש םייחה תוכיא רופיש הצ ;  
-   תינכותב םיפתתשמה לש ימצעה יומידה תאלעה ;  
-   הצעומב םישישקל הווש תוריש ןתמ ;  
-   תינודעומ תוליעפב םידוהיו םיברע םישישק ןיב בוליש ;  
-   תיברעה הרבחב םישישקה יכרוצל תועדומה תרבגה ;  
-   לארשיב םיברעל םידוהי ןיב םיסחיה רופישל המורת  .  
 
רפה תלהנמ ונמנ תינכותה תא ליעפהש תווצה םע  תירוזא הצעומב החוורה תקלחמ םעטמ טקיו
השנמ  , םייברעה םירפכה לע יארחאה ילאיצוסה דבועה  , להנמ / הקלחמה ת  , ולמ תלהנמ " א  ,  להנמ
רסיימב  שישקל  ןודעומה  , ולמ  םעטמ  תויוליעפ  תיארחא " א  , ד  םוי  תויוליעפ  יארחא  ' )  הנשב
טקיורפל היינשה (  , גיצנו ימואלה חוטיבה תגיצנ / הכרעהה תווצ ת  . סונ  טקיורפל התייה ךכ לע ף
יוגיה תדעו  , ליעפמה תווצה ירבח ופתתשה הבש  , םייברעה םירפכב םידעווה יגיצנ  ,  םישישק יגיצנ
ולממ " העפשה ילעב םיפסונ םישנא םיתעלו א  .  
 
ייסולכואה רובע שישקל ןודעומ חותיפ הללכ המזויה ה רסיימ רפכב תיברעה   ,  רפכה ישישק בוליש
מ  תרגסמב  םידוהי  םישישק  םע ול " א  ,  םירחא  םידוהיו  םיברע  םישישק  םע  םירשקה  קודיה
םיברעה םישישקה תמצעהו .  
 
םיבלש השולשב הלעפוה תינכותה  . םיבלשה ןמ דחא לכ טוריפ ןלהל :  
א בלש '   – טקיורפה לש תימשרה ותליחת ינפל הנשכ לחה הז בלש   .  ברועמ היה הכרעהה תווצ
הז בלש לש םינורחאה םישדוחה תשולשב  . ללכנ הז בלשב  םע םינויד ומכ תיתשת תולועפ ו
רפכה ישנא  , תינכותה תיינב  , יביצקת ןונכת  ,  בוליש םייקתמ םהבש םינודעומ תקידבו הריקח
המוד  , םייברעה םירפכה ידעוו ינפבו תירוזאה הצעומב םימרוג ינפב בולישה תינכות תגצה  ,
ולמל רסיימב ןודעומה ןיב הלועפ ףותיש תריצי " א .  
ב  בלש '   – כואה  יתש  תנכה    תויסול ) תיברעהו  תידוהיה  (  תוליעפל  םישדוח  הרשעכ  ךשמב
תוליעפה תליחתו תפתושמ .    7
ג בלש '   – ב בלשל יעבט ךשמה היה הז בלש   ' תינכותה ףוס דע ךשמנו  .  לש הכרעה ללכ הז בלש
א  בלש  ,' ולמב  תוליעפב  םיברע  םישישק  בולישל  תויוליעפ  ןונכת " א  ,  תוליעפ  ירדח  תנכה
םיכרצל םאתהב  , םדא חוכ סויג ףסונ   , תינכותה קוויש  , תועסה לש יטסיגול ןונכת  ,  םיגוח
המודכו  , תויתרבח  תויוליעפ  ןונכת - םידוהיו  םיברעל  תופתושמ  תויתוברת  ,  גיצנ  ףוריצ
ולמ תלהנהל םיברעה םיפתתשמה " א  ,  רסיימב שישקל ןודעומב תוליעפה עוציבו ןונכת ךשמה
תוליעפה רחא בקעמו שגפמ םוקמל וכפוהל הרטמב .  
 
 טקיורפה  ןיב םירעפה לע רשגלו ליעל ולעוהש םיישקל הנעמ תתל ודעונ הלעפהה תינכותו ןודנה
תידוהיה הייסולכואל תיברעה הייסולכואה  .  םישישקל הווש תוריש ןתמ תועצמאב השענ רבדה
הצעומב םיברעו םידוהי  , הצעומבו םירפכב םישישקה לש םייחה תוכיא רופיש  ,  םישישקה בוליש
ליעפב םיברעהו םידוהיה םידוהיל םיברע ןיב םירשקה קוזיחו תחא תינודעומ תו .    8




ת תכרעה ו  תינכ " תיז לש הלע " ב הלחה   רבמבונ 2002    המייתסהו  ילויב 2005  .  רובע םייניב יאצממ
הנושארה תוליעפה תנש )   רבמבונ 2002  יאמ דע  2003 (  ושגוה   ילויב 2003 .    יצחו םייתנשה ךשמב
  הכרעהה  המייקתה  ןהבש ) סשת " ג - סשת " ה ( ,     איה   תולועפל  הסחייתה  ומייקתהש  תויוליעפלו
תינכותה תרגסמב  : רסיימב שישקל ןודעומב תויוליעפ  , ולמב תויוליעפ " א  ,  תופתושמ תויוליעפ
םידוהילו םיברעל  , יוגיהה תודעוו יעוצקמה תווצה תויוליעפ .    
 
התרטמו הכרעהה ידקומ  
תה יביכרמ ו  וכרעוה העמטהה ךילהתו תינכ ל  יפ יכר השולש םיירקיע םיב  ,  יפ לע  עיצהש לדומה
  קייטס ) 1967 Stake,  (  : םימדקומ  םיאנת  , םירצותו  םיכילהת  . ףיעסה     ןד  ןושארה ב  תלעפה
םוי יזכרמו םישישק ינודעומ  .  תא גיצמ ינשה ףיעסה  תלעפה טקיורפה .    תמקהל סחייתי הז קלח
רסיימב ןודעומה  , ולמבו וב םתוליעפלו םישישקה סויגל " א  , פתושמה תויוליעפל  םישישק לש תו
םידוהיו  םיברע  , ונממ  האיצי  יכילהתלו  טקיורפה  לע  הרקבל  .   ישילשה  ףיעסה ב  קסוע  ירצות
תה ו תינכ םהיתוכלשהו  ,   ןתגשה  תדימ  תאו  תינכותה  תורטמל  הקיזב  תויוליעפה  תא  ראתמו  ,
יאוולה  ירצות  , ליעפמה  תווצל  טקיורפה  תמורת  ,  יפלכ  םידוהיהו  םיברעה  םישישקה  תודמע
טקיורפה  , דומ טקיורפה ךלהמב ולעש תומלידו םיישקו תינכותה לש םוסרפהו הצפהה ל .  
 
ו דעיה תייסולכוא תוקדבנה תוצובקה  
 דעיה תייסולכוא הללכ טקיורפה לש   114 ישישק   םיברע ם ) 65 רסייממ םישישק   , 40 לא םואמ  -
ו ףתכ - 9 לאמ  - ןעירא  ( םיידועיס םקלחש  ; מ הלעמל - 400  הצעומה יבושיי לכמ םידוהי םישישק 
וזאה  תיר ) םיבשומו םיצוביק  (  הביבסה יבושיימ ףאו ) הנימינבו הנח סדרפ  ( ב םיפתתשמה  ןודעומ
ולמ " א  . התלכשהב תינגורטה םידוהיה תייסולכוא  , תויטילופה היתודמעבו התוברתב  .  
 
תוקדבנה תוצובקה :  
1 .   כ - 70   ךותמ  םיברע  םישישק  92 הלאשה  לע  ובישה   .  ופתתשה  יכ  וחוויד  םקלח
מב תורחאו הלא תויוליעפב ו רסיימב שישקל ןודעו / ולמב וא "  ופתתשה אל םקלחו א
םינולאש לע בישהל ושקבתנ ךא תויוליעפב  ,  ךכל תוביסה תא ףושחל היהי ןתינש ידכ
םינודעומה תויוליעפב םיפתתשמ םניאש  .  
 חול 1 םיברעה םישישקה יחוויד יפ לע םינודעומה תויוליעפב תופתתשהה תוגלפתה תא גיצמ  .  
 חול 1  : עומב תופתתשהה ולמבו רסיימב ןוד " םיברעה םישישקה יחוויד יפ לע א  










N    אל
ובישה  
רסיימב תופתתשה   15   26   16   3   12   72 20  
ולמב תופתתשה " א   15   27   13   3   12   70 22  
 יכ הלוע חולה ןמ 12  ופתתשה אל ללכ יכ וחוויד םיבישמה ןיבמ םישישק  םינודעומב  ,  ראשהו
תרחא וא וז הדימב ופתתשה .    9
2 .   םידוהילו םיברעל תופתושמה תויוליעפב ופתתשהש םידוהי םישישק .  
3 .   טקיורפה  לש  ליעפ  תווצ  ,   ללכש 6   םיליעפמ  ) יילמרופה  םישגפמב ם  וחכנ  םהלש 
םיפסונ  םישנא  : החוורה  תקלחמ  להנמ  , גיצנו  ימואלה  חוטיבה  תגיצנ /  תווצמ  ה
הכרעהה  ,  ךרוצה יפ לעו –   םירחא עוצקמ ישנא  .(  
4 .   יוגיהה  תדעו  , ולמ  ישישק  ןיבמ  םיבושיי  יגיצנ  ויה  הירבחש " א  ,  םירפכה  יגיצנ
 םייברעה ) רסיימ  , לא םוא - לאו ףתכ - ןעירא (  , ליעפמה תווצה ירבח  , הצעומה יגיצנ  ,
גיצנו ימואלה חוטיבה תגיצנ / הכרעהה תווצ ת .  
 
םינותנה ףוסיא תטישו הכרעהה ילכ  
 חול 2  תא גיצמ  ילכ רעהה  הכ   ש  השענ  םהב  הכרעהה ךלהמב שומיש ףוסיא תטיש תאו םינותנה   
חול   2  : הכרעהה ילכב שומישה תוחיכש  






א הנש '   ב הנש '  
 תדעו ינוידמ םילוקוטורפ ה יוגיה  ,  ינוידמו
 ליעפה תווצה  
14   9  
 ןותיע ") ולממ הלימ " א ("  , םיגוח תרבוח   2   2  
םיכמסמ  :  תצובק שגפמ םוכיס " ונלש םייחה "     1  
תורוכזת  ,  לע תועדוה תויוליעפ ,  
 תארקל םוי ירדס  ישגפמ  תודעו  הלועפה
ה תודעוו יוגיה  
 לעמ 20  
תועדוה  
 לעמ 20  
תועדוה  
וד " הכרעהה רקחמ לש םייניב ח   1    
דועית  
כה ךס ו ל   37 ~   32 ~  
תלהנמ תה  ו  תינכ   1   1  
 ליעפ תווצ ישנא   4   6  
כרמ ילהנמ םוי יז     -   3  
םישישק   -   2  
 הצחמל םינבומ תונויאר
)  חפסנ 4 (  
כה ךס ו ל   5   12  
םידוהי םישישק   5   1  
םיברע םישישק   5   9  
תווצ   1   7  
םינמדזמ תונויאר  
כה ךס ו ל   11   17  
יוגיהו הלועפ תודעו   10   5  
רסיימב שישקל ןודעומב תויוליעפ   4   3  
ולמב תויוליעפ " א   1   3  
םינודעומל ץוחמ תויוליעפ   1   1  
תויפצת  
כה ךס ו ל   16   12  
 ןולאש  תודמעו חוויד
 םיברע םישישקל )  חפסנ 1 (  
    92  
 ןולאש  תודמעו חוויד
 םידוהי םישישקל )  חפסנ 2 (  
    85  
 תצובקל ןולאש "  םייחה
ונלש ) "  חפסנ 3 (  
    15  
  כה ךס ו ל     192  
 
 חולמ 2  תויווזמ טקיורפה תולהנתה לע עדימ קיפהל ורפשאש םילכ ןווגמב שומיש השענ יכ הלוע 





ב תוליעפה תאוושה " תיז לש הלע  " םירחא םינודעומב תוליעפל  
 היתודמעב תנווגמו הייפואב תירפכ הייסולכוא רומאכ איה השנמ תירוזא הצעומ לש הייסולכואה
  תויתדה  היתונומאבו  תויתוברתהו  תויטילופה ) םייברע  םירפכ  , םיצוביקו  םיבשומ  .(  תחא
ליעפממ הרמא טקיורפה תו " : ינא   תמהדנ   םירמואשכ   יל   תוצעוממ   תוירוזא   תורחא   םלצאש   שי  
םיצוביק  , ךא   אל   םיבשומ  . שי   ןאכ  ... ןווגמ   לש   תועד   תויטילופ   תורוקממו   םינוש ."  
 
  טקיורפ  תא  תוושהל  ונשקיב " תיז  לש  הלע  "  תוינכות  םהב  תולעפומש  םירחא  תומוקמל
םישישקל  , ינכות  םהב  תולעפומש  תומוקמל  ןכו םיברע  םישישקל  תו  .  תוינכותה  תקידבל
םיברע  םישישקל  םוי  יזכרמ  השולש  ורחבנ  םיברע  םישישקל  , ב  םימרוגש " שא " ל
3  "  ורידגה
כ "  תומוקמ דחוימב םיחלצומ  " םיאבה םיביכרמה יפ לע  : הייסולכוא ןויפא  , תולועפו תורטמ  .
 יתוהמ לדבה םייקו תדקפתמ הייסולכואל םינודעומ יברעה רזגמב םילעופ םנמא  הייסולכואה ןיב
םויה זכרמ יתורישב תשמתשמה  , תיזיפ תדקפתמ הניאש הייסולכוא איהש  ,  הייסולכוא ןיבל
םינודעומ יתורישב תשמתשמה  , תניינעמ האוושהה יכ ונל הארנ ךא   .  
 
תויוליעפו תורטמ    
 טקיורפ לש ותוידוחיי תא ןוחבל ידכ " תיז לש הלע  "  םירחא םישישק ינודעומב תויוליעפ ונקדב
ראב ץ  ,  םיברעו םידוהי )  חפסנ ואר 6  .( ולמ ומכ םינודעומ " תושרה ידי לע םינמוממ א /  הצעומ
תירוזא  , םירבחה ימולשתמו םתוא םיליעפמה םינוגרא ידי לע םיתעל  .  
 
תחתפתמו  תכלוה  ישילשה  ליגב  יאנפה  תוברת  ץראב  םיבר  תומוקמב  יכ  הלע  האוושהה  ןמ  ,
תיתרבח תוליעפל תורגסמ תועצומ םישישקלו  , ברת תידומילו תיתו  .  תומוקמב יכ אצמנ ןכ ומכ
ולמב תומייקתמה הלאל תומוד תויוליעפ תומייקתמ ץראב םיבר " א  ,  םיתורישה לכ םא קפס םרב
דחא םוקמב םינתינ  . ןויצל ןושארב  , לשמל  ,  תומייק 23  לש תויוליעפ תועיצמה תורגסמ   םיגוח
םיעובק  , תולמעתה  ומכ  , רויצ  , תילגנא  , ארקמ  , הלהקמ  ;   תואצרה נב  תא  םיניינעמה  םיאשו
םישישקה  , תואירב  ומכ  , תיביטנרטלא  האופר  , הירוטסיה  ; תופסונ  תויוליעפו  , םיסקט  ומכ  ,
תדלוה ימי תוביסמ  ,  תואנדס ) ןחה חופיט  , המודכו תימדתה רופיש (  , םיטרסב הייפצ  ,  םיעפומ
 םידסבוסמ ) תוגצה  , םיטרצנוק  ( םהילא תפתושמ האיציו  , ינואיזומב םירוקיבו םילויט ם .  
 
פה םיגוח תוללוכ יברעה רזגמב םינודעומב ןהו םויה יזכרמב ןה תומייקתמה תויוליע  ,  תואצרה
םיכרצ המכל הנעמ תונתונה תופסונ תויוליעפו ) : 1  ( םישישקה לש יונפה ןמזה תא תואלממ  ; ) 2  (
םתוברת םע דחא הנקב תולוע  ; ) 3  ( םתוריעצב םקוסיע תא ןובשחב תואיבמ  ; ) 4  (  םהל תורשפאמ
ה ןמ קלח עצבל םהיתבב םג תויוליעפ  ; ) 5  ( האנה םהל תובסמ  ; ) 6  (  ימצעה יומידה תא תורפשמ
םהלש  ; ) 7  ( הליהקל המורת תונמזמ   .  
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תומוד תויוליעפ תומייקתמ תומוקמה לכב הרואכל יכ הלוע םירבדה ןמ  ,  םימייק השעמל ךא
יברעה  רזגמה  לש  ולאל  ידוהיה  רזגמה  לש  םינודעומה  ןיב  םילדבה  ;  הייסולכואה  דחא  דצמ
ה תיברע  , םירבגה דוחייבו  , םינודעומל תופרטצה תמזוי הניא / םוי יזכרמ  ,  רזגמב ינש דצמ ךא
םייתוברתה  םיכרצב  רתוי  םיבשחתמ  יברעה  , םישישקל  תרכומה  הביבסב  ,  דובכבו  םדובכב
םהיתוחפשמ  . ןכ ומכ תיסחי םילודג םיבושייב םיאצמנ םינודעומה בור יכ הארנ   ,  יפוא ילעב
ינוריע  , יסולכואה תמועל  טקיורפ דדומתה המעש תירפכה הי " תיז לש הלע  ."  ןתינ המ ןוימד
איפסועב הייסולכואה ןיבל טקיורפה לש הייסולכואה ןיב אוצמל .    
 
 טקיורפב ומכ םיברעו םידוהי לש תברועמ הייסולכוא ילעב םינודעומ ינש " תיז לש הלע  "  ואצמנ
הפיחב קר .
4 ומה ויתורטממ תחאש ןודעומ וא זכרמ אצמנ אל םדבלמ   םידוהי בוליש איה תורהצ
תחא  גג  תרוק  תחת  םיברעו  .  ןיקצומ  תיירקב  ןודעומה  םע  םירשק  ורצונ  םערפשב  םנמא
םיידדה םירוקיב םהיניב םימייקתמו  ,  בוליש אלו םיתימע םינודעומ לש תפתושמ תוליעפ וז ךא
ןודעומ ותואב םירזגמה ינשמ םישישק לש םוזי .  
 
מה רזגמב םישישק ינודעומב הייסולכואה םיטועי  
 טקיורפ יליעפממ דחא " תיז לש הלע "  הנניא םייברעה םירפכב םישישקה תייסולכוא םויכ יכ ןייצ 
תדמולמ  , יונישה תא לבקל השקתמ ןיידע וז הייסולכוא יכו  ,  רתוי ןכומ היהי רבכ אבה רודה ךא
הז יונישל " . טקיורפל   התייה   הרטמ   רובע   הייסולכואה   וזה  . דיתעב   הייסולכואה   הנתשת   דיתעבו  
איה   היהת   תדמולמ  , ךא   םוקמה   הזה   ךירצ   תויהל   ךורע   היסולכואל   וזה .  .. הייסולכואה   לש   הצעומ  
תירוזא   השנמ   איה   יסולכוא י ה   הליגר   –   הזו   ןיינע   לש   ןמז  ."  
 
 זכרמל  העיגמה  הייסולכואה  לע  ורבדב  הלאה  םירבדה  תא  ששיא  הבייטב  םויה  זכרמ  להנמ
ולוהינבש " : בור   םישישקה   םויה ,   םבור   תיבפלאנא י ם   ניאו ם   פתשמ םי   הלועפ ,   יכ   השק   קודבל  
ִ א םת   המ   םיאתמ   םיכרצל    םהלש זאו   ונחנא   םיטילחמ   םליבשב  .  לבא ליחתמ   רוד   שדח   לש   םישנא  
רתוי םיליכשמ  , זאו   םירבדה   םינתשמ  ."  םע םייח םקלחו םידדוב םישנאה ןמ קלח יכ ףיסוה אוה
גוז ינב  ,  טקיורפב תפתתשמה הייסולכואה ןמ הנושב ךא " תיז לש הלע "  , " םייאמצע   אל   םילוכי  
תויהל   ןודעומב " , רמולכ   ,  לופיטלו הכימתל םיקוקזה םישנאמ תבכרומ םויה יזכרמב הייסולכואה
יאופר  .  
 
 רוסחמב ןהו תירפכ הייסולכוא התויהב ןה טקיורפה תייסולכואל המוד הייסולכואה איפסועב
יאנפו יוליב תורגסמב  , מ תירוזאה הצעומב םירפכה תשולשב ומכ אלש ךא השנ  ,  םימייק איפסועב
                                                  
4   יברעה יזכרמה ןפגה תיב םייק הפיחב - תוברתל ידוהי , טרופסו רעונ הרבח  ,   ו ןוגראב קסועה ב גפמ לש חופיט  םיש
א םייתרבח - לופ י הל םאיבהל ידכ םיברעו םידוהי םיחרזא ןיב םייט י הנבהלו תורכ  , ףתושמ םויקל םכנחל ידכו  ,
תונלבוסלו הבוט תונכשל . תיתוברת תוליעפ תועצמאב תאז לכ   , תיתליהקו תיתונמא  .  
תיבה רתא  : http://www.haifa.muni.il/Cultures/he-IL/CultureAndEvents/BeitHagefen/ /    
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יוליב תומוקמ  , םהילא תכלל םיבשותהמ תוענומ תויתוברת תולבגמ ךא  . ןכאו  ,  תרוסמה אשונ
תובישח בר אוה איפסועב  . הרמא םויה זכרמ תלהנמ :  
" כ ןא   הייסולכואה   תידוחיי  ... לכ   אשונה   לש   תרוסמ  , םיגהנמ ]  לבקמ   ןאכ   תובישח  . שי   בוליש  
וז יכ םיישק לש  [ םג   יסולכוא י ה   רפכ תי   לבא   םג   םיזורד ,   וזש   יסולכוא י ה   דואמ   תידוחיי  
תרוסמהש   דואמ   הבושח ]  הל [ .  .. תדה   איה   תידוס   תידוחייו   ונחנאו   אל   םילוכי   ףשחיהל  
יסקטב   תדה .   הזשכ   םקוה  , וצר   םירחהל   ] ונתוא  [ םאו   הז   היה   ךכ   –   הז   היה   קנוח   תא   םוקמה  .
ומייא   לע   םישנה ,   ויה   םירסוא     ןהילע עיגהל   ל " הווליח  ..." יא - שפא ר   תושעל   ומכ   םלועב  
יברעמה  . רשפא   תושעל   םירבד   ילבמ   ודגנתיש   תדל  ."  
 
 טקיורפ לש הייסולכואה ומכ " תיז לש הלע "  ,  שגפמ תורגסמ ןיא םירחאה םויה יזכרמב םישנל םג
תורחא  : " השיאל   ןיא   םוש   תרגסמ  , איה   תבשוי   תיבב  . ןקזה   לוכי   תבשל   ב ' ןאוויד ,'   דיל   דגסמה  ...
ןכל    וז תונמדזהה   ןהלש   תאצל " . רמא הבייטב זכרמה להנמ  " : ןאכ   שי   75%   םישנ   ו - 25%   םירבג  .
םערפשב   –   95%   םישנ "  .  םינודעומל עיגהל רתוי תוברמ םישנש ךכל תוביסה תחא הארנכ וז
) ולמו רסיימ " א  ( םירבגה רשאמ  . ולמב תיפצתב "  םישילש ינש תמועל םירבג שילש היה סחיה א
םישנ ..." . יתנבה   םישנלש   לק   רתוי   עיגהל ,   יכ   המ   רצועש   תא   םירבגה   עיגהלמ   אל   רצוע   תוא ן  , לשמל   םיניינע  
םייתלומח  , הקיטילופו   תימינפ   אמ ו ד   הבושח .   אקוודו   םירבגה   רתוי   םייונפ " )  תוליעפמה תחא ( .  
 
 טקיורפה תורטמל םויה יזכרמב תוינכותה תורטמ ןיב האוושה )  חפסנ 7  (  הלעמ  אוצמל ןתינ יכ
יה יזכרמ תשולש לש םהיתורטמ ןיב םימוד םיווק  טקיורפ תורטמ ןיבל וקדבנש םו "  לש הלע
תיז "  , טרפב לופיטה תרטמ טעמל  ,  טקיורפב הרטמ הווהמ הניאש " תיז לש הלע  ." אסיג דחמ  ,
הקוסעת תרגסמ ןתמ ומכ תורטמ  , םייתוברתו םיישיא םיכרצל הנעמ  , הרבח ייח תריצי  ,  רופיש
ימצעה יומידה  , וד -  םולשב םויק ) םיברעל םידוהי ןיבו תונוש תודע ןיב  (  תופתושמ תורטמ ןה
םויה יזכרמלו טקיורפל  . אסיג ךדיאמ  ,  טקיורפ תורטמ " תיז לש הלע  "  תואיבמו רתוי תובחר
תירוזאה הצעומבו םייברעה םירפכב הלוכ הליהקה תא ןובשחב  .  
 
טקיורפה תלעפה    
םיליעפמה רובע לפרעב הטול התייה טקיורפה לש ותישאר  , להנתי אוה דציכ רורב היה אלו  .  דחי
ז םע תא  , רשפאה לככ ותארקל ןכומ היה תווצה  . ןויאירב רמא םיליעפמה דחא " : הדובעל   וזכ  
ךירצ   תשגל   םע   תורעשה   מ תומדקו   םעו   םיטירסת  ." םיכלהמ המכב העצבתה טקיורפה תלעפה  ,
ליבקמב ומייקתה םקלחש  . הלא םיכלהמב קוסעי הז ףיעס  .  
 
םייברעה םירפכה תשולש יבשותל שישקל ןודעומ תמקה    
ומ תמקה רסיימב ןודע  ,  תולוגמ תחא התייה תוליעפלו תושישקו םישישק תטילקל ותנכהו וצופיש
טקיורפה לש תרתוכה  .  םילוח תפוק תא רבעב שמישש הנבמ הצקוה רסיימב םישישקה ןודעומל
תיללכ  .  תשולש ידעו םע טלחומ םואית ךות ושענ וצופישו םישישקל ןודעומל הנבמה תבסה
םייברעה םירפכה  .  בוטה רשקה  תא רשפ ִ א טקיורפה לש םינושארה םיבלשב םידעווה םע רצונש
היירופ תפתושמ הדובעו טקיורפה תווצ ןיבל םניב הלועפה ףותיש ךשמה  .    13
טקיורפב םידקמ בלש איה רסיימב שישקל ןודעומה תמקהש טקיורפה תווצל היה רורב  ,  השענש
נו התייהש לעה תרטמל תודמציה ךות ךא םיבשותה תשקבל תונעיה ךותמ  םישישק בוליש הרתו
השנמ תירוזאה הצעומה לש ירוזאה ןודעומב הלא  , ולמב " א .  
 
  םישישק סויגו תינכותה קוויש    
 םישישקה סויגל תיביסנטניא תוליעפ המייקתה רסיימב שישקל ןודעומה תמקה ןונכתל ליבקמב
  הצעומב  םייברעה  םירפכה  תשולשמ ) רסיימ  , לא  םוא - לאו  ףתכ - ןעירא  ( טקיורפל  .  היה  רורב
יתוברת רבעמ רוד אוה תירוזאה הצעומב םישישקה רוד יכ םיליעפמל  ,  חלצי םישישקה סויג םאו
םדיב  ,  אבה םישישקה רוד לש סויגה –  ינב  50  הלעמו  – רתוי הברה לק היהי   : " רורב   ל ונ   הזש  
ןיידע   רוד   רבדמה  , דועבו   המכ   םינש   רבכ   אל   היהת   היעב   םישנאהו   ועיגי   ןודעומל   ןפואב   יעבט  ...
םיריעצהו   לש   םויה  , םהש   רתוי   םירועמ   הרבחב   תילארשיה   ווחו   רתוי   יאנפ  , י ג ועי   ןודעומל   םינכומ  
רתוי ) " ולמ תלהנמ םע ןמדזמ ןויאיר " הכורעתב א  , 28.6.04 (  . היינשה הנשב  , ולמב תוליעפה ןונכת תעב " א  ,
 םינודעומה ינשל ףרטצהל םיבשותה תא ענכשל ידכ םירפכל ליעפמה תווצה ירבחמ השולש ואצי
) ולמ " רסיימב שישקל ןודעומהו א " .( ונישע   הברה   םיצמאמ  , ונחלש   תונמזה  , םירבסה  , ב י ונרק   אל  
םעפ   לכב   תיב   ןעמל   הפישחה  . הלא   ויה   תונכהה   ףושחל   תא   טקיורפה  , וריבסהל  , תולעהל   תא  
תועדומ   םישנאה   תובישחל   ויתורטמ  , תלעותל   ולש ,   םגו   ביטקלוקכ .   ע כר ונ   םילויט   םגו   םש  
ונרבסה  , זא   ונעגה   םלוכל   ו ונפשח   תא   טקיורפה  , תא   תורטמה   תאו   ןודעומה  " )  לש ילאיצוסה דבועה
םייברעה םירפכה .(  
 
ולמל ףרטצהל וענכתשיש ידכ תמדקומ הנכה השורד םיברעה םישישקל יכ וניבה םיליעפמה " א  ,
ןודעומל תיתגרדה הסינכ םהל השורד ןכו  .  דואמ הבר תושימג תנגפה יכ תווצה ןיבה ןכ ומכ
לויטל םינמזה םואיתב םי  ,  יגוחל עגונב םישישקה דצמ תומזויל תונעיהבו םימולשתה רדסהב
ולמ " ולמב םישישקה תובלתשהל עייסת א " א  . ליעפמה תווצה תבישיב הנייצ טקיורפה תלהנמ  :
" ינא   תבשוח   תונוכנהש   ונלש   שימגהל   שמגתהלו  ... הלודג  , יכ   ונחנא   אמ ו ד   םיצור   הייסולכואהש   תיברעה  
עיגת  . דע   המכ   לכונ   שמגתהל   שפאו יר   ינויגהו   שמגתהל   –   וז   הלאשה " )  ליעפמ תווצ תבישי  , 19.7.04 .(    
 
 סויגב וררועתהש םיישקה תורמל ) ואר  ,  ףיעס  תומלידו םיישק ש עוציבה ךלהמב ולע ( ,  חילצה 
םישישק לש דבכנ רפסמ סייגל טקיורפה ךלהמב תווצה  , םלוכ תא אל םא םג  .  תווצה ןמ קלח
 תודע םיפתתשמה םישישקה רפסמ תלדגהב האר החלצהל  ,  הלא תא החלצהכ ספת וקלח ךא
טקיורפב לעופב םיפתתשמש  , לודג וניא םרפסמ םא םג  . תאז םע דחי  ,  ברה םרפסממ םלעתהל ןיא
ולמל עיגהש םישנאה לש תיסחי " ד ימיב א  ' ) כ - 40 םיברע םישישק  .( רמא םיליעפמה דחא   : " ינא  
הניחבמ   וז   ] ש בשוח [ לכ   המ   ונישעש   דע   םויה   –   וז   החלצה ,   יכ   ונבצה   הרטמ   ועיגיש   ןאכל   םישנא .  ..
םא   ונחלצה   איצוהל   םדא   ןמ   רפכה   ךשמל   שש דע עברא   תועש  ... –   הז   גשיה   קנע  ."  
 
טקיורפה תונש לכב יביסנטניא היה סויגה ךילהת  ,  םידדמה דחא יכ עבקנש הדבועה רואל רקיעב
ולמב םיגוחל המשרהה אוה טקיורפה תחלצהל " א .   ולמ יגוחל המשרהל קווישה ךילהת " הנשב א  
ולמ לש םיגוחה תרבוח תאצוה םע לחה טקיורפל תישילשה " א  .  וקלוח 100  םיקתוע  ב םירפכ    14
ינבל םיברעה   50   ו  הלעמ ) ינבל וקלוח תורבוחה ידוהיה רזגמב   60  הלעמו  – ימשרה היסנפה ליג   .(
םיאשונ  תיברעל  םגרתל  שקבתה  םיליעפמה  דחא   םיבושח תרבוחב  ועיפוהש   ,  שאר  רבד  ומכ
תירוזאה הצעומה .  
 
עפמה םישישקה סויגל םיבר םיצמאמ ושע יכ ושח םילי  ,  וגישהש המב קפתסהל םהילע הז בלשבו
הכ דע " : ונישע   לכ   רבד   ירשפא ...   ךכ   לכש   דחא   לוכי   םיאתהל   ומצעל   לכ   בד ר  " ) ליעפמ תווצ תבישי  ,
19.7.04 .( םינודעומל ףרטצהל םיפסונ םישישק ענכשל ולדח אל ןכ יפ לע ףא  .  
 
םדא חוכ  , הכרדה  , ימו הרשכה לועפת תויונמו  
םייעוצקמ  םידבוע  ללכ  ליעפמה  תווצה  :  םישישק  םע  הדובעב  םינמוימה  םיילאיצוס  םידבוע
 תרגסמב םישישק םע םידבועה םירחא עוצקמ ישנאו תירוזאה הצעומב םהידיקפת תרגסמב
ולמ " א  . יניערגה תווצה  , תינכותה לכ ךשמב ודיקפתב ךישמהש  , תינכותה תלהנמ תא ללכ  ,  דבועה
  ילאיצוסה םייברעה  םירפכה  לע  הנוממה  , ולמ  תלהנמ " א  , ולמב  תויוליעפה  לע  תיארחאה "  א
רסיימב שישקל ןודעומה להנמו  , םיקיפסמ םירושיכ ול ויה אל םנמאש  ,  ךא  ירקיעה לוקישה
םוקמה ןב ותויה היה וילע דיקפתה תלטהב  .  דחא ול ןתנ םייעוצקמה םיכסחה םע דדומתהל ידכ
תינטרפ  הכרדה  טקיורפה  יליעפממ  . ]" ןודעומה  להנמ [   ךירצ   הכרדה   תדרפנ   תייארל   םירבד  
הביטקפסרפב   אלו   ךותמ   תויעבה   תוישיאה   ולש  " ) םייברעה םירפכה לש ילאיצוסה דבועה (  .  ןמזה ךלהמב
ודוקפתב רופיש רכינ  .  
 
החוורה תקלחמ ילהנמ ופרטצה ליעפמה תווצה תובישיל  , טקיורפה ךלהמב דיקפתב ושמישש  .
 תווצל ףרטצה היינשה הנשב ףסונ רבח הז  , ועוצקמב הרומ  ,  םישישקה תוליעפל יארחא היהש
ולמב יעיבר ימיב םיברעה " א  . תואצרהה לע דקפומ היה אוה  ,  לש םתחוור לעו תויוליעפה לע
םוי ותואב םישישקה  . ולמב תוליעפל םישישק סויגב עייס אוה ודיקפת תרגסמב "  ןודעומלו א
רסיימב שישקל  . ד ימיב  ' תכירדמ םישנה תא הכירדה םישנל תינפוג תוליעפ   ,  התייה רשוכה רדחבו
תיעוצקמ הכירדמ .  
 
םהלש תויעוצקמה תויונמוימל רבעמ טקיורפה ךלהמב ומלתשה אל תווצה ישנא  , םהירבדל ךא  ,
וז תינכותל הנכהו הכרדה םהל תוצוחנ ויה  . " המ   יתייהש   השוע   תרחא   –   הז   ] רישכהל  [ תא   תווצה  
ליעפה ....   יתייה   הכירצ   רתוי   דומלל   ה תא תוברת   לש   הייסולכואה  , םישגד   הלש  . ינא   יתלפנ   הזל  
תוחפ   ידמ   תעדוי   הנכומו   הניבמו .   ונחנא   ונדמל   ךות   ידכ ,   הזו   רצי   םיישק  " ) ולמ תלהנמ " א ( .  
 
ומלתשהו ומדקתה תווצב םירחא םישנא  ,  תורישי הרושק התייה אל םהלש תומלתשהה ךא
טקיורפל  , ול המרתו וב םדוקפתל דואמ העייס יכ םא " : כ ןפואב ילל , קלחה    לש   המצעהה   הלש  
) םישנה תכירדמ לש ] ( היה [   ה תלוכי   זכרל   תוליעפ  ... איה   הלחה   ןויקינב ,   רחא   ךכ   המדקתה   תצק  
ו הפתתשה   ב סרוק   הקוסעת   םישישקל  ... ךא   תוירחא   לע   גוח   –   קר   הייסולכואהשכ   לש   םיברעה  
העיגה " )  טקיורפה תלהנמ .(  
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ולמבו רסיימב שישקל ןודעומב תויוליעפה " א  
ל ןודעומה רסיימב שישק   –  הנשב ןה תיסחי תנווגמ התייה שישקל ןודעומב הננכותש תוליעפה 
היינשה הנשב ןהו הנושארה  . םינוש תועשבו םימיב ומייקתה םירבגלו םישנל םידרפנ םיגוח  .  הפוקתב
הריצי גוח וללכש םישנ יגוח ומייקתה הנושארה  , תויתיבפלאנאל תיברע גוחו הקימרק גוח  .  םיגוחב
 ופתתשה הלא 12-4 םישנ   .  םינוש םיצפח םישנה ורצי הריציל גוחב ) םיחיטש לשמל  .(  ורציש םילכה
ולמ ןודעומב הפרשל וחקלנ הקימרקל גוחב םישנה " רסיימב שישקל ןודעומל ורזחוהו א .     
   
ורגסנ םירבגה רובע הנושארה הנשב וחתפנש םיגוחה לכ  ;  םיגוחב ןיינע םירבגל היה אלש הארנ
הלא  . יסה תא ררבל ןויסינ דח הבושת בינה אל םיגוחב םהלש ןיינעה רסוחל תוב - תיעמשמ  .  דחי
יתרבח שגפמ םוקמ ןודעומה שמיש םירבגהמ קלח רובע יכ ןייצל בושח תאז םע  .  ןודעומה  שישקל
 היה  חותפ ב םוי לכ  , ד םוי טעמל ' )  ולמב תוליעפה םוי " א (  , ש ידכ  םישנא  ןפואב וילא סנכיהל ולכוי
 ישפוח ייתשל ת ו הפק  ל  החיש ל וא פ תינודעומ תוליע   – םנוצר יפ לע   . מעפ  עובשב םיי  גוח םייקתה
םישנל הריצי  . םימעפל המייק     הכירדמה החיש ומכ תורחא תויוליעפ  , ןותיע תאירק  ,  םילוח רוקיב
רצק לויטל האיצי וא ןגרואמ ןפואב .    אל םישנ ל רסיימב ןודעומל עיגהל וברה  וא הפק תייתש
ל החיש תימתס   ,  דועב  םירבגה ועיגה וצובקב   תונטק ת הלא תורטמל רקיעב  .  ופתתשה םירבגה
תשב וליעפ י וי דקוממ ת ו ת :   א ימיב  ' םייקתה   הילאוטקא גוח תירבעה הפשב  ,    החנהש בדנתהב  תו
 ירוזאה ןוכיתה רפסה תיב להנמ " םינווג "  , ה ימיבו  '  םייקתה " טנמלרפ " ,    הכימתו החיש תצובק
ייחנהב ת ילאיצוסה דבועה   . ה תורטמ " טנמלרפ "  , החנמה ירבדל  , ה וי  :  
 
)" 1  (  םישישקה תצובק םוקימ ב ו גוח ב ןודעומ  ; ) 2  ( םוקמל תוילאיול הל שיש הצובק שוביג  ; ) 3  (
  הצובק  דוקימ ב יפיצפס  ךילהת  ; ) 4  (  םיאשונ  לע  החישו  ןויד  תועצמאב  םיפתתשמב  הכימת
םהל  םיבורקה " )  יוגיהה  תדעו  , 4.5.04 .( ה  תצובק  " טנמלרפ  " כ  התנמ - 12-10  םיאשונהו  םישישק 
ה םהב הקסעש םיפתתשמה ידי לע וא החנמה ידי לע ולעו  . םישישקה  , החנמה ירבדל  ,  םיצורמ ויה
הצובקה ןמ :   " ילוא   ללגב   לכש   ןמזה   םה   ודבע ,   רו וצ   תושעל   המ   םדוקש   אל   ושע   –   רבדל   תויהלו  
ב ' טבלתס '  ." םיחכוותמ םיפתתשמה וארנ תויפצתה תחאב   לע   ירדס   הליפת   ו ה תוגהנתה   ןמזב  
הליפתה  , רולקלופ ירופיס ורפיס  , קב ונד םייש   םיילכלכה   ש םהל    ןיב םיסחיה אשונב ומייסו םירבג  
ל םישנ  .  חפסנב תאבומ טנמלרפה תצובקב המייקתהש החישל המגוד 8  . ה  םיאשונ  םתוא וניינעש
 ויה לוכמ רתוי הקיטילופ  , הקוסעת   תויעבו   תוילכלכ  .  לש בחר ןווגמ םהל ןיאש התייה החנמה  תשוחת
החישל םיאשונ  , רמא ןכ לעו " : וא   מש םיכישמ   התואב   ךרד   ידמו   םעפ   םילאוש   המ   םיצור   ךלהמבו  
ןמזה   הז   הרקי  , וא   םינשמש   תא   תוהמ   הצובקה   ךות   הנכס   הצובקהש   קרפתת " )   יוגיה תדעו 4.5.04 .(  
 
ולמב תויוליעפה " א  םיברעה םישישקה ובלוש רסיימב שישקל ןודעומה תחיתפו ץופישל ליבקמב 
ה תרגסמב תויסולכואה יתשל תופתושמ תויוליעפב ולמ תרגסמבו טקיורפ " א  ,  וכשמנש תויוליעפ
טקיורפה לכ ךרואל  ,  לש תוליעפ תרגסמב םיבושייב םירבח חוריאו םילויט ןוגכ " רבח שגופ רבח  ."
הלא תויוליעפ  , תווצה ירבח חוויד יפ לע  , החלצהל וכז  ,  ןוצר תועיבש לע וחוויד םיפתתשמהו
ןהמ  הבורמ  .   םילויטל  ומשרנש  םיברעה  םיפתתשמה  לש  םרפסמ תיסחי  לודג  היה  ,  יתש  ןיב
 םירשק  םוזיל  עצוה  תוצובקה  יתש  לש  בושמה  יחווידבו  םייתודידי  םירשק  ורצונ  תוצובקה  16
םביחרהלו .  
 
ולמב םישישקה לש יתגרדה בוליש לע טלחוה הנושארה הנשה ךלהמב " א  .  ךומסה רפס תיבב
ולמל " םיברעה םירבגל דעויש םיבשחמל גוח חתפנ א  , וחל םיניינועמל רשפאל ידכ  תוליעפ תו
ולמב " א  .  םיחנמ ינש ותוא וחנהו םירבג הרשע ומשרנ םיבשחמה גוחל ) יברעו היידוהי  .(  רחאל
םיפתתשמה רפסמ םצמטצה םישגפמ העבראכ  , היחנהה תויעב לשב הארנכ  .  םירתונה תשולש
גוחה תוליעפ תא ךישמהל ושקיב ףאו ומויסל דע ודימתה גוחב  ,  אל גוחה תוליעפ לעופב יכ םא
השדוח  , יכ םיפתתשמה רפסמ ומעו תחפו ךלה וב ןיינעהש ןוו  .  םישישקל היה אל וז תוליעפב
םידוהיה  םישישקה  םע  עגמ  םיברעה  ,  םיברעה  םישישקה  תא  ליגרהל  התייה  הרטמה  ךא
ולמל םתסינכל " א  . םידוהיל תיברע גוח חתפנ ךכ לע ףסונ  ,  ומשרנ וילאש 14 שיא   .  ןמ הנומש
סרוקה ךלהמב ובזע םיפתתשמה  , ונה תששו םידומילה תנש ףוס דע וב ודימתה םירת  .  
 
ולמל םיברעה םישישקה לש םתסינכ " םיטרפ יטרפל הננכות היינשה הנשב א  .  עבקנ יעיבר םוי
םהלש תוליעפה םויכ  , ולמב תויוליעפה ןוגראל יארחא רכשנו " הז םויב א  . ולמ תלהנמ "  הבשח א
חטשב םילהנתמ םירבדה דציכ תוארל ךירצש יפ לע ףאש  , ויהל תבייח  תננכותמו הרורב תרגסמ ת
שארמ :   " ינא   אל   הנימאמ   תונכהב  , תורמל   ונישעש   תונכה . ..   התייה   הנכה   בתכב   ונכהו   תא   םישנאה  
תארקל   הז .  .. םג   ] התשענ  [ הנכה   לש   הייסולכואה   תיברעה   לע   ידי   ילאיצוס דבוע   םהלש  ... ןודעומב  
םהלש . . .   יסולכואב י ה   תיברעה   היה   ךרוצ   ב הנכה . ."..   ש ילאיצוסה דבועה םג  םייברעה םירפכה ל
הבושח תרגסמה יכ ןייצ  , המצע תא החיכוה יאנפ תויוליעפל םישישקה לש תיתגרדהה הסינכהו :  
" בוט   ונלחתהש   םויב   ד '   םע   תוליעפה   תידוחייה ,   יכ   הז   סינכה   םתוא   רדסל  ... םה   טאל   טאל   וניבי  
ולגרתיו   גשומל   ןמזה  . טקיורפה   לעפ הזה   ךכ לכ   ןוכנ  , ינא   שממ   הירופואב   ."  
 
ליעפ ד םוי תו  ' ולמב " א   – םיגוח ינש הללכ וז תוליעפ   :  םישנל תולמעתהו םירבגל רשוכ רדח
) התוא ולביק ףאו רשוכה רדחב ןהלשמ הכרדה לבקל ושרד םישנה ךשמהב  (  אשונ לע האצרהו
םיפתתשמה לש םבלל בורקה  ,  לשמל תועמשמ   יוטיבה   הללא א  רבכ   וישומישו   םינוכנה  , יילעה ה  
לגרל   ) ה גח ' (  , ךוניחו תשרומ  המודכו  )  חפסנ ואר תינכותה טוריפל 9  .(  יכ וניאר תויפצת ךלהמב
 ויה םיפתתשמה בושק םי   אמ ו ד   ירבדל   צרמה םי  ,  הבר תוברועמ וליג ולאשו   תולאש .    
 
ןהב ופתתשהש תויוליעפה לע ולאשנ םיברעהו םידוהיה םישישקה  .  חול 3  תוגלפתה תא גיצמ 
םיזוחאב רזגמ לכ לש תופתתשהה .    17
 חול 3  : לש םתופתתשה ולמ יגוחב םידוהיהו םיברעה  " םחוויד יפ לע א  
גוח   םיברע  




) 68 = N **(
 
םיזוחאב  
טרופס   19   30   40   59  
תואצרה   29   45   ***    
םילויט   26   41   36   53  
םידוהי םע םישגפמ /  םיברע )  ומכ
" רבח שגופ רבח ("   7   11   24   35  
םיקחשמ   1   2   0    
הירוטסיה   1   2   8   12  
היגולויב /  ףוג םדאה   1   2   4   6  
די תכאלמ   0     24   35  
תודהי   0     39   56  
תורפס   0     4   6  
ץראה תעידי   0     8   12  
היגולוכיספ   0     15   22  
הילאוטקא   0     4   6  
הקיזומ   0     6   9  
םיטפשמ   0     4   6  
תונמאה תודלות   0     5   7  
 םיפסונ םיגוח ) גדירב  ,' םיבשחמ  ,  
םע ידוקיר  , תילגנא  , חומ יליגרת (  
0     8   12  
 תיללכ הבושת ) ףתתשמ  /  אל
ףתתשמ  / רשק יל ןיא  / םיגוחה לכ (  
5   8   2   3  
     *  ךותמ וז הלאשל םיבישמה ךס 92  .  
   **  ךותמ וז הלאשל םיבישמה לכ ךס 89 .  
 *** הטמל םיעיפומה םירחאה םיגוחב טוריפ .  
 
 
 םוי תוליעפב הלוככ הבור היינשה הנשב הדקמתה םישישקה תובושת יפ לע םיברעה לש תוליעפה
ד  ' ולמב " א  , טרופס הללכו / תואצרהו רשוכ רדח  . ךכ לע ףסונ  , ולמ תרגסמב "  םישישקה ואצי א
 ישגפמב ופתתשהו םילויטל " רבח שגופ רבח "  ,  קר ךא 7 וז תוליעפב תופתתשה ונייצ םיברע   .
 םיפסונ םיגוחב ףתתשמ אוה יכ ןייצ דחא ףתתשמ ) היגולויבו הירוטסיה  .(  םידוהיה םישישקה
שה םהבש םיגוחה ןווגמ תא ונייצ ולמב ופתת " א  ,  ישגפמו םילויטה " רבח שגופ רבח  ."  חולה ןמ
 םידוהילו םיברעל תופתושמה תויוליעפ לע חווידב םילדבה םילוע ליעל ) 11  םיברעה ןיבמ םיזוחא 
 תמועל תפתושמ תוליעפ לע וחוויד 35 םידוהיה ברקמ םיזוחא   .(  עובנל םילוכי הלא םילדבה
םיברעה תמועל םידוהיה ולאשנש תולאשה יפואמ תויוליעפה יפואמו   .  בישהל ושקבתנ םיברעה
החותפ הלאש לע  ,  ושקבתנ םידוהיה דועב " ןמסל  "  ולאשנו םהב םיפתתשמ םהש םיגוחה תא
 שגפמ לע תויפיצפס תולאש " רבח שגופ רבח  " םילויט לעו  .  ךלהמב תויוליעפב ופתתשה םידוהיה
עובשה לכ  , ד םוי תוליעפב רקיעב ופתתשה םיברעה דועב '  .  
 
םיפתתשמה ולמ  ןודעומל ףיסוהל  םיצור  ויה  המ  ולאשנ  םיברעה  "  ףיסוהל  םיצור  ויה  המו  א
רסיימב  שישקל  ןודעומל  .  שישקל  ןודעומב  ןה  תושקובמ  תויוליעפה  בור  יכ  הלוע  םהירבדמ
ולמב ןהו רסיימב " א  . ךכ לע ףסונ  ,  םניאו תומייק תויוליעפ תבחרהב םיניינועמ םה יכ הארנ  18
 תושדח תויוליעפ םיעיצמ ) טוריפל  חפסנ ואר  10 א .(  
 
תיברעה הייסולכואה רובע תובר תויורשפא ולעוה תישילשה הנשה תארקל  : ד םוי תוליעפ ךשמה  '
 היינשה הנשב הטקננש תנוכתמב ) " הנשב   האבה   םוי   ד  ' ראשיי   תומכ   היהש   םע   םייוניש   םילק .   אוה  
חילצה   אמ ו ד   ןיאו   הביס   תונשל ("  , ולמ יגוח לכ תחיתפ " תיברעה הייסולכואל א  , תחיתפ   הצובק  
  תצובק  תנוכתמ  יפל  תפסונ " ונלש  םייחה "  , תופסונ  תויוליעפו  םילויט  .  וננכות  ךכ  לע  ףסונ
ולמב תודחוימ תויוליעפ " תידוהיהו תיברעה הייסולכואל א  : הביתכ   תרצוי   ו תיברעב גוח   תשרומל  
תיברע :   "  םיגוחה  וחתפיי תיברע ירבוד םידוהיל  . ואלמתי םיגוחהש הווקנ .   הז   אל   עיפומ   תרבוחב  
חה םיגו   יכ   הז   אל   גוח  . ךא   םסרפנ   ןפואב   דחוימ . ..   היה   ףד   תויוליעפ   תרבוחב   ידכ   ףושחל ,   אל   ידכ  
םשריהל " )  יוגיהה  תדעו  , 4.5.04 ( . ןכ ומכ    דח תויוליעפ ועצוה - הייפא יברע ןוגכ תוימעפ  , " עצבמ  "
 הקימרק – ולמב ריקלו רסיימב ריקל םיחירא רוציי  " א  ,  תועצמאב םינודעומה ינשל הריפת עצבמ
חיא תחא תוליעפל הריציה יגוח ינש דו  , וד תואצרה -  תוינושל ) תומגרותמ וא  (  יתשל הנעמ הנתיתש
וד  החנמ  תכרדהב  חיש  ברעו  תויסולכואה - ינושל  .  ףותיש  היה  הלא  תויוליעפ  ירוחאמ  ןויערה
םינודעומה ינש ןיב הלועפ  .  יוגיהה תדעווב הלעוהש תובישח בר ףסונ ןויער ) 4.5.04  (  תולועפ היה
 תובדנתהב םישישקה לש  . ךכל הלשב אל ןיידע הייסולכואהש ובשח םיליעפמה םלוא  .  
 
טקיורפב תופתתשה  
 לעמ םייח םייברעה םירפכה תשולשב 100 םישישק   ,  ןודעומה לש תויוליעפב ופתתשה םקלחש
ו  רסיימב  שישקל / ולמב  וא " א  .  תיתגרדה  היילע  הלח  טקיורפה  לעפ  הבש  הפוקתה  ךלהמב
םינודעומב םישישקה תופתתשהב  , מ כ - 25  םירפכה תשולשב םייאמצעו םידיינ תושישקו םישישק 
כל הנושארה הנשב קפיסש םיתורישהמו רסיימב שישקל ןודעומב תויוליעפהמ ונהנש םייברעה -
80 היינשה הנשב םינודעומה יתורישמ ונהנש םישישק  :  ךותמ  92  םינולאשה לע םיבישמה  13  
ולמב  וא  שישקל  ןודעומב  םיפתתשמ  םניא  יכ  ונייצ " א .  ינשמ  דחאב  ופתתשהש  םישישקה 
 וא םינודעומב תויוליעפב םתופתתשהל תוביסה תא ןייצל ושקבתנ דחי םג םהינשב וא םינודעומה
םיפתתשמ  םניא  יכ  ןייצל  .   חול 4  םינודעומה  ינשב  תוליעפב  תופתתשהל  םימרוגה  תא  גיצמ 
) דחא םרוגמ רתוי ןייצל ולכי םיבישמה .(  
 
 חול 4  : ב םיברעה םישישקה תופתתשה םינודעומ  , הביס יפל  
שישקל ןודעומ  
 רסיימב ) 60 = N (
ולמ " א  
) 54 = N (  
 
הביסה  
םירבג   םישנ  
 ךס
םיבישמה  
רסיימ יבגל   םירבג םישנ  
 ךס
 םיבישמה
ולמ יבגל " א  
" ןמזה תא ריבעהל "   17   13   30   5   7   12  
 יתרבח ךרוצ   12   11   23   11   10   21  
יוליב   8   9   17   8   9   17  
תיבהמ תאצל / רפכהמ   1   –   1   5   5   10  
צל  הרגשהמ תא   1   4   5   3   3   6  
" ליעומ והשמב קוסעל "   1   3   4   1   –   1  
 
 ידכ םיאב רסיימב שישקל ןודעומה תויוליעפב םיפתתשמה םישישקה בור יכ הלוע חולה ןמ  19
" ןמזה תא ריבעהל  " יתרבח ךרוצ לשבו  , ולמב תויוליעפב םיפתתשמה םישישקה בורו "  םיאב א
יוליב םשל וא יתרבח ךרוצ לשב  , " ןמז תרבעה  " יו רפכה וא תיבה ןמ האיצ  .  םירבגה ןיב םילדבהה
םיטעמ ויה םישנה ןיבל  .  ריבעהל הרטמב שישקל ןודעומל םיאב םה יכ ונייצ םישנמ םירבג רתוי
ןמזה תא  , ולמ יבגל תאז ונייצ םירבגמ םישנ רתוי וליאו " א  .  תוכלוה ןה יכ ונייצ םישנ רתוי
 והשמב קוסעל ידכ וא הרגשהמ תאצל ידכ שישקל ןודעומל ליעומ  .  םירבגה רפסמ תורדגהה ראשב
הווש טעמכ היה םישנהו  .  
 
יאל תוביסה לע ולאשנשכ - ןודעומל העגה  ,  ונייצ 16 תואירב ומכ םימרוג םיבישמה ןיבמ   ,  קחרמ
שישקל ןודעומל עיגהל םהילע םישקמה ףסכו " : םשל עיגהל לוכי אלו הכנ ינא יכ "  ; "  המכ יתאב
רשפאמ אל ילכלכה בצמה יכ יתבזעו םימעפ  ." תאז םע דחי  ,  קר 7  ובזע יכ שרופמב ונייצ םישישק 
הלא תויעב לשב שישקל ןודעומה תא  . ולמל עיגהל םישקתמ םהש וחוויד םיבישמ הרשע "  לשב א
הפש יישק לשבו תומוד תוביס .   13  לשב םינודעומה ינשב םירקבמ םניא יכ שרופמב ונייצ םיבישמ 
תואירב תויעב  , םיילכלכ םיישק  , ב לוזלזו םיכוסכס  םה )  לע םהל םיעידומ ןיא יכ תונולת ולע
תועסהב לוזלזב םהב םיגהונ יכו םילויט ידעומ  .(  ולעש תומלידו םיישק ףיעס םג ואר הז ןיינעב
עוציבה ךלהמב  .  
 
 הרקבה יכילהת ה לע טקיורפ  
לשכיהל לולע אוה קודה חוקיפ אלל יכו שיגרו לודג טקיורפה יכ ןיבה ליעפמה תווצה " : ה תובישח  
לש   םירבדה   םינטקה   םיטקיורפב   םילודג  . הז   טקיורפ   קנע   לכש   הצעומה   תפתתשמ   וב  , אוהו   לוכי  
לופיל   לע   םירבד   םינטק  : םא   אל   ונאבה   הצרמ   םיאתמ  , אל   ונקליח   הנמזה   םלוכל  , אל   ונחסינ   ןוכנ  
הנמזה .   הז   שרוד   חוקיפ   יביסמ  , ו  תא הז   יתדמל   ןמ   טקיורפה " )  םייברעה םירפכה לש ילאיצוסה דבועה  .(
ןכ לע  , ילהת ליעפמ תווצ תועצמאב הנושארה הנשה ןמל ולחה טקיורפה לע הרקבה יכ  ,  תדעו
יוגיה  , םיפסונ םילכו תינוציח הכרעה .  
 
ליעפמ תווצ   –  םאתהב םיימשר יתלב םידעומב ןהו םיימשר םידעומב ןה הסנכתה הלועפ תדעו 
דא םיבכרהב וא ךרוצל - תורחאו הלאכ תולועפ עוציב ךרוצל קוה  . עצ דימת ןנכת תווצה  דחא ד
המידק " :  ונל שי שולש תווצ לש תומר  : ליעפמ תווצ שי   , יוגיה תווצ  , םצמוצמ תווצ שיו  ,  ונחנאו
ןמזה לכ ונמצע תא םיקדובו הברה םיבשוי .  ..  הבישי לכב ובשח הדעווב אבה דעצה לע "... )   דבועה
םייברעה םירפכה לש ילאיצוסה .( דואמ םיפוכת ויה ליעפמה תווצה ישגפמ   , ימ לופיט ורשפאו  לכב ידי
טקיורפב הררועתהש היעב  . וד תוצלמה תקידבב םג קסע ליעפמה תווצה " ןמושייבו םייניבה ח  ,
תדחוימ הבישי אשונל שידקה ףאו ובל תמושתל ןתוא חקל  .  קלח ומשוי הבישי התוא ךלהמב דוע
תוצלמהה ןמ .  
 
יוגיהה  תדעו   –   טקיורפה  תומדקתה  לע  םינוכדעו  חוויד  לבקל  היה  יוגיהה  תדעו  דיקפת  
ותוחתפתהו  . ישעמ דיקפת היה אל הדעוול  ,  תווצה ןמ ויה אלש הדעווה ירבח םתוא תריחב יפ לע
ליעפמה  , ונויסינ ושענ הנושארה הנשבש יפ לע ףא ת  תיביטקאל הכפוהלו הדעווה תא ליעפהל 
רתוי ..." : ונטלק   וש ו תדע   יוגיהה   הניא   תניינועמ   תחקל   קלח   ליעפ   טקיורפב ,   הזו   ש ] ימואלה חוטיבה תגיצנ [    20
הפרטצה   תווצל   ליעפה   –   פה ך   תא   תדעו   יוגיהה  ... תרסחל   םייניש   תרסחו   דיקפת "   ) טקיורפה תלהנמ ( .     
םיפסונ םילכב שומיש השענ םיתווצה לש הרקבה דבלמ :  
 
ולמבו רסיימב תוחכונ תקידב " א   –   " ועיגה המכ יעיבר םוי לכ תקדוב ינא ,  םירבג ועיגה אל םא  –  
המל ,  םישנ ועיגה אל םא  – המל  . .. םגו   ףתתשמ ימ  – המלו בזע ימ  ) " ולמ תלהנמ " א .(    
 
ב תובתכל תונויאר " ולממ הלימ " א  " – ולמ ןותיע  " א . "   לש ןותיעה ךרד םילאוש ונחנא םעפ לכ
ולמ " א  ...  םלוכ תשגרה תא םיקדוב יבגל ףותישה לש ןיינעה  . .. יה  וני בויחל םיעתפומ   ,  היה הז יכ
 תויטילופ תועד לש ןווגמ ונל שיו הדאפיתניא תפוקתב – הבוטל ונעתפוה אקוודו  " )  ולמ תלהנמ " א .(  
 
הפ לעב ילמרופ יתלב בושמ   – ולמ תולהנתה לע הרקבה ןמ עובק קלחכ  " טרפב טקיורפהו ללכב א  ,
טקיורפה יפלכ םהיתודמע לע םידוהיהו םיברעה םיפתתשמה םעפ לכב ולאשנ  , ולמ יפלכ "  יפלכו א
תויוליעפה  , וררועתהש םיישק ןייצל ושקבתנו     .  
 
פ בושמ בתכבו הפ לעב ילמרו   – ולמ ישנא םישקבתמ הרקבה ךרעממ עובק קלחכ  "  םיימעפ א
בושמ ינולאש לע בתכב בישהל הנשב  ; חספ ינפל היינש םעפו הכונח רחאל תחא םעפ  .  בושמה
הפ לעב םייקתמ ןושארה  : ריוואבו סרוקה תכרעהב תוקסועה תולאש םע ףד םילבקמ םיצרמה ה  
וב  , מו םיפתתשמל הלא תולאש םינפמ הפ לעב תובושת םילבק  .  ינולאש םירבעומ חספ רחאל
םיסרוקה יפתתשמלו םיצרמל בתכב בושמ  . תימש םיבישמ םיצרמה  ,  םיפתתשמל ןולאשה דועב
ימינונא אוה  . ולמ לע בושמ ןולאש םיפתתשמה לכל קלוחמ ןכ ומכ " א  , ימינונא אוה םגש  .  ינולאש
םיפסונ בושמ  , סרוקה לע בושמו הצרמה לע בושמ  , ל םינתינ םיבדנתמ  ,  תא ךירעהל םדיקפתש
םיסרוקה .  
 
הלאכ םינולאש לע ובישה אל ןיידע טקיורפב םיברעה םיפתתשמה  , הפ לעב עצוב םמע בושמהו  ,
םהל ןתינש המ לכמ ןוצר תועיבש ועיבהו ןנולתהל וטעימ םה ךא  .  רפשל תווצה לע השקה הז רבד
םיאנתה תאו עציהה תא  , םתוא רפשל דציכ עדי אלש ןוויכ " :  ינא  הז תא ריבעהל החילצמ אל
םיברעה יבגל ] ... יתלאש  [ אל הממו םיצורמ הממ ... תובושת לבקל יתחלצה אל   ...  תובושתה לכ יכ
הדות תועבה ויה "   ) ולמ תלהנמ " א ( .  הז בלשב תויוליעפה לע תוטלחהב הייסולכואה תא ףתשל העצה 
הליעי  אל  התארנ  טקיורפה  לש  , המואמ  התלעה  אלש  ןוויכ  , עפמב  ררוע  רבדהו לוכסת  םילי .  
יוניש ללוחתהל לחה טקיורפה ףוס תארקל  , םיישק תולעהל ולחה םישנהו .  תודמע ןולאשב םג 
יא םישישק ועיבה הכרעהה תווצ ריבעהש - ןוצר תועיבש  ,  םיברעה םישישקהש דע ןמז רובעי ךא
םידוהיה םישישקה ומכ תוישפוחב םתדמע תא עיבהל ולכוי  .  ךילהתש ונייצ טקיורפה יליעפמ
ע המוד ולמ לש תונושארה ויתונשב תידוהיה הייסולכואה לע רב " א " . ולממ הז תא הריכמ ינא "  א
תונושארה םינשב  . רקבל םמצעל ושרה םה תיבב ושיגרה םישנאשכ קר " )  ולמ תלהנמ " א ( .  
 
 תצובק לע בושמ " ונלש םייחה "   –  ידכ ןורחאה שגפמב  הצובקב המייקתה תדחוימ בושמ תחיש 
צובקה תורטמ וגשוה םא ןוחבל ה .    21
 
  הכרעה  תווצ –   ינוציח  הכרעה  תווצ  ותוא  הוויל טקיורפה  תלעפה  תפוקת  בור  ךשמב  ,  הפצש
תויוליעפב  , יוגיהה  תודעוו  הלועפה  תודעוו  ישגפמב  ,  תווצה  ירבח  תאו  םישישקה  תא  ןייאר
 םידוהי םישישק לש םגדמל םינולאש קליחו ליעפמה ) 85 םיבישמ   (  םיברעה םישישקה בורלו ) 92  
םיבישמ  ( פתתשמלו  תצובק י " ונלש םייחה  ." ודב םיגצומ ויאצממ םוכיס " הז הכרעה ח .  
 
   טקיורפה ןמ האיציו ידיתע ןונכת ) phasing out  (  
ותומדקתהל םאתהב ותלעפה ךשמהל תוינכות וננכות טקיורפה תונש ךלהמב  .  המשרהה אשונ
ותלעפה ךלהמב םיליעפמה יניע דגנל דמע תופתתשההו  . השע ליעפמה תווצה  , רומאכ  , מאמ  םיצ
תועצומה יאנפה תויוליעפ תא םיכרוצה םישישקה רפסמ תא לידגהל  .  רפסמ תלדגהב ןיינע היה
םיפתתשמה  , ריחמ לכב אל ךא  .  ללפתהל םירבגה לש םבוריס תייעב תדמועו היולת הרתונ עקרב
ולמב " דגסמב  םוקמב  א  ,  תא  רקייל  הלולע  התייהו  תוליעפה  תויורשפא  תא  המצמצש  היעב
טקיורפה  ,  לעפוה ול וז הביס לשב עובשב ףסונ םוי  , ליעפמה תווצה ירבחמ דחא עיצהש יפכ  .  
 
 םויס רחאל םג ךשמית רסיימב תוליעפה יכ תווצל רורב היה טקיורפה לש היינשה ותנשב רבכ
טקיורפה  , ולמב תידיתע תוליעפל תינכות התנבנ רבכו " א  .  יכ רסמנ יוגיהה תדעווב " ןודעומה  
רסיימב   םושר   דוחל  , ךא   הז   קלחה   הש הצעומ   תנתונ  , ןכלו   תויכשמהה   לש   רסיימ   תחטבומ  ,
תנוכתמב   תמייקה .   עגרכ   ה ו דעו   ןמממ   תא   למשחה   לש   ןודעומה ,   ךא   ךירצ   ןודל   םע   ה ו דעו   לע  
ביצקת   ל תויוליעפ תופסונ   ." תאז םע דחי  ,  חווטבש ןכתיי יכ ורמואב תאז גייס ליעפמה תווצה
ולמ דצל שישקל ןודעומב ךרוצ היהי אל ךוראה " א " : םא   היהי   ןודעומ   רסיימב   וא   אל  ? חווטב  
רצקה   –   ןכ  , יכ   שי   הלאכ   םיכרוצש   תא   רסיימ   אלו   תא   ולמ " א .   חווטב   ךוראה   –   ילוא   הז   י י םלע  
ללגב   תוביס   תויביצקת  . ינא   בשוח   אלש   ךירצ   רוגסל   ותוא " )  םייברעה םירפכה לש ילאיצוסה דבועה .(  דחי 
תאז םע  , םימרוגה לשו םיליעפמה לש םתלוכיב יולת הלעפהה ךשמה  סייגל תירוזאה הצעומב 
הז ךרוצל םיפסכ  . ףסונ ביצקת רדעהמ עובנל םילולעש םיישק ולעוה יוגיהה תדעווב  ,  תקספה ומכ
םיפתושמה  םילויטה  . םיירקיע  םימוחת  השולשל  סחייתהל  ידיתעה  ןונכתה  בייח  ןכל  :  סויג
ביצקת  ,  בולישל תידוהיהו תיברעה תויסולכואה תנכה רופישו יעוצקמ םדא חוכ סויג ןהיניב .  
 
ןמזב רצק טקיורפהש הדבועל תועדומ התייה ליעפמה תווצב  . ןכל  ,  תווצה לחה ופוס ינפל הנשכ
וירחאלש הפוקתה תא ןנכתל  .  דחא לכ לע תינכותה ךשמה לש תוכלשהה חותינ ללכ ןונכתה
תווצה ירבחמ  , הלעפה תויורשפאו יביצקת חותינ  .  טקיורפה ןמ האיצי לש םינושאר םיכלהמ
פהב  םג  ולחה הצעומל  תויביצקת  תושקב  תיינ  ,   תופרטצהב תחא     לש  תוגיצנה תלהנה   ולמ " א  
  הלועפה  תדעוול ידכ   היהתש   הפתוש   ךשמהל   תלעפה   טקיורפה  , טקיורפה  דיתע  לע  םינוידבו  .
 הלעוה םג הדעווב ולמ תלהנה תווצל סינכהל ךרוצה " םירפכה ידעו גיצנ תא א  .  הז גוסמ הטלחה
ולמ תלהנהב דיתעב לבקתת " א  , ריבס ךא עצובי רבדהש חינהל   ,  יגיצנמ תבכרומ הלהנההש ןוויכ
םיבושייה לכ  .  טקיורפה תלהנמ  תווצה תשיגפב הרמא ליעפמה " : שי   ונל   הברה   ינמיס   הלאש  ...
תוירחאה   תרבוע   תכרעממ   טקיורפ   תכרעמל   תפטוש .  ..  תושקב תביתכב רבכ ונחנא וז הניחבמ
הכימתל קוקז ןיידע הזה טקיורפה יכ םיפסונ םימרוגל  ." נ  סחייתה יביצקתה טביהה לע ףסו  22
תיברעה  הייסולכואה  ברקב  יאנפה  תוברת  לש  העמטהה  ךילהתל  םג  תווצה  .  יליעפמ  תרטמ
היצביטומו ישיא ןיינע ךותמ ןודעומל םשריהל םישנאה תא דיתעב איבהל טקיורפה  . ןכל  ,  לע ףא
טקיורפה םייתסה תילמרופ הניחבמש יפ  ,  בר ןמז ךשמיהל ךרטצת הייסולכואה תנכה ול רבעמ  ,
ולמל הסינכ תארקל רתוי ריעצה רודה תנכהל םג םיצמאמ תיינפה שורדתו " א  ,  םתסינכש ידכ
 לש הכימת ךרעמל קקדזת אלו תיעבט היהת " טקיורפ  ." ה ינבש יפ לע ףאש ךכל עדומ םג תווצה -
50 הנוש  הייסולכוא  םה  הלעמו   , תיברעמה  תוברתל  רתוי  הבורקו  רתוי  הליכשמ  ,  ןיידע  םה
נכהל םיקוקז ה  : " בושח   יל   אמ ו ד   ליחתנש   דובעל   קזח   לע   ינב   60-50   יכ   וז   הדותע  , ךירצ   ריכהל   םהל  
תא   ולמ " א " )  ולמ תלהנמ " א .(  
 
םהיתוכלשהו תינכותה ירצות  
תורטמל הקיזב תויוליעפה ןתגשה תדימו   
ליעפמה תווצה תא וקיסעה תינכותה ירצות  .  רשאמ רתוי ךילהתה תא ובישחה םיליעפמה ןמ קלח
רצותה תא  , ל ךא  יפלו טקיורפה ןמ םיפוצמה םירצותה יפל םג םידדמנ םה יכ רורב היה םלוכ
םידעיה  תגשהב  החלצהה  תדימ  .  ירצות  תסיפתל  תומילשמ  תושיג  יתשב  רבודמש  היה  רורב
הלעפה  , ליעפמה תווצה תבישיב םיפתתשמה דחא תאז רידגהש יפכ " : ןאכ   שי   חוכיו   יסאלק   ןיב  
ךילהת   רצותל  . םא   רמאנ   קרש   ךילהת   אוה   ח בוש  , ךירצ   תעדל   םידדומש   ונתוא   יפל   תואצות  
תופוצמ " )  ליעפמה תווצה תבישי  , 19.7.04 .(  
 
ןתובישח גוריד היה תורטמה תגשהל עגנש ףסונ אשונ  .  תוריש ןתמ דמע תויופידעה רדס שארב
םהלש יאנפה ילגרה יונישו תירוזאה הצעומב םישישקל הווש  ,  םידוהיל םיברע ןיב בולישה וליאו
דסב  ינשמ  היה תויופידעה  ר " :   שי המכ תורטמ   . יאנפה  ילגרה  יוניש  איה  תירקיעה  הרטמה  ,
 בולישה ] םיברעל םידוהי ןיב  [  דובכה לכ םע – תירקיעה הרטמה אל הז  " )  ליעפמה תווצה תבישי  ,
19.7.04  .( םיפתתשמה רפסמב לודיגה היה וז הרטמ תגשהל יוטיבה  .  רשאב םיפתתשמה תודמע
ב ואצמנ אל טקיורפה תורטמ תוהמל תווצה לש הלאל המילה  : 73  ךותמ םיזוחא  63  םישישק 
םימעה ינש ןיב ברקל ותרטמ יכ ונייצ טקיורפה תורטמ תוהמל ולאשנש םידוהי :   "  תא ברקל
ידוהיל יברעה רזגמה , הלענ איה הרטמהו   , ץראה לכב וברי ןכ " ;   ו - 81    ךותמ םיזוחא 64  םישישק 
םהומכ ובשח םיברע  : " וד - הנבהו םולשו םויק ."   רמולכ  , ר  םישישקה בו ) םיברעו םידוהי  (  יכ ובשח
ודה רופיש איה תינכותה תרטמ - םידוהיל םיברעה ןיב םויק  .  
 
תולועפה ןונכתב םיליעפמה יניע דגנל ודמע טקיורפה תורטמ לכ  .  תויוליעפה תא טרפמ הז ףיעס
ןתגשה תדימ תאו תורטמל הקיזב ועצובו וננכותש .  
 
םירפכב יברעה שישקה לש םייחה תוכיא רופיש הצעומבו    –    םישישקה לש םייחה תוכיא רופיש
םינודעומה ינש תלעפהב יוטיב ידיל אב הצעומב םיברעה  .  דגסמה היה טקיורפה תליחת ינפל
םישישקה לש דיחיה ילמרופה שגפמה םוקמ  , דבלב םירבגל תאז םגו  ,  םישישקה דחא ןייצש יפכ
ורמואב " : רסיימב   ןיא   םוש   רבד   ץוח   םוקמהמ   הזה  . ןיא   יתב   הפק   א ו   ןודעומ  , זא   יאדכ   חותפל  
חתפלו   תומוקמ   הלאכ ."  תוכיא תא רפישו תופסונ תויורשפא םישישקה ינפב חתפ טקיורפה םלוא   23
םהלש םייחה : "  לככ   םדאהש   שישקה   ליעפ   רתוי ,   תוכיא   םייחה   הבוט ולש   רתוי ,   ו  תא הז   ינא  
תרמוא   שאכ ת   עוצקמ ,   וזו   הנקז   תחלצומ   יכ   זא   אוה   ימיטפוא   רתוי    יכ אוה   השוע   והשמ   םע   םייחה  
ולש "   ) טקיורפה תלהנמ (  .  
 
ה ינשב םיברעה םישישקה לש רוקיבה םינודעומ )  ולמבו רסיימב שישקל ןודעומב " א ( ,   תהש רשפא  
תועסה ידי לע  , ה תא קזיח םירשק םיברעה םישישקה ןיב   ,  ןיב קחרמה לשב םמייקל ישוק היהש
תירוזאה הצעומב םירחאה םיברעה םירפכה ינשל רסיימ  , שק תריצי רשפאו םישישקה םע םיר  
ה םידוהי .    םמומעש תא גיפה ךכבו יונפה םנמז תא לצנל םיברעה םישישקל רשפא טקיורפה ) " ןיא  
המ   תושעל  , הברה   םומעש  " –   ןולאשב יברע שישק ( םהייח תוכיא תא רפישו   .  רופישל הרישי המורת
תויתואירב תויוליעפ ויה םישישק לש םייחה תוכיא  : רשוכ רדח  , ישקהש תודעצו תולמעתה  םיש
קלח ןהב וחקל .  
 
 הקזיחו ימצע שומימל תויונמדזה םישישקה ינפב הביצה ןהב תופתתשהו תויוליעפל הפישחה
תולגוסמה  תשוחת  תא  םהב :   " הדוקנה   לש   שומימ   ימצע   שומימו   תומולח   –   שי   ול   ) שישקל  (
תורשפא ]  שממל  ...[ הזו   ןיינע   לש   ךילהת   ש  וב םיבשות   םיברע   ומישגי   תא   םהיתומולח   םוקמו   הזכ  
י לוכ   רשפאל   תאז  . ) טקיורפה תלהנמ .(  
 
םיברעה  םישישקה  ידי  לע  יאנפ  תכירצ  לש  םינצינ  ועיפוה  ,  הדבועהש  ובשח  תווצה  ישנאו
ולמל םיעיגמ םישישקהש " הכירצה אשונב תוחתפתה לע הדיעמ ףסונ םוי םישקבמו א  . ןכל  ,  ףא
ילאיצנרפידו יטיא אוה םישישקה לש םייחה תוכיאב רופישהש יפ לע  , הש ןוויכ  תדימב יולת או
תופתתשהה  , שישקה תחפשמב  , היצביטומבו תואירבב  ,  םייברעה םירפכב םהלש םייחה תוכיא
ןיינעה ימוחת תבחרהב יוטיב ידיל האבו טקיורפה תובקעב הרפתשה הצעומב  ,  םישנא םע שגפמב
טרפב  םישדח  םישנא  םעו  ללכב .   תאז  רואל  ,  םישישקהש  םיחוטב  ויה  ליעפמה  תווצה  ירבח
רבכ םיברעה םהלש םייחה יאנת רופישל םינווכמ   ,  םיברעה םישישקה ברקב תודגנתהה ןכ לעו
ולמב וא רסיימב שישקל ןודעומב תופתתשהל " םינשה םע תחפתו ךלת א " : שי   םג   הלאכ   זאש  
ודגנתה   םויהו   טאל   טאל   םה   םיליחתמ   תוסנתהל   רסיימב  , ינאו   ןימאמ   םהש   יניינועמ ם   תויהל  
ןודעומב  . םה   םירצוע   ךרדב   םיכחמו   ש לאשא   םתוא  . םיאב   ןודעומל   םויב   ישימח  , ינאו   שיגרמ  
םהש   ויהי   לגה   אבה  , םה   םיארמ   ןיינע " )  םייברעה םירפכה לש ילאיצוסה דבועה  .(  תונוכנה םג יכ ןייצל שי
םינודעומל עיגהל םיברעה םישישקה תענהל ומרת ותוכיאו ליעפמה תווצה לש  ,  ומרת םג ךכבו
םהייח תוכיא רופיש לש הרטמה תגשהל  .  
 
 םישישקה יכרוצל תיברעה הרבחב תועדומה תרבגה –    טקיורפה תווצ דצמ קר אל העמשנש הנעט
הישישק  יכרוצל  תועדומ  הרסח  תיברעה  הרבחהש  התייה  : " רסוח   תויתפכא   לש   קלח   ןמ  
תוחפשמה   יפלכ   םישישקה  . אל   םיניבמ   המ   דיקפתה   ונלש   םיקרוזו   ונילע   לוכה   –   זאו   ךירצ  
ריבסהל   םהל " )   םויה זכרמ תלהנמ םערפשב (  .  חוטיבה ימד לשו םישישקה לש לוצינ םג םייק םיתעל
החפשמה תבוטל םהלש  ,  שישקהו ול םישורדה םיתורישה תא לבקל הכוז וניא ומצע  .    
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 ושקבתנש םיברעה םישישקה לש םתלחנ םג התייה וז הסיפת  םהב לקתנש םיישקה םהמ ןייצל
יברעה שישקה  . ויעב המכ הלעה םיברעה םישישקה ןמ דחא לכ ת  .  חול 5  תויעב תוגלפתה גיצמ 
םישישקה ולעהש  ,  םישישק לאו םהילא תוסחייתמה " םירחא ) " תויתכלשה תולאש  .(  
 חול 5  :  םישישקה יחוויד יפ לע יברעה שישקה לש ויתויעב ) 81 = N (  
םיבישמ רפסמ  
םמצע לע  
םיבישמ רפסמ  







הס "  כ
) N=81 (  




הס "  כ
) N=60 (  
זוחא  
 ללכ ךותמ 
םיבישמה  
סחיו דובכ רסוחו החנזה   75   92   53   88  
תוילכלכ תויעב   34   42   25   42  
תואירב תויעב   28   35   28   47  
תויוליעפב רוסחמ   19   24   20   33  
הרבחב רוסחמ   11   14   0   0  
הצעומ יתורישב רוסחמ  
 םיתואנ ) תושיגנ תויעב (   3   4   7   12  
הפש יישק   0   0   3   5  
 
ב יכ הלוע חולה ןמ םירחאל םא ןיבו םמצעל םיסחייתמ םישישקה םא ןי  ,  רתויב תוברה תונולתה
החפשמה  דצמ  שישקל  ער  סחי  לעו  החנזה  לע  ויה  , תואירב  תויעב  לעו  תוילכלכ  תויעב  לע   .
 תא ליכהל השקתמ םויכ לארשיב תיברעה החפשמה ןהיפלש תונעטה תא םיששאמ םיאצממה
שישקה  , החנזה  םישח  םישישקהו  , תודידב  , וכינ תלעות  רסוחו  ר .  סחי  לע  ורביד  םישישקה 
ןולאשב ורמאו הבר תורירמב החפשמה - םישק םירבד ןויאיר  : "  ינא ש שיגרמ  ינא םינבה לע לוע  ,
תוא םילבוס אל י ."    
 
םיברעו םידוהי םישישק ברקב םישישקל הרבחה סחי תסיפתב םילדבה וקדבנ  .  חול 6  גיצמ 
הלא םילדבה  .  
 חול 6  : הביבסה סחי תסיפתב םילדבה  םיברעו םידוהי םישישק ברקב םישישקל  )  םלוס 1 - 5 (  




t   df   תוקהבומ
םידוהי 60 2.38   1.06   ילש רפכב םיריעצה /  ילש בושייב
 םישישקל דובכ םינתונ םניא
תושישקלו .  
םיברע   63 2.49   1.37  
0.49 - 121 0.619  
םידוהי 64 3.00   1.07   כב םיריעצהש שיגרמ ינא רפ /  בושייב
 םישישקה ליבשב ץמאתהל םינכומ
רפכה לש תושישקהו / בושייה .  
םיברע   65 3.51   1.11  
2.65 - 127 0.009  
P< 0.01  
 
 םידוהיה  םישישקה  ןיב  םישישק  יפלכ  םיריעצה  סחי  תסיפתב  םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ  אל
םיברעל  . נתונ םניא םיריעצה יכ הנעטה תא םיחוד םלוכ םישישקל דובכ םי  . תאז םע דחי  ,  ואצמנ  25
 ץמאתהל  םינכומ  םיריעצהש  הנומאב  םיברעהו  םידוהיה  םישישקה  ןיב  םיקהבומ  םילדבה
םליבשב  . םידוהיה םיבשוחש הממ רתוי םרובע וצמאתי םיריעצה יכ םיבשוח םיברעה םישישקה  .  
תרגסמב   טקיורפה   אל   התשענ   ה  תרבגהל  תנווכמ  תוליעפ תועדומ םישישקה  יכרוצל   םיגרדב 
הליהקה לש םיהובגה  , םירפכבו הצעומב  , הלשמ טקפא רוצית הלעפההש הפיצ ליעפמה תווצהו  .
" דדמ   החלצהה   ילש   הז  ... םצע   הסינכה   לש   ולמ " א   תועדומל   לש   הרבחה   תיברעה   םיבושייב   ונלש  ...
בגה ר ת   תועדומ   לש   ה הרבח   ה תיברע   –     וז   תחא   תורטמה   ונלמעש   ןהילע   יכה   הברה  , ינא   יתעקשה  
הזב   כה י   הברה "... )  םייברעה םירפכה לש ילאיצוסה דבועה .(    
 
  יכ  התייה  תווצה  תשוחת הדבועה   ש תיבה  ןמ  םיאצוי  םישישקה   תחמשמ   םתוא  ינב  תאו 
םהיתוחפשמ  ,  לועה רסומ תועש המכ ךשמלש הדבועה לשב ןהו הקוסעת שי שישקלש ןוויכמ ןה
החפשמה ינב לעמ  . ןכ ומכ  , רסיימב שישקל ןודעומ םקוהש הדבועה  ,  הכורכ התייה ותמקהש
 םירפכה ידעו םע םירשקב ) םישדחהו םימדוקה (  , ולמ יגיצנ םעו תירוזאה הצעומה יגיצנ םע " א  ,
טרפב םירפכבו ללכב תירוזאה הצעומב םיברעה םישישקה יכרוצל תועדומ המצעמ הרצי  .  ךלהמב
רסיימב  דעווה  ףלחתה  טקיורפה  לש  הנושארה  ותנש  , בר  ןיינע  הליג  רחבנש  שדחה  דעווהו  
 םישישקה תויוליעפב תיפסכ ךמת ףאו טקיורפב ) ןדריל לויט  ,  םיגוחב תיפסכ הכימת לע הזרכה
ולמב " המודכו א ( " : ינא   אל   תמשרתמ   הממ   וחקלש )  םידעווה (   לע   םמצע   אלא   השיגהמ  , ןוצרהמ  ,
םצעמ   ךיא   םהש   ד י ורב   לע   אשונה .  .. םה   ונד   ונתא   תובישחב   ןודעומה  , םוקימב  . םג   ןודעומה   םקש  
אוה   ראופמ  , ע ם   טוהיר   רקי  , עקשומו   –   הזו   ררועמ   סחי   לש   דובכ  " ) ולמ תלהנמ " א .(  
 
 םיבתכמ  תועצמאב  התשענ  םירפכב  תיברעה  הרבחל  םהיכרוצו  םישישקה  לש  תפסונ  הפישח
טקיורפה יליעפמ םעטמ  ,  החפשמו תיב לכל ועיגהש ) םילויטל הנמזה יבתכמ  ,  עודייו חוויד יבתכמ
המודכו  .( נ  לש  היינפ  הדילוה  ףא  וז  הפישח  רשוכה  רדחל  ףרטצהל  םירפכה  ןמ  תוריעצ  םיש
ולמב "  א ) ולמ " תאז רשפאמ א  , םישישקה לש תפטושה תוליעפל עירפמ וניא רבדה דוע לכ .(    
 
םישישקו רעונ ינב לש תופתושמ תויוליעפל תומזוי וטקננ טקיורפל היינשה הנשב  .  תוליעפל המזוי
" ליג לכב ליעפ  " החלצה הלחנ אל  , ב ועקשוהש םיצמאמה תורמל ה  . תאז תמועל  , ןיב שגפמ -  ירוד
דח - הפוצמל לעמ חילצה רסיימב םייקתהש ימעפ  . ד םוי תוליעפל יארחאה  ' ולמב " א  ,  ףתוש היהש
המזויל  , ליעפמה תווצה שגפמב רפיס  : " רפסה תיב   ] רסיימב  [ ןימזה   םישישק   רסייממ   םואו   לא -
ףוטוק .   ... ושע   ' הנחת '   הבש   העברא   ד י ורב   לע   ימי   םדק   ראשהו   ובבותסה    תיבב רפסה .   יה התי  
' הנחת '   םע   ןובט   וניכהו   םחל .   לכ   ןמזה   היה   דחפ   איבהל   תא   םישישקה   יכ   ילוא   הז   קיזי ,   הזו   היה  
חלצומ   אמ ו ד  , היה   שגפמ   ןיב - ירוד   חלצומ   אמ ו ד ."    
 
    תירוזאה  הצעומב  םיברעו  םידוהי  םישישקל  הווש  תוריש  ןתמ " השנמ "   –    הווש  תוריש  ןתמ
תיברעה הייסולכואה לש תוכז אוה םישישקל תידוהיה לש םג ומכ   , ליעפמה תווצה ירבדל ךא  ,
טקיורפה  ינפל  םהל  ועיגהש  תובטהל  וכז  אל  םיברעה  .  תובקעב  התחפ  אל  הילפאה  תשוחת
טקיורפה  ,  םידוהי  םישישקל  האוושהב  הצעומה  דצמ  הילפא  לע  םיברעה  וננולתה  ופוסב  םגו
)  עצוממ 2.26  ןב םלוסב  5 תוגרד   ,  ןקת תייטס 1.28  .(  היופצ וז הבוגת  ןניא תודמעש הדבועה רואל  26
רצק ןמז ךות תונתשמ  ,  םתחלצהב ןומט טקיורפה תחלצהמ קלחש וניבה ליעפמה תווצה ירבחו
םהילא סחיה תא רפשי טקיורפהש םישישקה תא ענכשל .    
 
הווש תוריש חרכהב היהי אל םיברעל ןתנייש תורישהש רורב היה טקיורפה ןונכת תעב  ,  אלא
םהיכרוצל םיאתמ תוריש  , וצייש  לעופב ר הילפא   תנקתמ  . תכירצל םליבוהל םג הדעונ וז הילפא  
תורישה   הוושה  , הב תוסנתהל תויורשפא םהל ןמזלו יאנפה תוברתב םיכסח לע רשגל " : טקיורפה  
ןוקית לש גוס אוה  , הבוטל הילפא םימעפלו הווש תוריש ןתמ שי ןכ וזה הניחבהמו  ,  תא ןקתל ידכ
תירוטסיהה תועטה . .. םהל םינתונ אל םאו   וכרצי אל םה תיפסכ םהל םירזועו םידחוימ םירבד 
תאז " )  םייברעה םירפכה לש ילאיצוסה דבועה .(   הילפא   תנקתמ    וב תאצמנש םוקמב ללכ ךרדב תישענ
 רתוי השלח הייסולכוא ) םיתיבפלאנא הז הרקמב  , יאנפ תויוליעפ רבעב וכרצ אלש (  ,  קפסל הרטמב
היכרצל םיאתמה דחוימ תוריש הל  , מל תועדומ ךותמ הז ךילהתל שרדייש ךוראה ןמזה ךש  .
 ןודעומה תחיתפב ןה יוטיב ידיל האב םידוהיה לש הלאל םיברעה םישישקל םיתורישה תאוושה
ולמב םיברעה םישישקה בולישב ןהו וב ומייקתהש תויוליעפבו רסיימב שישקל " א  ,  תרשל רומאה
 תירוזאה הצעומה ישישק לכ תא ) ה ךלהמב ולעש תומלידו םיישק ףיעס ואר עוציב  .(  הדבועה
ולמב םיגוחל םשריהל םישנא ולחה תישילשה הנשבש "  תורישל יוטיבו החלצהל דדמ התייה א
הוושה " : יתחמש   שיאהש   רסייממ   םשרנ   גוחל   םיבשחמ   םויב   ןושארה " )   ליעפמה  תווצה  תבישי
19.7.04 ( .  
 
רכש םיתעל היה ליעפמה תווצה לש ולמעל  , תובזכא םג ויה ךא  . רומאכ  , םידחא םיגוח  , כ  גוח ומ
םישנל  הריציה  , טקיורפה  תפוקת  לכ  ךשמב  ולעפו  וחתפנ  , םירחא  וליאו  ,  תירבעל  גוחה  ומכ
רסיימב  , ולמב תיברעל גוחה " תיברעה הייסולכואל םיבשחמל גוחהו א  , הנושארה הנשב ורגסנ  ,
שוקיב יד םהל היה אלש ןוויכ  . ד םויל הנרחביתש תויוליעפה יכ היה ששחה  '  תועיבשל הנייהת אל
 םנוצר יפ לע ףא םישישקה לש הבר הבשחמ ןהב העקשוהש  " : ] יתבשח  [ תא   ימ   שפחא   רבדיש   םע  
הייסולכואה   תאזה ?  ... םישנא   ורבדיש   םתא   לע   תשרומ  , לע   רולקלופ   לעו   תודליה   םהלש  ...
והשימש   ריכזי   םהל   תאז .  .. ךרדבו   ללכ   יתיסינ    דע המכ   יתלוכיש   השקבל תונעיהל   םהלש "...  
) ד םוי תוליעפל יארחאה  ' ולמב " א .(    
 
םהלש ןיינעה ימוחת םהמו םישישקה לש םיכרצה םהמ ררבל םיצמאמ ושענ טקיורפה ךלהמב  ,
םינודעומל ועיגי םהו םהל ומיאתי תולועפהש ידכ " : דחא   םירבדה   םיבושחה   הדובעב   ונלש   הז  
ונחנאש   םיסנמ   רבחתהל  . ונחנא   לכ   ןמזה   םילאוש   םתוא   המ   םה   םיצור   תושעל "   )  תווצה תבישי
ליעפמה  , 15.6.04  .(  םישישקה לש םהיכרוצ רוריבמ )  חפסנ ואר םיכרצה טוריפל 10 ב  (  םימייק יכ הלע
םידוהיה ןיבל םיברעה ןיב םילדבה הז ןיינעב  .  ךרע תשוחת ויה םיברעל רתויב םיבושחה םיכרצה
ילכלכ ךרוצו דובכו " : ובצמב בשחתהל  , ול בישקהל  , ותא רבדל  ,  בושח םדא ןבכ וילא סחייתהל
ךרע  לעבו "  ; " כ  הרזע תיפס  ." םייתרבח  םיכרצ  ויה  םידוהיה  לש  םיכרצה  ,  ךרוצו  םיידומיל
יאנפה תועשב הקוסעתב " : אתורבחה   דחיב "  ; " םייחב ןיינע  , םוקל המ ליבשב היהיש ."    םידוהיה
ילכלכה אשונה תא וריכזה אל  , תינפוגה תוליעפה אשונ תא וריכזה אל םיברעהו  .  םישישקה  27
ולמ הדימ וזיאב ולאשנ םיברעהו םידוהיה " א  רסיימב שישקל ןודעומהו  ) םיברעה יבגל  (  םילוכי
הלא םיכרצ אלמל  .  חול 7 הלא תולאשל תובושתה תוגלפתה תא גיצמ  .  
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) N=43 (   76   24   0   0   0   100  
ולמ " א    םיברע
) N=65 (   10   20   53   12   5   100  
רסיימ    םיברע
) N=65 (   10   19   40   31   0   100  
 
 חולמ 7 ולמש ובשח םידוהיה םישישקה בור יכ הלוע  "  הבר הדימב הלא םיכרצל הנעמ ןתונ א
דואמ  , דעומהש ובשח םיברעה םישישקה בור וליאו  הטעמ הדימב םהלש םיכרצל הנעמ ונתנ םינו
דבלב  . ןכא  ,  תשוחת תא םדקל וא תילכלכה הקוצמב םישישקל עייסל םילוכי םניא םינודעומה
הליהקב םהלש דובכהו ךרעה  .  
 
םישישקה לצא יתוברת יוניש הרצי יאנפה תוברתל םישישקה תפישחש ומכיס םיליעפמה  ,  ךליש
הפישחה ךשמיתש לככ רבגיו  . לצהה דדמ  תווצה ירבחמ דחא לכ לש תורשפאה היה הז הרקמב הח
ולמל םשריהל םהל עיצהלו םידוהיל ומכ םיברעה םישישקל תונפל ליעפמה " א  , א תורשפ    אלש
רבעב תמייק התייה .    
 
  תינכותב  םיברעה  םישישקה  לש  ימצעה  יומידה  רופיש " תיז  לש  הלע "   –    לש  תפסונ  הרטמ
שמה  לש  ימצעה  יומידה  רופיש  התייה  טקיורפה תינכותב  םיפתת  .  תודחוימ  תולועפ  ושענ  אל
ימצעה  יומידה  רופישל  ,  לש  תלוכיכ  ליעפמה  תווצב  ספתנ  ימצעה  יומידה  רופישל  דדמה  ךא
תויביטרסא תולגלו המזוי טוקנל םישישקה  . ךכל יא  ,  השקב וא המזוי ביבש לכל הנענ תווצה
ל תומיאתמה תויוליעפ םהל קפסלו םתוא דדועל הרטמב םישישקה ועיבהש םהיכרוצ  . םירבגה  ,
לשמל  , ןדריב  לויטל  תאצל  ושרדשכ  המזוי  וטקנ  . תירוזאה  הצעומה  ,  טקיורפה  יליעפמ
לויטה תא ףתושמב ונמימו וז המזוי לע וכריב םיפתתשמהו  .  תוברועמ וליג םיברעה םיפתתשמה
וב םיפתתשמה לכ לש םנוצר תועיבשל לעופל ותאצוהבו לויטה ןונכתב דואמ הבר  .  
 
יעפה תליחת םע ולמב תול "  םישנל וליאו רשוכה רדחב ונמאתי םירבגה יכ טלחוה היינשה הנשב א
תרחא תינפוג תוליעפ עצות  . רשוכה רדחב תוליעפל ןהלשמ םוי ושקיבו וחמ םישנה  .  יארחאה
ולמב תוליעפל " ד םויב א  ' םוזיל ןהל עיצה  : " השיאה   ב י השק   ינממ   רבדל   םע   ולמ תלהנמ "  א ]  רשקב
רשוכה רדחל [   –   יתרמא   הל   –   ירבדת   תא  . ןתא   תוכירצ   תושעל   המישר  , תמאבו   השיאה   התשע   תא  
הז ,   וזו   הכפהמ  ... וז   החלצהה " .    ךכ " וצליא  "  רדח תא ןרובע חותפל ןודעומה תלהנה תא םישנה
ףסונ םוי רשוכ  .  ךכב תובישח שי םישנה תשירדלש יוגיהה תדעווב ףיסוה תווצה ישנאמ דחא  28
איהש ןתמצעהל ליבות   , םירבגה םע תומיע םושמ הב שיש ןוויכ  ,  ןכ ינפל היה רשוכה רדחש
םהלש היגליבירפ .   תווצה ירבח תא ועיתפה תושישקה  ,  ןהלש םייחה תוכיאב רופישהש היה רכינו
םירבגה לצא רשאמ רתוי טלוב היה ימצעה ןיומידבו  , יכ םא  , םיליעפמה דחא ירבדל  ,  רופישה
ובק אוה ימצעה יומידב ילאודיבידניא קר אלו יתצ :   " ימצעה יומידב יוניש שי הליהקכ  .  םיאור
ןוצרו ךרוצ רתוי שיש  . קפסמ טקיורפהש םיתורישל רשקב תולאש םילאוש םישנא " .  
 
הייפא רונתל השירד התייה םישנה וטקנש תפסונ המזוי  .  םישנה ושרד טקיורפל הנושארה הנשב
רסיימב ןודעומל רונת  , גוע תופאל הנלכותש ידכ תו  . וכרד תישארב היה ןודעומהש ןוויכ  ,  ןתשירד
תישילשה הנשל ןונכתה תרגסמב אלא דימ התנענ אל .    
 
תומזויה רופישל תונויער ולעהו תושישקהו םישישקה וטקנש תומזויב קפתסה אל תווצה  .  דחא
 ןימזהל היה ולעוהש תונויערה השיא   תימזי   רפכמ   ערק    ידכ ךירדתש   תא   םישנה    תומזי סרוקב
םימוחתב הייפא ומכ ןהל םירכומה   , המודכו הנבל תנכה  .  תדעוול םישישק ףרצל היה ףסונ ןויער
יוגיהה  . לעופל ואצי אל הלא תונויער טקיורפה םות דע .  
   
תחא תינודעומ תוליעפב םידוהיו םיברע םישישק ןיב בוליש  ,  םידוהיל םיברע ןיב רשקה קוזיח
םידוהיל  םיברע  ןיב  םיסחיה  רופישל  המורתו  הצעומב   –    םידוהיל  םיברע  ןיב  הלועפ  ףותיש
ליעפמה תווצה ךותב הנושארבו שארב םייקתה  , םימואלה ינש ינבמ בכרוהש  ,  ויה וב םירבחהו
תוברתו תוילטנמ ילדבה לבקל הנוש תונכומ ילעבו תויבטוק תויטילופ תודמע ילעב םיתעל  .  רורב
 בולישה תחלצהל יחרכה יאנת איה תווצה ךותב הדובעה תחלצה יכ היה  םיברע םישישק ןיב
םידוהיו " : םג   תווצה   היה   ךירצ   דובעל   לע   ומצע   לכבו   תאז   הז   השענ .  .. ונעדי   היהיש   ישוק   בולישב  
תורמל   אשונש   בולישה   דואמ   קזח   ןאכ " )  טקיורפה תלהנמ  .(  ןיב בולישה יכ םימרוגה לכל היה רורב
םיישקה תורמל םייקתהל בייח תויסולכואה יתש  . תווצה תעתפהל  , הלעפהה תעב  ,  ןפב תוחפל
יולגה  , תויטילופה תודמעה ומלענ  ,  בוט היה םיברעה םישישקה לא םידוהיה םישישקה לש םסחיו
דבכמו .  
 
 תופתושמ  תומוזי  תויוליעפב  םידוהיהו  םיברעה  םישישקה  ופתתשה  טקיורפה  לש  ותליחתמ
) םילויט  , " רבח שגופ רבח  .(" םיטעומו םיידרופס םילויטב םירשקה ויה טקיורפה תישארב  .  םג
דרפנב רוביצ לכ בשי ןיידע טקיורפל היינשה הנשב ומייקתהש םילויטה ןמ קלחב  ,  ולחה יכ םא
  תוחיש  לש  םינצינ  חתפתהל " ןיב - ירזגמ ו ת "  .  הרעשה  התלעוה  טקיורפה  תלהנמ  םע  החישב
הפשה םוסחמש  , תויברעה םישנה לצא רקיעב  , רשקה לע השקמ  ,  יכ הנעטב תאז הלטיב איה ךא
 תוריעצ םישנ שי הצובקב רתוי  , תירבע תורבודש  ,  אל ןיידעש היה רתוי טושפה רבסהה ןכ לעו
םידוהיל םיברעה ןיב רשק רצונ  .  
 
ולמב  תוליעפה "  םיווש  םיחרזאכ  םיברעה  םישישקה  בוליש  לש  הרטמה  תגשה  לע  העיבצמ  א
הצעומה לש יאנפה עציהב  . יינשה הדאפיתניאה תרגסמב םידוהיב םיעוגיפה תורמל ה  ששחהו 
צמ הפירח הבוגתל םיברעה םישישקה יפלכ םידוהיה ד  ,  םשריהל םידוהיה םישישקה וכישמה  29
תופתושמ תויוליעפל  ,  תויוכז יווש םיחרזא םה םיברעה םישישקה יכ ומינפהש ךכ לע דיעמש המ
תקפסמ הצעומהש םיתורישה לסל עגונה לכב  . " ב לויט   ןורחאה   ויה   עברא ה   םיסובוטוא   םבורש  
םידוהי .   לבא   םא   לכ   ךכ   הברה   םידוהי   ומ םינכ   ףתתשהל   לויטב   ףתושמ   –   זא   ןיא   הייחד " )   דבועה
םייברעה  םירפכה  לע  יארחאה  ילאיצוסה .(   הפצנ  תינכותה  ךלהמב  יוניש    תוכרעמב  יבקע  ךא  יטיא
םיברעל  םידוהיה  םישישקה  ןיב  םיסחיה  ,  אלו  םדא  ינב  םתויה  אוה  ףתושמה  סיסבהשכ
תימואלה םתוכייתשה  .    
 
ד םוי תוליעפ  ' ולמב הלחהש " ה הנשב א דבלב םיברעה םישישקל הדעוי היינש  ,  עגמ הרשפא ךא
ולמב םירחא םיגוחב ופתתשהש םידוהיה םישישקה תצובק םע יעצמא יתלב " א  ,  םהיניב ורצונו
תויצקארטניא  . ולמב תיפצתב "  םישישק תוארל היה ןתינ א הקספהב וסנכנש םיברע    יבולל ידכ  
תותשל   הפק   ש  םמע  ורשק  ףאו  םידוהיה  םישישקה  םע  ובברעתהו תוחי  .  םה  הנשה  תליחתב
תה בשיי ו   תונחלושב   םידרפנ  , םיברועמ תונחלוש םג תוארל היה ןתינ הנשה ךשמהב ךא  ,  היה רכינו
םוקמב חונב םישח םיברעהש .  
 
ולמב  םידוהיה  םיפתתשמה  ןמ  קלחל "   ויה  א ה י תויורכ   תומדוק     םיברעה  םע ) תונכש  ,  הדובע
ו םילויט םיפתושמ  (  , םהיניב תרושקתה תא ולקהש  . סמב םג ד םוי תויוליעפ תרג  '  םידוהי ויה
םירבגה לש רשוכה רדח תוליעפל ףרטצהל חונב ושחש  , יונפ םוקמ סיסב לע .  
 
ךכ  , ולמ לש תימוימויה תואיצמב " תוארל היה ןתינ א   םיברע םישישק היינשה הנשה ןמל   םישובל  
ב שובל   יתרוסמ   ולמ לש יבולב הקספהב םיבשוי " רעמ שובלב םישובלה םידוהי םישישק דצל א יב  ,
םילכוא  , הז םע הז םיחחושמו םיתוש " : הז   המ   הרוקש   ללכב   ולמב " א  , םילכוא   םיתושו   דחי  ,
םיאצוי   םילויטל   דחי   –   הז   שגפמ   לש   ינב   םדא " )  ולמ תלהנמ " א  .(  םירשק גייסל םיפידעמ תווצה ישנא
הלא  , יארקא ןיידע םירקמה בורב בולישה הז בלשבש ןייצלו  . ןכל  , תובבלה תא ברקל ידכ  ,  ומזי
יעפמ םידדצה ינש לצא תידוהיהו תיברעה תויוברתב ןיינע וררועיש תולועפ טקיורפה יל  ,  לויט ומכ
םימעה ינש לש םיגחל תוסחייתה וא הביבסב םיברעה םירפכל .    לש הלבקה תדימ תא ןוחבל ידכ
הז תא הז םיברעהו םידוהיה םישישקה  , ינשה דצה יפלכ םהיתודמע תא גיצהל ושקבתנ םה  .  הנבנ
 ומשש םרוג " ע םידוהי םע םירשק יפלכ תודמ / םיברע  "  ובו 6 םיטירפ   .  חול 8  םיעצוממ גיצמ 
 םידוהיה יפלכ םיברעה תודמע לשו םיברעה יפלכ םידוהיה תודמע לש ןקת תויטסו )  בכרה יבגל
 חפסנ ואר םרוגה 11  .(  
 
 חול 8  : ידדה רשק יפלכ םידוהיהו םיברעה תודמע  : ןקת תויטסו םיעצוממ )   םלוס 5-1 (  
 תודמע דדמ   ממ עצו ןקת תיטס N  
םידוהיה םע רשקה יפלכ םיברעה תודמע 3.66   0.73   69
םיברעה םע רשקה יפלכ םידוהיה תודמע 2.59   0.72   85
 
 תודמעל האוושהב םידוהיה םע רשקה יפלכ םיברעה לש רתוי תויבויח תודמע תולוע חולה ןמ
םיברעה םע רשקה יפלכ םידוהיה  . רעהו םידוהיה תודמע ןיב םילדבה תקידב  םירשק יפלכ םיב  30
םידגיהה לכב םיקהבומ םילדבה םימייק יכ הלעמ םיידדה  .  ידדה רשק יפלכ םיברעה תודמע
 םידוהיה תודמעמ רתוי קהבומ ןפואב תויבויח )  חפסנ ואר תודמעה טוריפל 12  .(  ונל רכומ הז ןותנ
טועימל בור ןיב םישגפמ לע םירקחמה לכמ  . בוט םישח םיברעהש דמלמ אוה  ,  ךרוצ םייקשו
ל ידדהה רשקה יפלכ םידוהיה תודמע יונישב ץמאמ עיקשה .  
 
 תצובק לש המוזי תוליעפ הפסונ טקיורפל היינשה הנשב " ונלש םייחה "  ,  תרתוכה תלוג התייהש
ולמב תויוליעפה לש " טרפב םיברעל םידוהי ןיב בוליש לשו ללכב א  .  תברועמ חיש תצובק התייה וז
  התנמש 8 ו  םיברע  - 7 םידוהי  .
5   םיברעה  תצובק  הבוט  תירבע  ירבוד  הליכהו  הדיפקב  הרחבנ  ,
ןויד חתפלו הל םורתל ולכויו הצובקה תא וליבויש .    דחאכ םישנו םירבג ויה םידוהיה תצובקב
דבלב םירבג ויה םיברעה תצובקבו  . ךכל הביסה  , יוגיהה תדעווב רבסוהש יפכ  ,  םישנהש התייה
תירבע תורבוד ןניא תויברעה  . מ ואבו רתוי םייתד ויה םיברעה םירפכה ןמ םיינש  ,  םידוהיה וליאו
 הביבסה יבושייו תירוזאה הצעומה יבשות םינוליח ויה ) הנח סדרפו הנימינב  .(  
 
 וננכות הצובקל 15 ולמב םישגפמ  "  א )  חפסנ ואר 13   – םישגפמה ינכות ריצקת   (  םישגפמ ינשו
לא םואמ םיפתתשמה דחא לש ותיבב םייקתה םהמ דחאש םיפסונ - יבב םייקתה ינשהו ףוטוק  ות
הנח סדרפמ רחא ףתתשמ לש  .  ויה הצובקל םיברעהו םידוהיה םישישקה תופרטצהל תוביסה
תונווגמ  :  תורבדיה ) 7 םיבישמ  (  ,  ןיינעו תונרקס ) 3 םיבישמ  (  ,  תורכיה ) 3 םיבישמ   (  הנמזהל תונעיהו
 הצובקל ףרטצהל ) 2 םיבישמ   .( הצובקה תרטמ תא ומינפה םיפתתשמה בור  ,  תורכיה התייהש ) 12  
םיבישמ (  , ו - 3 םידוהיל םיברע ןיב רשקה קוזיח התייה הצובקה תרטמש ונייצ םיפתתשמ   .  בור
 םיפתתשמה ) 13 םיבישמ   ( הצובקב תופתתשהה ןמ וששח אל ללכ  . הנבהל ופיצ םה  , תורכיהל  ,
הבוט הריוואלו תונכו בל יוליגל  .  
 
חנמהו םידוהיל םיברעה םישישקה ןיב הלכשהה תמרב רעפה שגרוה ינשה שגפמבש יפ לע ףא  םי
הצובקה קוריפמ וששח  , שורדה ןוזיאה תא הרצי םיברעה םישישקה לש םייחה תמכוח " :  דצמ
ההובג הלכשה ילעב ויה םידוהיה ] ... םיברע ...[  הזה ליגב  ] ודמל אל ] ...[ ךא [ םה  םיטנגילטניא  ,  םהו 
םיאשונה בור תא םילעמ , הצובקה תא םימדקמ םהו  , אלפומ ןוזיא רצונ זאו   " ) ולמ תלהנמ " א   –  
 תחנמ הצובקה .(  
 
םמצע  לע  רבדלמ  וענמיי  םיברעה  יכ  וששח  םיליעפמה  ,  םיאשונ  תאלעה  ינפמ  וששח  םה  ןכו
םידוהי יסחיל םיעגונה םישיגר - םיברע " : ונחנא   אל   םינווכתמ   חותפל   םיאשונ   םישיגר  , ךא   םא   הז  
הלעי   הצובקב  ... בושחנ   דציכ   לפטל   הזב .  .. ינא   הווקמ   עיגנש   בלשל   ובש   םישנא   םירבדמ   לע   הנקז  ,
נ םידכ  , תויעב   תואירב  ... ואל   אקווד   םיברע - םידוהי " )  יוגיהה תדעו  , 22.11.04 .(  הרדגוה שארמ ןכל 
תורכיה תצובקכ הצובקה  , וד םושיי הניא הלש הרטמהש - םויק  . תוששחה תא הגיפה תואיצמה  ,
םינווגמ ויה החישה יאשונו  .  השיגר היחנה םע דבב דב תורכיה תצובקכ הצובקה תרדגה יכ ןכתיי
יעוצקמו הצובקה לש התחלצה דוס ויה ת :   " התאשכ   חוטב   ןיאש   ] ןאכ  [ ךילהת   ] לש  [ וד - םויק  , אלא  
ה י תורכ  ... התא   אל   איטחת   תא   הרטמה " )    םייברעה  םירפכה  לש  ילאיצוסה  דבועה – הצובקה  החנמ   .(
                                                  
5    ויה רוקמב 8 ו םיברע  - 8 םידוהי   , הלחמ לשב שרפ םידוהיה דחא ךא .    31
וטקידניאה ר הצובקה ןמ שרפ אל שיאש היה היפתתשמ יניעב הצובקה תובישחל   ,  ףתתשמ טעמל
הלחמ לשב שרפש דחא . ב  הצובקה ירבח לכ ןיב קודה רשק רצונ םישגפמה ךלהמ  ,  תאלעה רשפאש
הצובקה תומלש לע םויא אלל םיבואכ םיאשונ .  
 
הפוצמל רבעמ החלצהל התכז הצובקה  ,  ינשל םג תינשדח תוליעפ התייה וזש הדבועה רואל רקיעב
הצובקה ירבחל םגו םיחנמה " : ונחנא   םידמול   ןומה  . ינא   ארונ   תשגרתמ   ןמ   הצובקה  , נא י   תדמול "  
) ולמ תלהנמ " א .( דואמ תויבויח ויה הצובקה יפלכ םיחנמה תודמע   , החלצהה תשוחתב וולו :   " םש  
תמאב   שי   לכ   המ   יתייהש   הצור   תוארל   טקיורפב  : בולישה  , הה י תורבד  , ןיאו   קחרמ ,   םירבדמ  
םדאכ   םדאל   אלו   קר   יברעכ   ידוהיל   ךפהלו "... )  ולמ  תלהנמ " א .(  תחא  הרמא  בושמ  תחישב 
והיה תופתתשמה תויד :   " ללכה ןמ תאצוי היווח  ... חלצומ ךכ לכ היה הז  ."  הצובקה יפתתשמ
הצובקה יפלכ תודמע ןולאש לע בישהל ושקבתנ  .  חול 9  תודמע לש ןקת תויטסו םיעצוממ גיצמ 
הצובקה יפלכ םיפתתשמה .  
 
 חול 9  :  תצובק יפלכ םיפתתשמה תודמע " ונלש םייחה  " – ןקת תויטסו םיעצוממ  )   םלוס 5-1 ( )  N=15 (  
עפה הצובקה תל   םיעצוממ ןקת תויטס
םידוהיו םיברע לש תופתושמ תוצובק םייקל בושח .   4.9   0.26  
ונלש םישגפמה תא ךישמהל בושח .   4.9   0.26  
הצובקה תלעפהל המרת היחנהה .   4.5   0.52  
םינוידל המרת תיברעה הצובקה .   4.4   0.63  
םינוידל המרת תידוהיה הצובקה .   4.3   0.72  
צובקב ולעוהש םיאשונה םיבושח ויה ה .   4.3   0.88  
םיפתושמ םיאשונ ויה הצובקב םישנאל .   3.7   0.88  
ינשה דצה לע תפסונ הייאר תיווז יתלביק םישגפמה ךלהמב . 3.3   1.11  
 
 דע הבר הדימב תויבויח הצובקה יפלכ םישישקה תודמע ויה םיאשונה בורב יכ הלוע חולה ןמ
דואמ הבר  . וניב הדימב ולביקש ושח הצובקה יפתתשמ ויווז תינ ת ינשה דצה לע תופסונ הייאר   ,
םיפתושמ םיאשונ ויה הצובקב םישנאל יכ הבר דע תינוניב הדימב ומיכסהו  ,  עובנל הלוכיה הדמע
הלכשהב םירעפה ןמ ראשה ןיב  .  םיברע לש תופתושמ תוצובק םייקל דואמ בושחש ומיכסה םבור
וזה תיפיצפסה הצובקה ישגפמ תא ךישמהלו םידוהיו   .  
 
ובושתב הצובקה ןמ טעמ ובזכאתה םיפתתשמה ןמ קלח יכ הלע תוחותפה תולאשל ת  ,  םושמ ילוא
תורחא תורטמ גישהל ופיצש  : " הה י ושממתהש םירבדה דחא איה תורכ , ךא   ...  חקל םולשה אשונ
מ שממתה אל ךא ןוידה בור תא מ םולכ ונ ."    תרדגהב םג יוטיב ידיל ואב הלא תובזכאו תויפיצ
םיישקה  . תשממ םישילש ינש הצובקב םיישק ויה יכ החותפ הלאשל הבושתב ונייצ הצובקה יפת  .
  ומכ  םיאשונב  תודמעב  םירעפ  לע  וחוויד  םה השיאה  דמעמ  , החפשמה  ,   תדה ו הנידמה  ;  ירעפ
הלכשה  ; הפש יישק  ; תד ומכ םייתרבח םיאשונב יולג חישב חותפל ששח  , הנידמו םיאושינ  .  םבור
  תא  לידגהל  ועיצהו  הצובקב  רפשל  המ  שיש  ובשח  רפסמ  תאו  הצובקב  םיפתתשמה  רפסמ
 יתצובקה םקרמה תא תונשלו םישגפמה ) םיליכשמ רתוי  , המודכו תויברע םישנ תפסוה  .(  םקלח  32
תיברעה הפשה דומיל תא לוקשל םידוהיה לעש ודוה  ,  תולהנתה לע השקה הפשה םוסחמש ןוויכ
הצובקה  . תאז תורמל ,  םבור  ) 13 םיבישמ   ( םישגפמה ןמ ומרתנ יכ ונייצ  , ה יכו  תירקיעה המורת
תורבדיהה םצע התייה  . וזכ הצובקב ףתתשהל םהירבחל וצילמי יכ ונייצ םלוכ .  
 
הקימרקל גוחב יברע שישק בלתשה היינשה הנשב  , טקיורפה תלהנמ ירבדלו  , " אוה   שיגרמ   ןיוצמ " .  
ולמ יגוח לכ םיברעה םישישקה ינפב וחתפנ תישילשה הנשב " א  ,  רוחבל היה לוכי םהמ דחא לכו
ומכ םיגוח תירוזאה הצעומב רבח לכ   . םהב ודימתה םיגוחל םימשרנה םא תווצל רורב אל  ,  שי ךא
ולמ תא וחתפ יכ רוכזל "  ינב לש רתוי הריעצ הצובקל א 50 הלעמו   ,  ןכלו תדבוע הצובק וזש
םיגוחב ףתתשהל התלוכיב תלבגומ  ,  ססבל התייה הז ליג ינבל םיגוחה תחיתפב הרטמה יכו
רתוי הקזח הצובק  , אצת רשאכש ולממ קלח היהת רבכ היסנפל  " א .    
 
םידוהיהו םיברעה םישישקה ןיב בוריקל תיתשת ורצי טקיורפה יליעפמ  .  וז תיתשתל הניפה ןבא
םינודעומה ינשב תויוליעפה ןמ תחא לכב םיברעה םישישקל הבוט השוחת ןתמ התייה  ,  רקיעב
םייוצר  םהש  השוחת  . ירפ  ואשנ  הלא  םיצמאמ  יכ  הארנ  : " םישנא   םיעיגמ   םע   םינפ   תורחא  
רסייממ   ל מ ול " א ,   שי   ךויח   אלש   היה   ב הלחתה " )  ליעפמה תווצה תבישי  , 29.9.04  .(  ליעפמה תווצה ירבח
םידומ  , רומאכ  , םייוניש וללוחתה םנמאש  , יטיא אוה יונישה ךילהת ךא  , בולישה ייוליג תורמלו  ,
הכורא ךרדה  : " תלועפ   בולישה   המצע   ןיידע   םילותיחב  . יכ   ןיא   שממ   בוליש   לעופב " )  ולמ תלהנמ " א .(  
 
יאוול ירצות  
תורטמה תועצמאב ורדגוהש םיפוצמה םירצותה לע ףסונ  ,  אלש יאוול ירצות המכ ויה טקיורפל
שארמ וננכות  , ויתובקעבו טקיורפה לשב ושחרתה ךא .  
   םיליעפמה דצמ עויסו הנווכה אלל ןודעומה יפתתשמ לש תויאמצע תומזוי :  ךלהמב 
ע תומזוי םיברעה םישישקה וטקנ ןמזה תויאמצ  . לשמל  ,  תא ונימזה רסיימב ןודעומהמ םישנה
גב  ןודעומה  ןמ  םישנה ' םיירהצה  רחא  לש  שגפמל  ת  ,   ונימזה  הבוגתבו תושנ   ג ' ת    תושנ  תא
גל רסיימב שישקל ןודעומה ' ת  . ולמ תלהנמ " הרמא א " : בושח   אמ ו ד   םישנהש   םירבגהו   םימזוי  
םיעוריא   םהלשמ  , ילבמ   עידוהל   לכב   םעפ   ישנאל   טקיורפה    ."  
   יש יאנפה תכירצ לש תירדגמה הסיפתב יונ :  רדח ושקיב תושישקה םישנהש הדבועה 
 הסיפתב  תודמע  יוניש  לע  תודיעמ  הקימרקל  גוחל  םשרנ  םירבגה  דחאש  הדבועהו  רשוכ
תיברעה הרבחב יאנפה יקוסיע לש תירדגמה " : םיהדמ   יתוא   ץמואה   בלשל   םירבד   הלאכ  . שי  
ןאכ   ןומה   תונרקס   שיו   ןאכ   ץמוא   –   רבג   חקולש   הקימרק   –   זא   הכפהמה   תללוחתמ "... )   דבועה
םייברעה םירפכה לש ילאיצוסה .(    
   האפרמה  תכירצ  תתחפה : ד  םוי  תוליעפ  לשב   ' ולמב "  יתוריש  תכירצב  הדירי  הלח  א
הז םויב האפרמה  , יתרבח שגפמ םוקמכ האפרמה תכירצב הדירי התועמשמש .  
   יאופרה תווצה לש תודמע יוניש  : אופרה תווצה תודמעב יוניש לח  לש שומיש יפלכ י
רשוכה רדחב םישישקה " : תוחאה   האפורהו   אל   וצר   םותחל   לע   םיספטה   לש   רדח   רשוכה ,  
וישכעו   ה ן   חלוש תו   ןאכל ]  ןתמזוימ [  , הז   יוניש   הסיפתב   ה תיתרבח   הלש ן " )  טקיורפה תלהנמ .(  
   יאנפ תכירצל תומוקמב ךרוצה תסיפתב יוניש :    33
-   ב שגפמ םוקמכ ןודעומה תובישח תא המינפה הייסולכואה רפכ  ,  םיברעה םישישקהו
לאב - לא םואבו ןעירא -  םקוחיר םע דדומתהל ידכ םהירפכב םינודעומ תחיתפ םילקוש ףוטוק
רסייממ הלא םירפכ ינש לש .    
-     תוריעצ  תויברע  םישנש  הדבועה )   תונב 40  (  רשוכה  רדחב  שמתשהל  ושקיבו  ונגראתה
ולמב " ולמב הרכה לע הדיעמ א " ייש תשוחת לעו יונפ ןמז יוליב םוקמכ א תוכ " : םוקמה  
לבקמ   הרכה ...   כ תורשפא   תועשל   יאנפה .   כ ש ] ןה  [ הנעגת   ליגל   השירפ  , אל   היהת   ןהל   היעב  
עיגהל   ולמל " א " )  טקיורפה תלהנמ .(  
   ילאיצוסה דבועה לש ותדובע לש רתוי הבחר הסיפת  :  םירשק תריציל איבה טקיורפה
יילאיצוסה םידבועה ןיב רתוי םיקודה ם ופיש ךרוצל תויברעה תוחפשמה ןיבל   םייחה תוכיא ר
םישישקל " : הז ...   רביח  ... תכרעמב   תצק   תרחא  ... יאר י ה   תצק   תרחא   לש   עה ילאיצוסה דבו "  
) טקיורפה תלהנמ  .(  
   ולמ תייסולכוא יפלכ תווצה לש תודמע יוניש "  א – םידוהיו םיברע  :  טקיורפה תישארב 
םידוהילו םיברעל דרפנב סחייתה ןיידע תווצה  . לכואל ובשחנ רבכ םה טקיורפה םותב  הייסו
תחא  , ולמ תייסולכוא " א .  
 
  ליעפמה תווצל המורת    
   שגפמ   םהיתולוכי לשו תווצה ירבח לש רתוי הבוט תידדה תורכיהו  :  יכ ושח תווצה ירבח
תווצה ךותב םירזגמה ינשמ םישנא ןיב שגפמה התייה םרובע רתויב הלודגה המורתה " : שגפמ  
םע   םישנא   אלו   םע   תונורקע   –   ויהי   רשא   ויהי " )  רפה  תלהנמ טקיו ( ;    תולוכיב ריכהל םתלוכיו
ןדבכלו  תוגלוקה  לש  תויעוצקמה " : יכה   הברה   יתדמל   מ ] היחנהל  ילש  הגלוקה ...[   דע   המכ  
םירבדה   םיבכרומ  ... אלו   ומכ   םיבשוחש   םדוק " )  ולמ תלהנמ " א  .(  ןיב תידדהה הכרעההו תורכיהה
 תצובקב רבודשכ המצעתה תווצב םירבחה " ונלש םייחה "  , ירבח ןיב ןומאה קזחתהו  רשאב ו
יונישה תא ללוחלו טקיורפה תא עצבל םהיתונווכ תונכל " . םויה   ינא   אל   ךירצ   ריבסהל   הל  , יכ  
איה   הניבמ   יתוא   הזו   בושח   יל .  .. םג   לע   ונמצע   ] יתדמל  [ –   ןכיה   ונא   םילוכי   תויהל   םישימג  , ןכיה  
םירגסנ . ".. )  םייברעה םירפכה לש ילאיצוסה דבועה  .(  
   רשקה קוזיחו הייסולכואה םע תורכיה המע   :  םע רתוי הבוט תורכיהל םרת טקיורפה
היבגל תונרקס יוליגלו תורישה תלבקמ הייסולכואה " . טקיורפה   הזה   אוה   ךילהת   לודג   לש  
הדימל .  .. ינא   ריכמ   םתוא   הברה   רתוי   בוט   רשאמ   הלחתהב  ... ןכיה   רשפא   זיזהל   םירבד   ןכיהו  
אל " )  םייברעה םירפכה לש ילאיצוסה דבועה (  .  הייסולכואה םע שגפמה  לש עדיב םירעפ ףיצה תיברעה
םיברעה  םישישקל  עגונב  ליעפמה  תווצה  . ולמ  תלהנמ " ןויאירב  הרמא  א " : רורב   יתדמלש  
םירבד  , הברה   םירבד   אל   יתעדי .  .. אל   יתעדי   תא   ןיינעה   לש   סחי   יאנפל  , ילגרהל   יאנפ  , אל   יתעדי  
דע   המכ   תדה   הבושח   תשרשומו   ליגב   הזה  . יתשובל ,   וליפא   אל   יתעדי   םישנש   ליגב   זה ה   אל  
תורבדמ   תירבע  . אל   יתעדי   דע   המכ   הייסולכואה   ינע י ה  ... םג   אל   יתעדי  , וא   אל   יתלוכי   תוארל  
שארמ  , תורמלש   לכ   ישוקה   לודגה   ונשיש   –   ןיינעה   לבקתי   הכרבב   לע   ידי   הייסולכואה   הבחרה  
ולמב " א ,   םג   םיברע   םגו   םידוהי  , תורמלו   לכ   המ   הרוקש   ץראב " .    
 
וד התייה תורכיהה םא ןוחבל ידכ - ויכ תינו  , ליעפמה תווצה םע םתורכיה תדימ לע םישישקה ולאשנ  .  34
 םרוג הנבנ " תווצה םע תורכיה ) "  חפסנ ואר םרוגה יטירפל 14 ב  .(  היה םרוגה עצוממ 3.2 )   חווט 5-1  (
 ולש ןקתה תייטסו 0.95  . תינוניב הדימב תווצה תא םיריכמ םיברעה םישישקה יכ הלוע הז אצמממ  .  
 
יפלכ םהיתודמעל ולאשנ םישישקה תווצה   .  םרוג הנבנ " תווצה יפלכ תודמע ) "  ואר םרוגה יטירפל
 חפסנ 14 ג  .(  היה םרוגה עצוממ 3.31 )   חווט 5-1  (  ולש ןקתה תייטסו 0.75  ,  םישישקה יכ דיעמש המ
תינוניב  הדימב  תווצה  ןמ  םיצורמ  .  תווצה  יפלכ  םישישקה  תודמע  יכ  הלוע  הלא  םיאצמממ
עפמה תווצה תודמע רשאמ רתוי תונותמ ליעפמה םישישקה יפלכ לי  . תאז םע דחי  ,  תיפצתב
הבהאו םוח םיליעפמה לע ופיערה םיברעה םישישקה יכ היה רכינ תווצה ישנא םע תונויארבו  ,
הבוט השוחת תווצה ישנאל וקינעהו " . ינא   אמ ו ד   תינהנ   ןאכ  , ינאו   הכחמ   םויל   יעיבר  , ינאו   החמש  
ינאשכ   תמרוג   והשימל   ךייחל  ... םה   םיכרבמ   יתוא   אמ ו ד   החמשב .   םישנה   לכ   ןמזה   תוקחוצ  
תוחדבתמו   ןהו   שממ   תורדהנ " )  ד םויב תושישקה תכירדמ ' .(  
   תוברתה םע תורכיה :  לעו תיברעה תוברתה םע ולש תורכיהה רופיש לע חוויד תווצה 
הילע ףסונ עדי שוכרל ןוצר  : " יתדמל   לכ   ןמזה   ןומה   םירבד   אלש   קוידב   יתבשח   םתוא   םדוק   אלו  
יתעדי   םתוא   םדוק .  .. יתחתפ   יצנא הידפולק   יכ   יתשגרה   ינאש   אל   תעדוי   םולכ " )  ולמ תלהנמ " א  .(
 ינפמ תוששחה תא התיחפה וז תורכיה " רחאה  " םישנאה ןמ קלח ושחש  ,  עיתרמ רכומהש ןוויכ
תוחפ " : םויה   שכ ינא   האור   השיא   יברע י ה   תמוצב  ... ינא     רוצעל  רתוי  הטונ " )   לע  תיארחאה
ולמב תויוליעפה " א (  . יצ תווצה ירבח ןיבמ םיברעה םג  םתוברת לע םישדח םירבד ודמל יכ וני
תואצרהה ךלהמב :   " ינא   דמול   םירבד   םישדח  : םימגתפ  , תומש   לש   םילכאמ   אלש   יתרכה  "
) ד םוי תויוליעפ לע יארחאה ךירדמה '   .(  
   הדיחי תוואגו תישיא תוואג :  תועמשמ ןתנו םיגשיהה לע הוואג ויליעפמל בסה טקיורפה 
םתדובעל  ,  םתדובעל תועמשמ ןתנ טקיורפה  דדומתהל וחילצהש לע הוואג ושח תווצב םישנאו
ןהילע רבגתהלו תויטילופו תוישיא תודמע םע " : ינא   האג   רפסל   לע   טקיורפה   לש   ולמ " א   ינא   אל  
תבשוח   הזש   ןבומ   וילאמ  ... ינאו   קלח   הזמ  ... םויה   ינא   השיגרמ   תברועמ   והשמב   שדח   דחוימ  ...
ינאש   האג   וב  " ) ולמב תויוליעפה לע תיארחאה " א ( ; "  לוכיה  הלש ת ) הכירדמה לש ] ( דדומתהל  [  םע
יסוה םתא היעב הל שי תינורקעש םישנא הפ הל  "   ) טקיורפה תלהנמ .(  
   תיעוצקמ תוחתפתה : ומצעוהו תיעוצקמ הניחבמ וחתפתה תווצב םישנא  " :  הז םצעמ
ןודעומ להנמ אוהש  . ולש השגרהה תניחבמ  , אמ ול ףיסוה הז ו ד . ..  תויעב םע וילא םיאב רבכו 
 תויהל ךפוה אוהו  תצק ' ילאיצוס דבוע ' "   ) טקיורפה  תלהנמ (  ; ]" אוה [   החנמ   רדהנ   ינאו   תדמול  
ונממ  . הז   שיש   בוליש   לש   החנמ   יברע   ידוהיו י ה . ..   הז   ןויסינ   אמ ו ד   דחוימ " )  ולמ תלהנמ " א .(  
   תוגהנתה  יוניש :  הדובע  יכרד  תונשלו  שמגתהל  ליעפמה  תווצה  תא  ץליא  טקיורפה 
תוגהנתהו  , ש  םע  ותודדומתהב  חילצה  ףא  תווצהו הלא  םייוני " : הדובע  תניחבמ   – וז   
התטילשב דימת אל םהש םירבדה םע תודדומתהה )  ולמ תויוליעפ לע תיארחאה לש " א ( ,  איהו 
ייחב התסנתה   תומימע " )  טקיורפה תלהנמ  .(  
   הביבסה לע העפשה :  ותביבס לע עיפשה טקיורפהש שח תווצה  ) ולמ לע " א  ,  הקלחמה לע
הצעומה לעו החוורל  ( הליה טקפא ומכ " : שי   םג   יוניש   ולמב " א  , הצעומב  , הקלחמב  , ] רתוי  [
תמושת   בל   םיכרצל   םידחוימ  , ל תויעב   תודחוימ ...   הזו   רזוע   יל   ריבסהל   תא   ימצע " )   דבועה
םייברעה םירפכה לש ילאיצוסה .(    35
טקיורפה יפלכ םידוהיהו םיברעה םישישקה תודמע  
  םיברעה םישישקה תודמע   –  רסיימב שישקל ןודעומל ועיגהש םישישקה תודמע  ולמלו "  יפלכ א
תויבויח ללכ ךרדב ויה םינודעומה  . אטבתה רבדה  , לשמל  ,  תורמל ןודעומל עיגהל ודימתהש ךכב
םיישקה " : םה   םיעיגמ   ןמזב   וליפא   םא   שי   םשג  , ןמיס   םהש   םיעדוי   רבכ   להנל   ןמז  , ו וז   חלצה ה "...  
) ד םוי תויוליעפ לע יארחאה ךירדמה ' .(  
 
םיברעה םישישקה דחא  , רפכה ןמ לגרב עיגהש , רמא   : " לכ   דוע   ינא   םשונ   בלהו   ילש   קפוד   ינא  
עיגא .  .. לכ   םוי   ינאש   םק   ינאו   םשונ   –   ינא   עיגמ   ןודעומל ."  
 
ולמ יפלכו רסיימב שישקל ןודעומה יפלכ םישישקה תודמע תא ןוחבל ידכ " םימרוג ינש ונבנ א  :
ןושארה םרוגה  , רסיימב ןודעומה יפלכ תודמע  ,  ליכה 13  םיטירפ  )  עצוממ 3.47 ןקת תייטסו    0.69  ,
 חווט 5-1 (  ; ינשה םרוגה  , ולמ יפלכ תודמע " א  ,  ליכה 9  םיטירפ  )  עצוממ 3.34  ןקת תייטסו  1.01  ,
 חווט 5-1 ) (  חפסנ ואר 11  .(  הדימב םינודעומה ינשמ םיצורמ םישישקה יכ םיארמ םיעצוממה
תינוניב  . םתנעטל  , םהיכרוצ לע ויד הנוע אל ןיידע רסיימב ןודעומה  . תאז םע דחי  ,  םיצורמ םה
עמ רסיימב ןודעומ םקוהש הדבועה םצ  , תופסונ תויוליעפ וב ומייקתיש םיניינועמו וב םיאג םה   .  
 
ולמ יפלכ םתדמע תא עיבהל ושקבתנש םישישקה "  ישגפמלו םילויטל םיאצוי םה יכ ונייצ א "  רבח
רבח  שגופ  " דואמ  הבר  דע  הבר  הדימב  . ולמל  תיבה  ןמ  תאצל  הבר  הדימב  םיחמש  םה " א  ,
תפסוהב םיניינועמ ולמב תויוליעפ  " רסיימב ןודעומב םהל יד אלש םיבשוחו א  .  יכ ונייצ םיבישמה
ד םויב תואצרהה  ' תינוניב הדימב םתוא תוניינעמ  ,  םויה ןונכתש ךכל תינוניב הדימב ומיכסהו
ולמב " םייברעה םירפכה ןמ םישישקה יכרוצל שיגר תווצה יכ הארמ א .  
 
שישקל םידוהי םישישק ןיב תודמעב םילדבה וקדבנ רסיימב ןודעומה תמקהל עגונב םיברע םי  .
 חול 10 הלא םילדבה גיצמ  :  
 
 חול 10  : רסיימב שישקל ןודעומל עגונב םיברעהו םידוהיה םישישקה תודמע  
טירפ   הצובק   N   עצוממ  תייטס
ןקת  
םידוהי 75 4.33   0.76    םירפכה  יבשות  רובע  ןודעומ  ומיקהש  בוט
םייברעה .   םיברע   73 4.45   0.91  
םידוהי 52 1.96   1.15   ידש בשוח ינא רסיימב ןודעומב ונל  /  םישישקל
רסיימב ןודעומב יד םיברעה תושישקלו .   םיברע   62 2.08   1.36  
 
   
 ןודעומה תמקהל עגונב םיברעל םידוהיה םישישקה ןיב תודמעב םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל
רסיימב  . רסיימב  שישקל  ןודעומ  םקוהש  בושח  יכ  תורובס  תוצובקה  יתש  , יד  אל  ךא  וב 
תיברעה הייסולכואל  . יא ועיבהש םישישק -  ןהש ונעט רסיימב ןודעומב תויוליעפהמ ןוצר תועיבש
םרובע ידמ הובג םולשתהשו תוקפסמ ןניא " : ןיא   םירבד   םימיאתמ   ףוגל  , תוליעפה   ןאכ   םימעפל  
תממעשמ   תוא י ...   ןיא   הברה   תועיבש   ןוצר  , יכ    ונחנא םימלשמ   הברה  , ןיא   הרזע   הצעומהמ ."    36
לדבה וקדבנ ולמ יפלכ תודמעב םיברעה ןיבל םידוהיה ןיב םי " א  .  חול 11  תודמעב םילדבה גיצמ 
תוצובקה יתש ןיב .  
 
 חול 11  : ולמל עגונב םידוהיהו םיברעה םישישקה תודמע ןיב םילדבה " א  
טירפ   הצובק   N   עצוממ  תייטס
ןקת  
t   df   תוקהבומ
םידוהי 75 2.83   1.34   אצוי ינא /  םילויטה בורל ת
ולמ ידי לע םיעצומה " א .   םיברע   69 3.64   1.32  
3.66 -   142 0.00  
םידוהי 69 1.54   1.05    לש םישגפמה לכב יתפתתשה
" רבח שגופ רבח ."   םיברע   66 3.66   1.29  
10.61 - 133 0.00  
םידוהי 75 4.11   1.21    ןודעומב םג ףתתשהל יל בושח
ולמ " א .   םיברע   67 3.91   1.03  
1.03   140 0.303  
P< 0.01  
 
ע חולה ןמ ולמב ףתתשהל הבר הדימב בושח תוצובקה יתשל יכ הלו " א  ,  םילדבה ואצמנ ךא
תויוליעפב תופתתשהב םיקהבומ  .  ישגפמבו םילויטב התוחפ תופתתשה לע וחוויד םידוהיה "  רבח
רבח שגופ  " םיברעל האוושהב . ולמב םיברעה םישישקה  " ורמא א " : ונחנא   םיבהוא   תויהל   הפ  
רתוי   יכ   שי   ןאכ   רתוי   רושכמ  , ןאכ   י רתו   לודג  , שי   רתוי   םירבד    ... רסיימב   קר   םיבשוי  ."  םישישקה
 רופישל תועצה איבהל ושקבתנ םיברעה )  חפסנ ואר 10 ג  .(  םישישקה בור יכ הלעמ תועצהב ןויע
תוליעפה תועש ףקיה תא ביחרהל םישקבמ םיברעה  . ךכ לע ףסונ  , תומח תוחוראב םיניינועמ םה  ,
ינודעומל תושיגנה רופישבו תורישה רופישב םיקחורמה ם  .  
 
םידוהיה  םישישקה  תודמע   –  ךלהמב  ןה  וקדבנ  טקיורפה  יפלכ  םידוהיה  םישישקה  תודמע 
םינולאשל םהיתובושתו םינמדזמ תונויאר תועצמאב ןהו תופתושמה תויוליעפב תויפצת  .  בור
ולמב טקיורפה לע ועמש םידוהיה םישישקה "  וארק וא תרחא תוליעפב וא םיפתושמ םילויטב א
ותיעב וילע  ן " ולממ הלימ " א  ." 9 טקיורפה לע ועמש אל ללכ יכ ונייצ םידוהי םישישק   .  םישישקה
 טקיורפ לע םתעדל ולאשנ םידוהיה " תיז לש הלע  ."  לש םהיתודמע תא 47  קלחל ןתינ םיבישמה 
תומר  שולשל  : 27   םיבישמ  ) 59%  ( בויחב  טקיורפל  וסחייתה  : "  ךירצו  יבויח  הזש  תבשוח  ינא
תוליעפה  תא  דדועלו  ךישמהל " ;   16   םידוהיה  םיבישמהמ  ) 35%  (  ופתתשה  אל  ללכ  יכ  ונייצ
םיפתושמה םישגפמב אלו תינכותב " :  תויה ש העד יל ןיא יתפתתשה אל " ;   4  םיפתתשמ  ) 9%  (
תינכותה  יפלכ  תרוקיב  ועיבה  : " ןיינעמ ןויסינ  , ןיב  רשק  טעמכ  רצונ  אל - ישיא ."  המוד  הדמע 
פב תויפצת ךלהמב ומייקתהש םינמדזמ תונויארב העבוה תופתושמ תויוליע  .  םירפכל לויט תעב
תוידוהיה תושישקה תחא הרמא הביבסב םייברע :   " יתוא תלאוש תא םא ,  הזה טקיורפה  ) השוע  
עונת הדיב לוטיב ת ( . הפי טקיורפ הז   , הפי ןויער  , רובידב הז לבא ... הרטמה תא אלממ אל הז  .  ...
ולמ תלהנמ " א דבוע אל הז לעופב לבא הז תא בהאת אל ילוא  ."  
 
ישקה  הפשה דומילל גוח חותפל ועיצה טקיורפה רופישל תועצה איבהל ושקבתנש םידוהיה םיש
םיפתושמה םישגפמה רפסמ תא לידגהלו תיברעה .  
   37
הצפה לדומו םוסרפ  
  םוסרפ   – םיירקיעה  םיברועמל  טקיורפה  לש  קווישה  יישק  םע  דדומתה  ליעפמה  תווצה   :
םיברעה םישישקל  , ישקלו יאנפ תוברת לע םינומא םניאש ומצע ליעפמה תווצלו םידוהיה םיש  .
םיברעה םישישקה תצובק לש התוידוחיי תא תווצב םירבחל ריבסהל ישוק םייקש ררבתה  :
]" ישוק היה  [ ריבסהל   תוגלוקל   ילש   ןאכ   המכ   השק   םהל   ) םיברעה םישישקל  ( רובעל   תא   בלשה  
הזה " )  םייברעה םירפכה לש ילאיצוסה דבועה  .(  
 
ישקה  ויה  הרבסהב  תישילשה  עלצה םידוהיה  םיש  .  םידוהיה  םישישקל  הרבסהה  יכ  ררבתה
ולמב " תקפסמ  התייה  אל  א  , תורחאו  ולא  הרבסה  תולועפ  וכרענש  יפ  לע  ףאו  ,  ןמ  עדימה
תרחא הנומת גיצמ ואלימש םינולאשה " : תועדומו םוסרפ קיפסמ ןיא   ) ל טקיורפ  ( םירבחה ברקב  "
) היידוהי השישק .(  
 
ולועפ וכרענ אל ינוציחה םוסרפה אשונב םג תומוזי ת  ,  תווצה תובישיב ןודנ אשונהש יפ לע ףא
יוגיהה תדעו תובישיבו ליעפמה  . בר ןמז הלזג טקיורפה תלעפהש התייה ךכל הביסה  ,  םיליעפמהו
ותצפהלו ומוסרפל ףסונ ןמז שידקהל ושקתה  . תאז תורמל  , תומר המכב םוסרפ םייקתה  .  המרב
למב םישישקל טקיורפה לש הפ לעב הרבסה הכרענ תימוקמה ו " א  ,  לש ןותיעב תובתכ ומסרופו
ולמ "  א " ולממ הלימ " א "  ;  ןיכהש הבתכל םיברע םישישק ןייאר יתליהקה ץורעה )  הבתכל יכ הארנ
םידה  ויה  , טקיורפה  לע  םיטרפ  ררבל  ידכ  ורשקתה  הבתכב  ופצש םישנאש  ןוויכ (  ;  תרגסמבו
וב וקסעש תוקלחמל עודי היה טקיורפה תירוזאה הצעומה .  
 
 םסרפ ליעפמה תווצה םישנא םע שגפנ ןהבש תונוש תורגסמב ילמרופ יתלב ןפואב טקיורפה תא  .
םידה ויה הלא םוסרפ יצורעלש ררבתמ  ,  טקיורפה לע דומלל וצרש םיינוציח םימרוגש ןוויכ
ויתוחלצהו  ,  תירוזא הצעומ לשמל ומכ " עובלג "  , טקיורפה תלהנמל ונפ ,  קולחל ןוכנ היה תווצהו 
לעפהה לדומ תא גיצהלו שכרש עדיב ה .  הצעומב ךרענש ןויע םויב םייקתה ילמרופ ינוציח םוסרפ 
תמדוקה החוורה תקלחמ תלהנמ לש הרכזל תירוזאה  .    
 
  םינמז חולו הצפה לדומ   – יברע ןודעומב םיברע םישישק לש בוליש לדומ תאזב עצומ  -  ידוהי
ףתושמ  . יללכ לדומה  , ויכרצל ומיאתהל ךרטצי ותוא עצבל טילחיש ףוג לכו  . טצת המאתהה  ךר
 םע תומדוק םיסחי תוכרעמ לשו בושייה וא תירוזאה הצעומה לש םייפוא תא ןובשחב איבהל
םיברעה םיבשותה .  
 
םיבלש השולש עצומה לדומל  : תוכרעה  ,  םישישקל טקיורפה תלעפהו םינושאר םיכלהמ )  םישרתל
 חפסנ ואר לדומה 15  .(  
 
א בלש  ' –   תוכרעה  . הנש ךשמיהל יושע הז בלש  , ש תריצי ךרוצל ןה הכרדה ךרוצל ןהו הלועפה יפותי .  
ב בלש  ' – טקיורפב םינושאר םיכלהמ   . הנשל הנש יצח ןיב ךשמיהל יושע הז בלש .  
ג בלש '   –   טקיורפה תלעפה בלש  . םייתנשכ ךשמיהל יושע הז בלש - ותובצייתהל דע שולש  .  םא  38
יאנפ ילגרה שי הייסולכואל  , ייסולכואה תנכה ומכ םיקלח לע רתוולו ןמזה תא רצקל ןתינ  ןכו ה
יאנפה תויוליעפ ןונימ תא ןיטקהל ןתינ  .  
 
 תומלידו םיישק ש  עוציבה ךלהמב ולע  
םינוש  םיישק  תוהזל  היה  ןתינ  טקיורפה  ךלהמב  .  םיאשונ  העבראל  םיישקה  תא  קלחל  ןתינ
םיירקיע  : םיינוגרא םיאשונ  ; ברו תוברת - תויתוברת  ; הרבסהו סויג  ; םיסרטניאו תודמע ידוגינ .  
 
םיינוגרא םיאשונ  
קת טקיורפה ןומימו ביצ   – טקיורפה ןמ דרפנ יתלב קלח ויה ביצקתהו ןומימה יישק   .  ךרוצ היה
לויט ימד םולשתל השירדה תא בל תמושתב לוקשל  , ולמב תורבח ימד "  תוליעפ לכ רובע וא א
תרחא  , ו טקיורפה לכ ךרואל הז אשונב וקסע טקיורפה יליעפמ  .  תייעבש ךכל םיעדומ ויה םה
תיטוקא ךופהת ביצקתה טקיורפה םויס םע   , םינוש םימרוג ידי לע ןמומש  ,  םצמצל םהילע אהישו
תורשמה תאו תויוליעפה תא  .  
 
םינמזה חולב הדימעו ןמזה ןוגרא   – םימוחת המכב יוטיב ידיל ואב ןמזה ןוגראל ועגנש םיישק   :
הליפתה  לשב  תוליעפה  ןמז  רוציק  , האפרמה  תחיתפ  ינמז  ,  תחיתפ  ינמזב  בשחתהל  ךרוצה
ו האפרמה םינמזה חולב הדימע יישק .  
 
ד  םוי  תוליעפ  ' ולמב " יצחו  םייתעשכ  הכשמנו  רתויב  הרצק  התייה  א  ,  תובשחתה  בקע  תאזו
דגסמב ללפתהל םיברעה םישישקה לש םנוצרב םיננכתמה  . ךכיפל  , ולמל העגהב רוחיא לכ "  היה א
תינכותה תלעפהל יתועמשמ  . ףרוחב הרימחה היעבה  , ש ןוויכ הליפתה תעש ש לשב המדקוה   ןוע
ףרוחה .  
 
ןורתפ  רב  היה  האפרמה  לש  החיתפה  תועש  אשונ  ,  לש  ישוקה  לע  רבגתהל  ךרוצ  היהש  ןוויכ
עובקה םמוי רדס תא תונשל םישישקה  , םילגרהה יונישב הנומט התייה הבושתהו .  
 
ולמב תוליעפה לש ינדפקה םינמזה חולבו תכבוסמה הקיטסיגולב ךורכ היה ףסונ ישוק " א  .  קלח
יעפמה תווצה ירבחמ םינמזה חול תא שימגהל ישוק וליג ל  ,  םיברועמ ויה תובורק םיתעלש ןוויכ
םיפסונ םימרוג תויוליעפה ןונכתב  , םיסובוטוא תורבח ומכ  , המודכו יוליב ירתא  ,  םינמז חול ילעב
םהלשמ  : " ינא   תבייח   תויהל   תרדוסמ   לומ   תוכרעמ   תורחא ,   הזו   )  םיברעה םישישקהש הדבועה
ןורחאה עגרב םימשרנ  ( היה   אמ דו   השק   יל " )  ולמ תויוליעפ לע תיארחאה " א .( תאז תורמל   ,  ןמזה תוברת
םינמזה חול אשונב תיברמ תושמגתהל טקיורפה יליעפמ תא הצליא םיברעה םישישקה לש  .  תחא
 יכו הכ דע התליגש תושימגה תא הלגת אל איה טקיורפה םות םע יכ הריהצה תווצה תורבחמ
המוי תרגשל רוזחל תניינועמ איה .  
 
יכלהמ םיננכותמ אל ם   –   םימומע םיבצמב הלועפ לש יטרפ הרקמ התייה ןמזה תייעב  .  תלעפה
 תושדח  וררועתהש  םייתייעב  םיבצמל  ביגהלו  הבר  תומימעב  לועפל  תלוכי  השרד  טקיורפה  39
םירקבל .    
 
תווצה לש קדקודמה ןונכתה תורמל  ,  שארמ וננכות אלש תויוליעפ ול ופסונו ימניד היה טקיורפה
 אל םיפתתשמהשו ןתארקל ונכוה  . לשמל  ,  רושיא שרוד רשוכה רדחב ןומיאש רמאנ אל םישנל
יאופר  , הכירדמה תויחנה עוציבו םיאתמ שובל  ,  תאו םישנה תא תוליעפה תישארב ןכיסש רבד
ןודעומה  . רשוכה רדחב יברעה רוביצה תלעפהל בטיה וכרענ אל יכ ודוה ליעפמה תווצה ירבח  ,
טרפב םישנהו .    
 
  קחרמ   –   רומהמה תחא  םינודעומב תופתתשההו סויגה אשונב ןהילע רבגתהל תווצה לע היהש תו
תינכותל םיפתושה םייברעה םירפכה תשולש ןיב תיסחי לודגה יפרגואיגה קוחירה התייה  .  ןכל
העסה םהל הנגרואו םהיניב רשקה תריציב הבר הבשחמ העקשוה  . ןכ יפ לע ףא  ,  המכ  םיפתתשמ
לאמ - לא םואמו ןאירא -  תא ונייצ ףוטוק ןודעומב םתופתתשה רסוחל הביסכ רסייממ קחרמה  .
 ןודעומב  תויוליעפב  ףתתשהל  וללה  םירפכה  ינש  ישישק  לש ןיינעה רסוחו  וז  הביס  יכ  ןכתיי
ולמב וא רסיימב שישקל " םינודעומב וז הצובק לש תיסחי הלד תופתתשהל םימרוגה ויה א .  
 
םידוהיל םיברע ןיב בולישו תוברת  
תוברת  , וילטנמו  תרוסמ ת   –   תרוסמל  עגנ  םיטלובה  םיישקה  דחא  , וילטנמלו  תוברתל ת  לש 
םייברעה םישישקה  .  יאנפ תכרוצ הניאש הייסולכוא איבהל היה ישוקה –  ךכל הקוקז הניא ילואו 
– יאנפ תויוליעפ ךורצל   . הלא םיאשונב םישישקה יכרוצל תושיגר תווצה הליג ןכל .   לשמל  ,  ןוויכ
 התצר אל םירפכה ןמ תיברעה הייסולכואהש דגסמב הליפתה ינמז לע רתוול  ,  יליעפמ וצלאנ
םהיכרוצב תובשחתה ךותמ יצחו םייתעשל תוליעפה תא םצמצל טקיורפה  . ייעב ת  לש םנוצר 
טקיורפה םות דע הניעב הרתונ דגסמב קר ללפתהל םישישקה  ,  ןותנכ תאז לביק ליעפמה תווצהו
םאתהב תוליעפה תא ןנכתו  : " אשונ   דגסמה   –   ונבשח   רבגתנש   –   ךא   דע ןיי   אל   םינכומ   ללפתהל  
ןאכ  , זאו   הז   הנשמ   תא   תרוצ   תוליעפה ,   ונאו   םידדומתמ   םע   הז  . הלבקה   ונלש   איה   קלח   ןורתפמ  
היעבה "   ) טקיורפה תלהנמ .(  
 
וילטנמל אוה םג רשקנ המשרהה אשונ ת םישישקה לש   .  הפ לעב תורוכזת ולביקש יפ לע ףא
המשרהה דעומ לע בתכבו  , ומשרנ אל םה המשרהה םוי אובב  , יכ המשרהב ולגרוה אלש ןוו  .  בצמ
טקיורפה ךלהמב טעמ אל הנתשה הז  , ולמ תווצ דצמ הבר תושימג השרדנ ןיידע ךא " א  .  אשונ םג
תויוליעפה ןונכת תעב ןובשחב אבוה תרוסמה  ,  תושגרב עוגפל תולולע ויה תומיוסמ תויוליעפ ןכש
םיברעה  , םיה תפש לע םישנ לש ףושח שובל לשמל ומכ .  
 
תה יישק לע ףסונ תובר  ,  עגופ םירפכה דחאב תוחפשמ ןיב ךוסכס יכ ררבתה תוילטנמהו תרוסמה
טקיורפב . תרחאה החפשמה  ינב  ופתתשה  םהבש  םינודעומל  עיגהל  ובריס  תחא  החפשמ  ינב   .
אשונב לפטל שי יכ ןייצ ליעפמה תווצה  ,  ךוסכס לע רשגל רצק ןמז קרפב חילציש חינהל השק ךא
םינש ךורא .  
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הפש   –   ולע  הפשה  יישק  םיברעה  םישישקה  תייסולכואל  םיגוחה  ןונכתב  .  םצעתה  הז  ישוק
םידוהיל םיברע ןיב רשקה קוזיח לש הרטמה תגשהב רבודשכ  .  הבתכ תוידוהיה תושישקה תחא
ןולאשב הז רשקהב :   " יתעדל , בוש  , יתוכאלמ יל הארנ הזו רשק רצוויי אל הפשה תעידי ילב   ."
ומלל  םיברעה  םישישקה  לעש  ךכל  הנווכתה  השישקה תירבע  ד  .  תא  התעדב  התלעה  אל  איה
תיברע  ודמלי  םידוהיה  םישישקהש  תורשפאה  .  םישנה  לש  ןתלחנ  רקיעב  ויה  הפשה  יישק
תויברעה  , תירבע ירבוד םבורב םירבגה ןכש  ,  חיש תצובק שוביגב הלשכמ תווהל םילולע םהו
םישנ לולכתש .   " םישנל   וז   היהת   היעב  , יכ   םישנה   ןניא   תורבוד   תירבע  , םגרתלו   לכ   ה ןמז   י י דבא   תא  
ךרעה " )  יוגיהה תדעו  , 22.11.04 .(  תצובק שוביגב הדיחיה היעבה וניא הפשה םוסחמ יכ ןכתיי םלוא 
יברעה רזגמה ןמ םירבגו םישנ הב ופתתשיש חיש  ,  היעב ררועתהל הלולע הז הרקמבש ןוויכ
תפסונ  , תרוסמבו תדב הרוקמש  .  
 
לעופב  , רשק תריצי לע דואמ השקה הפשה םוסחמ  , יאדוובו בר לוהינ לע  -  התרטמש הצובקב חיש
תורבדיהו רוביד .  
 
םיברע ףותיש - םידוהי   –  הלק הכאלמ הניא םידוהיל םיברע ןיב הלועפ ףותיש לש הרטמה תגשה 
העיגר תופוקתב םג  ,  חתמ תופוקתב המכו המכ תחא לעו ) םיעוגיפו הדאפיתניא .(    לחה טקיורפה
היינשה הדאפיתניאה תפוקתב  , ותלעפה לע השקה רבדהו :   " ךירצ   בשחתהל   םויקב   טקילפנוק   ןיב  
םידוהי   םיברעל ,   תורמל   הזש   וליאכ   םייקתמ   לע   ימ   תוחונמ   דועו   הפוקתב   לכ   ךכ   השק "   )  תבישי
ליעפמה תווצה  , 20.9.04 .( תווצה רובע םג ישוק הוויה םיברעל םידוהי םישישק ןיב הלועפ ףותיש  :  
" התייה   ] טקיורפה יליעפמל  [ תוטבלתה   םא   איבהל   ] םיברעה תא  [ ל ולמ " א ,   םגו   יל   תישיא   התייה  
תוטבלתה   רותב   אמיא   לש   םילחנתמ " )  רשוכה רדח לע תיארחאה .(  
 
 הצעומל  םיכייש  םיברעה  םירפכהש  הדבועה  ןמ  הנוזינ  טקיורפב  ךישמהל  םיליעפמה  תטלחה
תירוזאה  , הצעומב תואלמ תויוכז םהיבשותל תועיגמ ךכ ףקותמו " :  וז םויה יתוא ליבומש המ
ולמש הדבועה "  ךייש א הצעומל  , הצעומה יבשות םה  , וש םיתוריש לבקל םיבייחו ו םי  ,  אל תרחא
הזה בצמב דקפתל הלוכי יתייה .  .. הז   היה   רורב   ךישמנש   יכ   רבכ   ונייה   םינפב " )  ולמ  תלהנמ " א  .(
העבנ החלצהה תשוחת  , אופא  , יעבט ןפואב ושחרתה םייונישהש ךכמ  ,  םישגפמה תמזוי םצעמ
םיפתושמה  .  
 
הרבסהו סויג  
ישישק סויג ם   – םירפכה תשולשמ םיברע םישישק סויגב תווצה קסע טקיורפה תלעפה ךלהמב   ,
םיצמאמה לכ תורמל ךא  ,  שישקל ןודעומב תויוליעפב הפתתשה אל םישישק לש הלודג יד הצובק
ולמב אל ףאו רסיימב " א  . ןויאירב רמא םיליעפמה דחא " : הצובק   תמיוסמ   אל   התצר   תויהל  
הליעפ  , ו ] ויה  [ הלאכ   אלש   וצר   ללכב   עיגהל ,   ךכו   םג   ולמל " א  . ילוא   ללגב   תוחונ   –   יכ   השק   עיגהל .  
שיא   אל   רמא   שוריפב   המל .  .. רסיימב   ונחנא   םיקחוצ   לע   הלא   אלש   םיעיגמ .   ונחנא   םיארוק   הזל  
' היציזופוא ' .  .. םיצור אל םהש באוכ הז ."  
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ולמל ועיגי אל םישישקהש ששח התלעה טקיורפב העריאש הלקת לכ "  שישקל ןודעומל וא א
רסיימב .   םייקה בצמל םיעדומ ויה ליעפמה תווצה ירבח  . םיפתתשמה םישישקה םע ודבע םה  ,  ךא
ךשמהב םסייגלו םירחאה תא ענכשל תונויסינה ןמ ולדח אל  .  
 
דסממה  יפלכ  תודמע   –  תויוליעפ  יפלכו  דסממה  יפלכ  תוילילש  תודמע  םיברעה  םישישקל 
םהיניעב דסממה תא תוגציימש  . חכ ספתנ ולוכ טקיורפהש ןוויכ דסממה ןמ קל  ,  וירשק לשב ןה
 תירוזאה הצעומה םע ) ולמ " א  ( ימואלה חוטיבה םע וירשק לשב ןהו  ,  הלאכ םישישקה ןיב ויה
עיצמ  אוהש  תויוליעפל  ועיגה  אלש  ךכב  דסממל  םתודגנתה  תא  ואטיבש " . שי   יטנא   הצעומל  
דסממלו ,   רקיעב   לע   עקר   שומימ   תויוכז  : תוחנה ,   הנונרא .  .. שי   הסמ   הלודג   לש   םישנא   ש םיבשוח  
אלש   יתרזע   םהל   ] הצעומב [   םיסעוכו   יילע   תורמל ...   הזש   אל   רושק   יילא .. .   הזו   לכסתמ   יתוא .  ..
ה ו דעו   םויה   םתרנ   –   םעפו   אל  , זאו   אוה   ספתנ   תוחפכ   ילאיול   יסולכואל י ה "   ) ליעפמה תווצה תבישי  ,
20.9.04  .( מולשת תתחפהב עייסיש ונממ םיפצמ םה יכ ןייצ רסיימב שישקל ןודעומה להנמ םג  י
 אובל  םילדח  םה  יכו  םינודעומה  תויוליעפב  תופתתשהה  תויולע  תתחפהבו  םהלש  הנונראה
םהיתויפיצל םאתהב םישחרתמ םניא םירבדה םא תוליעפל  .  
 
םישישקל  םיגוחה  תמאתה   – תובר  תויוליעפ  םהל  ועצוה  םישישקה  סויג  תרגסמב   .  םישנה
ןהל ועצוהש תויוליעפה ןמ קלחמ ונהנ רסיימב שישקל ןודעומב  ,  רחא הזב ורגסנ םירבגה יגוח ךא
הז .    וא םיאשונ וליא םישישקה יפמ ליצהל םיליעפמה וחילצה אל טקיורפה להנתה הבש הפוקתב
םתוא םיניינעמ םיגוח  . תובר תוביס ךכל ויה יכ הארנ וינפ לע  , תורחא ןהו ליעל וגצוהש הלא ןה  :
" הברה   םימעפ   וניסינ   םיגוח   םינוש   הזו   אל   ךלה " )  יוגיהה תדעו  , 4.5.04 (  .  
 
רתוי ריעצ רודל תויוליעפה תחיתפ התייה םישישקה סויג יישק םע דדומתהל םיכרדה תחא  ,
 םיליעפמה תעדלו – רתוי חיטבמ   ,  ינב לש 50 ףרטצהל םדדועלו הלעמו   ,  םיצמאמה ןמ לודחל ילבמ
םינודעומל םישישקה תא איבהל .  
 
 הלעפהל םיפתושה תווצ ךותב םיסרטניאו תודמע ידוגינ  
ונ  ויה ןיעב  ןיע  םהב  ואר  אל  טקיורפה  תלעפהל  םיפתושהש  םיאש  ,  תושמגתהה  ןיינעב  ומכ
טקיורפל תכייש אל וא תכיישכ תמיוסמ תוליעפ תרדגהבו  .  ונודנ הלאה םיסרטניאה ידוגינ םלוא
רתויב בוטה דצה לע ורתפנו תווצב  . ןדריל העיסנה התייה ךכל המגוד  .  ימואלה חוטיבה תגיצנ
  חוטיבה  תדמע  תא  הגציי ימואלה  , תויוליעפ  תומייק  היפלש  , ןולמב  עובש  ףוס  תשפוח  ומכ  ,
ןמממ וניא ימואלה חוטיבהש  ,  תויהל םיפתושה לכ לע תופתושבש הדמעה תאו " םיניינעה דוסב  "
םיגירח םיכלהמ לע הזל הז חוודלו  . טקיורפה תלהנמ  , התמועל  ,  תוליעפ לכש הדמעה תא הגציי
רפב  תללכנ  רסיימב  שישקה  ןודעומל  תכיישה  דצמ  המזוי  תטיקנ  דודיעש  הדמעה  תאו  טקיו
טקיורפה ןמ קלח אוה םיברעה םישישקה  , טקיורפה תורטמל הנעמ תנתונ תוליעפה םא רקיעב .  
 
 לעו טקיורפה לעש תושימגה תמרל עגונב םג יוטיב ידיל ואב םיפתושה לש תודגונמה תודמעה
ולמ " תיברעה הייסולכואה יפלכ תולגל א  . ולממ םיליעפמה ןמ קלח " א ולמבש ונעט  "  השבוג רבכ א  42
היפ לע גהנתהלו לבקל ךרטצת תיברעה הייסולכואהש תוברת  .  רשאכש םירחא ונעט םתמועל
השדח הייסולכוא םוקמל תסנכנ  , השדח תפתושמ תוברת רוציל ידכ התוברת תא תמרות איה :  
" ש  ידכ ] ולמ " א [ יסולכואל  םוקמ  היהי  י   אלו  תמאב  תיברעה  ה   ןפואב השועמ  ,  ךירצ  אוה
ונתשהל ת .  .. שי   ןאכ   רתוי   ידמ   תוחישק . ..   ךא   שי   םיילוש  , םגש   םה   םיכירצ   לבקל   הבושת  " )  דבועה
םייברעה םירפכה לש ילאיצוסה  .(  איבהל ידכ םידדצה ןמ דחא לכ לש ותמורתב הרכה היה ןורתפה
בר ףתושמ רצות ידיל - יתוברת  . ובש הדובע לדומל המגוד ונתנ תווצה ישנא  , תודמע ילדבה תורמל  ,
גונמ תונבה הבישחב םילדבהו תוד  , ףתושמ רצות רוציל וחילצהו הז תארקל הז ודעצ םה  :  
" ויה   םיישק   ךותב   תווצה   –   תולכתסה   הנוש   לע   םירבדה  , הסיפת   הנוש  , הנבה   הנוש  , צ י תויפ  
תונוש .  .. חקלו   ונל   ןמז   טולקל   ונאש   םירבדמ   תופשב   תונוש   –   םיישק   לש   שוביג   תווצ .   םויה  
הז   אל   רמוא   ונאש   םיבשוח   ותוא   בדה ר ,   ךא   ונלוכ   ונזז   זכרמל   ] תפתושמ הדובעלו ]  . םא   ונעגה  
בצמל   ש ] תווצה ירבחמ םיינש  [ םילוכי   דובעל   דחי   ינשכ   םיחנמ ,   ךירצ   תויהל   רשק   בוט   ןיב  
םיחנמ   ידכ   הצובקש   חילצת ,   הזו   הזש   ךלוה ,   הז   רמוא   תווצהש   השע   הדובע   הפי   תווצכ "  
) טקיורפה תלהנמ .(    43
תוצלמהו ןויד  
 
 ןויד  
 ירפ אוה טקיורפה  םישישקל םיינוציח םימרוג תמזוי )  השנמ תירוזא הצעומב החוורה תקלחמ
ימואלה חוטיבה םע ףותישב  .(  םישישקה לש םמלועב םיחתפתמ םיכרצל הנעמ ןתנ טקיורפה
םיברעה  : יתרבחה ךרוצה  , תיברעה הרבחב יברעה שישקה לש ךלוהו שלחנה ודמעמ לשב רצונש  ,
ותחנזהו ותודידב  , יונפ ןמז אלמל ךרוצה  ,  קוסעל ךרוצהו תיבהמו הרגשה ןמ תאצלו תולבל
תויתועמשמו  תוליעומ  תויוליעפב  , ימצעה  ךרעה  תשוחת  תא  תולעהל  ידכ  . םרב  ,  ויכלהמ
תורישה ינכרצ  םישישקה  תוברועמ  אלל  ועבקנ  םיינושארה  ,  ברקב  םיכרצ  רקס  תכירע  אללו
םישישקה  . עציהל לגתסהל ושרדנ םישישקה  , עפמה תווצה תושירדלו תוינידמל לי  .  םישישקה
םישדח םילגרה םמצעל תונקהלו תובר םינש ךשמב הילא ולגרוהש םייחה תרגשמ תאצל ושרדנ  .
ינטנופסו תנגרואמ יתלב יאנפ לש תוברתמ רובעל םהילע היה ת תינרדומ יאנפ תוברתל הייפואב   ,
העובקו ןמזב תננכותמ  . ןכ לע  , שרח טקיורפה  , ערלו בוטל  , וז תוברת תעמטהב ןושארה םלתה תא  
השנמ תירוזאה הצעומה לש םיברעה םיבשותה ברקב  .  תא בציע תווצהש היה תוינושארב ןורתיה
הכלהמ לכל יארחא היהו העמטהה ךלהמ  .  םישישקהש ךכ לשב וררועתהש םיישקב היה הנורסח
תינרדומ יאנפ תוברת לע םינומא ויה אל  ,  לש תבלושמ יאנפ תוברת לע המכו המכ תחא לע
םיברעו םידוהי  .  שודיח  ררועל היה לולע הייפואב תינרמש תירפכ הייסולכוא רובע הז גוסמ
תודגנתה  ,  יוניש יכילהת םיללוחתמשכ ללכ ךרדב שחרתמש יפכ ) Oakes et al., 2000  .(  לכ רואל
תאז  , לעופב וררועתהש יפכמ רתוי םיבר םיישק הפצ תווצה  , החלצהל בשחנ טקיורפה הז בלשבו  ,
ורשפאל רשאב תוימיטפוא ררועמש רבד ותלעפה ךשמהו הז גוסמ טקיורפ תמקה תוי  .  
 
תוברתב םילדבה לש הדלות ויה ופצנש םיישקה ןמ קלח  , תוילטנמב  , טקיורפה תסיפתבו הפשב  .
יאב יוטיב ידיל ואב הלא םיישק -  םישישקה ועיבהש ןוצרה תועיבשו הדותה תרכה ןיב המילהה
ולמב הפ לעב בושמ תעב תווצה ינפב " מה תודמעה ןיבל רסיימבו א  םיברעה םישישקה לש תוגיוס
םינולאשל םהיתובושתב יוטיב ידיל ואבש יפכ ויליעפמו טקיורפה יפלכ  .  ןומט םילדבהל רבסהה
 םישישקה בורל ורבעוה םינולאשהש הדבועב ןה ) םינודעומב ופתתשה אלש הלאכ םג  ( יאב ןהו -
יללכה  םבצממ  םהלש  ןוצרה  תועיבש  . ש  תוברה  תויעבה   ויה  םישישקה  ןהילע  וחוויד  ןקלחב
םייחה ימוחת לכב דסממה דצמ םינש תבר חופיק תשוחת לש הדלות ןקלחבו תויביטקייבוא  .
הריהבמ וז השוחת  , ןכ םא  , טקיורפה יפלכ םיברעה םישישקה לש תונדשחה ייוליג תא  ,  גציימש
דסממה  תא  םתניחבמ  , ולמ  יפלכו " א  ,  לע  אלו  םידוהיה  יכרוצ  לע  םינועה  םינכת  ליעפמש
םהיכרוצ  . אז תורמל ת  ,  םישישקה םע רשק יפלכ רתוי תויבויח תודמע ואטיב םיברעה םישישקה
 םידוהיה ) הזכ רשק יפלכ םידוהיה ואטיבש תודמעל האוושהב  .(  הנקב תולוע הלא תויבויח תודמע
טועימ  תצובקל  םיברעה  םישישקה  לש  םתוכייתשה  םע  דחא  ,  לגתסהל  ןוצרב  תנייפאתמה
ל " תטלשה תוברת  " הב עמטיהל ףא םיתעלו  , בו  םיברעה םישישקה לש םנוצרב רבודמ הז הרקמ
הנידמה ןמ קלח תויהלו תילארשיה הרבחל לגתסהל  .  לצא ארקנ הז בלש Warzel   (1987)    רסוח
לקשמ יוויש ;   ב  בצמ םדא הז   יינועמ ן םייקה לע רומשל   ,  ךירצ ךא  םג יונישל לגתסהל .      44
וחפ תיתרוסמ הרבחל רתוי תיתרוסמ הרבחמ רבעמ רוד םה םיברעה םישישקה ת .  
 
"  עבטה םע רשקה רבשמב וסנתה םיברעה  ,  קויד רתיל וא – עבטה םע רשקה קותינ רבשמ   .  ונייה
תידמונ תיוודבו תירפכ הרבח  , הלודג הדימבו עבטה קיחב ונייח  , תירויצ אל  , עבטהמ קלח ונייה  .
... ילוא הנימב הדיחי העפות הרצי תילכלכהו תיטילופה תואיצמה  ,  ןבומב רפכ דוע וניא רפכה
ןשיה  , ריע וניא םג אוה לבא  . המידק ןוטבה ונלצא םג לחוז הנש רחא הנש . .. קומע רבש לח   ,  ישפנ
יתרבחו  ... רישעה רולקלופהמ קתונמ רתוי ריעצה רודה  , עבטל הרושקה תיתרוסמה העדותהמ  ...
 ןמ רקענ וליאכ ה ונממ רקענ עבטה וא עבט .  .. ה  ןיב תאטבתמ לארשיב יברעה לש תאזה תוללמוא
רתיה  ,  ילואו כל לעמ ו ל  , ביבסמ עבטה םע רשקה רבשמב .  ..  רתויב רומח קתנ שי םירקמ הברהב
תורודה ןיב  , כ םדוק אטבתמה ו עבטל תוסחייתהב ל  . םרכל ךלוה ןקז רשאכ  ...  ריעצה " ןיבמ אל  "
ותוא עינמ המ .  .. תפסכנה ריעל םלענש רפכה ןמ םירוסיי עסמב םייוצמ ןיידע עירכמה ונבור לבא  .
מ ונניא רפכהש הדבועה כמ רתוי תאטב ו יתרבחה רבשמה תא ל  , יתוברתה  ,  יברעה םדאה לש
לארשיב "   ) ג ' ןארבו  , 2002 .(  
 
השנמ תירוזאה הצעומה ישישק לש םבצמ תא לוכמ רתוי ילוא ראתמ הז עטק  ,  תא ריהבמו
החפשמה דצמ שישקה שחש חופיקהו תודידבה תשוחתלו החפשמה ךותב םיחתמל תוביסה  ,
 ליכהל דוע הלוכי הניא ותעדלש ותוא  . םישישקה לכל תינייפוא םנמא וז השוחת  ,  ןיאש םישחה
 תיתחפשמה הניחבה ןמו תילכלכה הניחבה ןמ דוע םהל םיקוקז ) ןדס  , 2002 (  ,  הייסולכואב ךא
םייתעבש  השק  הז  רבעמ  תיתרוסמ  ,  תא  וז  הייסולכוא  הליכה  ןמזמ  אל  דעש  הדבועה  לשב
דובכב הישישק  . ה םע תודדומתהב אוה םישישקה לש ישוקה םינפבמ החפשמ  ,  ץוחבמו –  םע 
הלא םיישקל הוולתמה םינואה רסוח תשוחת םעו יאנפ תוברת לש התורז     .  
 
ליעפמה  תווצה  , םישישק  תמצעה  לע  ןומאה  יעוצקמ  תווצ  אוהש  ,  רסוח  םע  דדומתהל  ךירצ
 םישישקה לש םינואה ) ןדס  , 2002  .( תויוליעפ םמצעב ומזי עוצקמה ישנאש היה ןוכנ ןכל  ,  םע דחיו
אז  ויחש הרבחב תובשחתה ךות תוליעפל תויורשפא םמע וקדבו םישישקה םע הלועפ ופתיש ת
הב  , םהיתולוכיבו  םתרוסמב  .  תורמלש  ךכל  רבד  לש  ופוסב  וליבוה  תווצה  לש  הלא  תולועפ
םישישקה לש םהיתונעט  , ולמב ןהו רסיימב ןודעומב ןה ףתתשהל םיניינועמ םה " א  .  לש ודיקפת
רפה תא קזחתל ךישמיש ףוגה  תורטמבו טקיורפב םישישקה לש םתנומא תא קזחל היהי טקיו
ליבומ אוהש  . וילע ךכ ךרוצל  ליבקמבו םנוצר תועיבש תא רפשי המ םישישקה םע ררבלו ךישמהל 
םבלל םיבורקה םימוחתל תומיאתמ תויוליעפ אוצמל  , תד ומכ  , תרוסמ  , המודכו תואלקח .  
 
ימבו םיפתושה לכ דצמ אובל הכירצ תרוסמב תובשחתהה טקיורפל ליעפמה תווצה דצמ דחו  ,  ידכ
בר רצות רוציל - ףתושמ יתוברת  .  ירבדל Figueroa )  (1995  ,  םייק  ךרוצ תורבדיהב ןיב     תויוברת
טקילפנוקל םימרוגה םייתוברתה םילדבהה לעו תישרושה תונעזגה לע רשגל ידכ  , ו  רוציל ידכ
חותפו דבכמ סחיו םיבאשמב ןוזיא . תופכל תטלשה תוברתה לש ןויסינה  המצע   ,  עיפוהש יפכ
םישנא המכ לש םהירבדב  , םיברעה םישישקה דצמ םיתורישה תייחדל םורגל לולע  ,  הרקש יפכ
ב " םיקבאמ  "  טועימה תוברת ןיבל תטלשה תוברתה ןיב םירחא ) ןב - רזע  , 1992 .(   Warzel )  1987  (  45
ה בלש הז בלש הנכמ  טקילפנוק ה יתוברת  , ללוחתמ ובש םי םיתומיעו תויושגנתה   . ייק הז בלשב  תמ
 הימוטוכיד ןיב "  םה "   ל " ונחנא "  ,  ךרדבו  ללכ ריחמה תא םימלשמ טועימה ינב  .  הובגה בלשה
 היצרגטניאה בלש אוה םירקוח תעדל רתויב ) Bennett & Hammer, 1998 (  , ברה בלשה -  יתוברת
) Warzel, 1987  ( ברה בלשה וא - יטנאהו יתוברת -  ינעזג Figueroa, 1995)  .( ברה השיגה -  תיתוברת
הקינעמ טיגל  י מ תויוברתל היצ   תונושה אצומה  , ךות    ידכ רימש ה    לע תרוסמ ן   לעו תוהז  ן   ו  ןיב בוליש
הליכמ תילארשיה הרבחהש תויוברתה ראש )  רשיפ  , 2005 .(  
 
הז ןוויכב בושח דעצ השע ליעפמה תווצה  : דובכב םישישקל סחייתה אוה  ,  ףאו תונלבוס הליג
תישיא המגוד קפיס  . תונוש התייה ומצע תווצה ךותב םג  , עבנש  תונתשהל הנוש תישיא תונוכנמ ה
דומללו  , התדימלל וא רחאה תוברת םע תורכיהל ילמרופ ךלהמ השענ אלו  .  ןיינועמש תווצל
 םע תורכיהו עדי יבאשמ תויהל םיכירצ רחאה יכרוצב הרכהו רחאה יפלכ תונלבוס ןירקהל
תרחאה תוברתה  . תודמעו םיכרצ ןובשחב איבהל םיבייח  , הלו תווצכ םתארקל ןנוכתהל  תא ןיכ
טקיורפב םיפתתשמה םישישקה ירוביצ ינש  , ידוהיהו יברעה  , תפתושמה תוליעפה תארקל  .  
 
ודה " םיברעה לש ןהו םידוהיה לש םיכרצ ןה גיצה ח  . םיהז ויה םיכרצה בור  ,  היה םנונימ םא םג
רוביצ לכב הנוש  . םיאנתב רופישו םיילכלכ םיכרצ ומכ םייפיצפס םיכרצ ויה םיברעל  ,  ואב אלש
 ידיל םידוהיה לצא יוטיב  . םהייחב םיברעל םיבושח ויהש םימוחת ןיב םייתועמשמ םילדבה ולע  ,
דובכ לש סחי ומכ  , םידוהיל םיבושח ויהש םימוחת תמועל  , םירבח ומכ  , המודכו הדימל  .  םג
וללה םילדבהה  , יתוברת םרוקמש  , תינכותה ךשמהב ןובשחב חקליהל םיכירצ   .  
 
החלצהכ  טקיורפה  תא  ספת  תווצה  , מו הבוט  הביס  ךכל  התייה  תיביטקייבוא  הניחב  ,  ןכש
ויתורטמ תא גישה טקיורפה  . תאז םע דחי  ,  יפלכ ולש ויתודמע ןיבש רעפל רע תויהל תווצה לע
ויפלכ םידוהיהו םיברעה םישישקה תודמע ןיבל טקיורפה  , רתוי טעמ תוגיוסמ ויהש  .  םהיתודמע
טקיורפל סחיב םינושה םימרוגה לש  , הלו םינושה םיכרצל  תוליבומ תוברתב תידדה תובשחת
טקיורפל דוחלו דחיב םידוהיהו םיברעה םישישקה תנכה אללו תווצה תנכה אלל יכ הנקסמל  ,
הז לש ותוברתל הז ידדה דובכ ןתמ ךות תויוברתה יתש ןיב רתוי הקומע תורכיה אלל  ,  השקי
רתוי ההובג המרב החלצה ידדמ דימעהל  .  
 
טקיורפה יכ רמול ןתינ םוכיסל  , שהש ויתורטמ לכ תא גי  , תיתועמשמ תיתרבח היגוסב עגנ  ,  שיש
קוחרה חווטל תוכלשה הל  . ןכל  ,  הז בלשב םישח םניא טקיורפב ופתתשהש םישישקה םא םג
םהלש  יאנפה  ןונכתלו  הלא  תויוליעפל  םיקוקז  םהש  , ערזנ  ערזה  ירה  ,  איה  הייפיצהו
תאז שורדת רבכ תידיתעה הייסולכואהש .    46
תוצלמה  
ה תא קלחל ןתינ טקיורפה תוליעפ רופישל תוצלמהלו השיגה יונישל תויללכ תוצלמהל תוצלמה .  
 
תויללכ תוצלמה  
א .   בר השיגב הלועפל תווצה תא רישכהל ץלמומ - תיתוברת  ,  תאז ללכבו –  םע תורכיה 
תיברעה תוברתה .  
ב .   בר  השיג  תעמטהל  ןווכמ  ןפואב  לועפל  יאדכ - ולמב  תיתוברת " א  ,  תוברת  חתפלו
זגמה ינשל המיאתמה תפתושמ םיר  .  םישישקל הנכה תינכות חתפל יוצר וז תרגסמב
ולמב  םיברעהו  םידוהיה " א  ,  תוילטנמבו  תיברעהו  תידוהיה  תויוברתב  קוסעתש
בר הביבסב תוליעפל םישישקה תא ןיכתו ןהלש הנושה - תיתוברת .  
ג .    וסכינ  אל  ןיידע  םיברעה  םישישקהו  העמטוה  אל  ןיידע  יאנפה  תוברתש  החנהב
וז  תוברת  םמצעל  , קנל  יאדכ  יאנפה  תוברת  דודיעל  תובחר  הרבסה  תולועפ  טו
םברקב התעמטהלו  .  
ד .   םייתרוסמ םירפכ םה םינודנה םירפכה  ,  הכומנ ודמעמלו שישקה יכרוצל תועדומהו
תיסחי םהב  . םהיתויעבבו םהיכרוצב ןוויגו םישישקה רפסמב לודיג םייופצ דיתעב  .
ב  םישישקה  יכרוצל  תועדומה  תרבגהל  תונווכמ  תולועפ  עצבל  יאדכ  הרבחה  ברק
תיברעה  . םינימה ןיבו תורודה ןיב םירעפ םוצמצל םורתל תויושע הרבסה תויוליעפ  .
תירוביצ הדעו םיקהל םיעיצמ ונא ןכ ומכ - שישקה ןעמל תגציימ תיתליהק  .  הזכ ףוג
םישישקל הפ שמשל יושע  , םירפכב םהיניינע םודיקלו םתמצעהל םורתל   .  
ה .     םימילשמ  םיתוריש  הליהקב  םימייק ) תואירב , ךוניח   , ןוכיש  , הצעומב  תוקלחמ  (
תועדומה תרבגה לש ךילהתב םהב רזעיהל ןתינש םיירוביצ םיפוגו  ,  לש תויעב ןורתפ
םיכרצל  הנעמ  ןתמו  םישישק  .  הלא  םימרוג  ףותישל  ילמרופ  ןפואב  לועפל  יאדכ
םיכרצל םאתהב םהידיקפת תרדגה ךות טקיורפב .  
 
טקיורפל תויפיצפס תוצלמה  
תווצ    
ו .     םידיקפת – ורפל   הלועפ  ףתשל  ןוצרו  תוביוחמ  ילעב  םיבר  םיליעפמ  םנשי  טקי
חילצהלו  . ותלעפה  תישארב  ורדגוה  תווצה  ישנא  ידיקפת  תמיוסמ  הדימב  .  יאדכ
טקיורפ תונש שולש רחאל תווצה ידיקפת תא ןוחבל  ,  ךרוצ שי םאו –  םרידגהל 
שדחמ  . םיפסונ םידיקפת ילעבב ךרוצה תא ןוחבל יאדכ ליבקמב  .  בתכב טרפל יוצר
 םימרוגל  עייסלו  םדיקפתל  םישנא  תנכה  לע  לקהל  ידכ  םידיקפתה  תרדגה  תא
םימוד םיטקיורפ חתפל םירחא   .  
ז .    הרשכה – םידחוימ תונמוימו עדי תשיכר תבייחמ םישישק םע הדובע   .  בור םנמא
הלא תוחמתה ימוחתמ םיאב תווצה ירבח  ,  לופיטב םדיקפת תרגסמב וחמתה וא
םישישקב  , שהל  ךרוצ  שי  תאז  םע  ךא  םימוחתב  םיליעפמה  תרשכהב  ץמאמ  עיק  47
  םתדובע  תא  רפשל  םהל  ועייסיש ) א  תוצלמה  ואר  , ב  .(  ךלהמבש  יוצר  ןכ  ומכ
הרשכהה יכרוצ רחא דימתמ בקעמ להנתי טקיורפה .  
ח .   תורכיה   –  םירפכב םישישקה םע הבוט תורכיה םשל תווצכ םירפכל תכלל יוצר 
ה םעו תינכותה םע םישישקה לש רתוי הבוט תורכיה םשלו תווצ  .  רפשת וזכ תורכיה
םישישקה ןיבל תווצה ןיב םיסחיה תכרעמ תא  ,  ןיטקתו םישישקל דובכ לע דיעת
תינכותה יפלכ םישישקה לש םתונדשח תא ילוא .  
ט .    הדובע תורגסמ  
1 .   תינכות תדעו   –  שמשתו טקיורפה תא תוולל ךישמתש הדעו תמקה לוקשל יאדכ 
יוגיה תדעווכ  . הלעפהל רחבייש תווצמ בכרות הדעווה  ,  םיברעה םישישקה יגיצנמ
םיבושייה תשולשמ  , ולמ תלהנה יגיצנמו םידעווה יגיצנמ " החוורהו א  .  תמקה תעב
הידיקפת תא שדחמ לוקשל יאדכ הדעווה  ,  הידעיו היתורטמ –  יתלבה דיקפתה רואל 
  טקיורפה  לש  יוגיהה  תדעוו  האלימש  יביטרפוא –  תדימל  עגונב  תוטלחה  לבקלו 
ז הדעו לש היוצרה תוברועמה ךילהתב ו .  
2 .    ליעפמ תווצ – טקיורפה תא ךישמיש ליעפמה תווצה לש ובכרה תא ןוחבל שי   ,
וידיקפתו ויתורטמ .  
3 .    בקעמ תווצ – תווצ תונמל יאדכ  /  לע ןומא היהיו םיכלהמה תא דעתיש םדא
תורטמה תגשה תקידב  . תינכותה תדעוומ קלח היהי בקעמה תווצ יכ רשפא .  
י .   תינכותל החלצה ידדמ תעיבק   – ובקל יאדכ   ןוחבלו תינכותה ךשמהל החלצה ידדמ ע
םתגשה תדימ תא .  
אי .   הלעפה  
1 .     םינודעומה  דמעמ – ולמו  רסיימב  ןודעומה  "  תחוורל  ליבקמב  םילעופ  א
םיברעה  םיבשותה  .  םג  ריהבהלו  רסיימב  ןודעומה  לש  ודמעמ  תא  רידגהל  יאדכ
ולמ לש ףינס אוה םא ןודעומה לוהינל סחייתהב " ומצע ינפב דמוע וא א  ,  תוהמ המ
עומה וב ומייקתי תויוליעפ וליאו ןוד  .  תלאש רוריב ךרוצל תוצוחנ הלא תוטלחה
רסיימב ןודעומה חותיפ  ,  ךכמ אצוי לעופכו – בוצקתה תלאשל  .  
2 .   הנכה תינכות חותיפ   –  לצא יאנפה תוברת תעמטהב וררועתהש םיישקה רואל 
םיברעה םישישקה  ,  לש  םיגשומ רתוי בוט ריכמ ריעצה רודהש הדבועה תורמלו
 תוברת יאנפ  ,  םיברעה םישישקה לש רתוי ריעצה רודל הנכה תינכות חתפל יאדכ
ולמל םתסינכ תארקל " א  .  רתוי הבר השיג ריעצה רודל רשפאל איה תרחא ךרד
 םיגוחלו שישקל ןודעומל ) רשוכה רדחב תושמתשמה תוריעצה םישנה תושועש יפכ  (
דיתעב םהינפב תוחותפ הנייהתש תויורשפאל תועדומ םלצא חתפל ידכ .  
3 .   םישישק סויג   –  תואבה םינשה שולשב םישישקה סויג ךילהתב ךישמהל שי 
 וא םינודעומב תופתתשהמ תוענמיהל תוביסה תא קימעמ ןפואב בוש ררבלו תוחפל
תורחאו הלאכ תויוליעפב תופתתשהמ תוענמיהלו רחא וא הז ןודעומב  .  םסרפל שי
 עגונב םירפכב הליהקה ברקב הבר תועדומ רוצילו תויוליעפה תא  לש התובישחל
םישישקה  לש  םהייח  תוכיאב  רופישל  םינודעומב  תופתתשהה  ;  ריכהל  יאדכ  48
ולמ תא תוחפשמל "  םישישקה תא ודדועיש ידכ רסיימב שישקל ןודעומה תאו א
םינודעומל עיגהל  .  
4 .    שי סויגה תרגסמב לעייל  תא  תועסהה ןונגנמ  הווש תורשפא קינעהל ידכ םירפכל 
ולמל עיגהל םלוכל " ןודעומל םגו א רסיימב שישקל  .  
בי .   םיכרצ   – תוניוצמ תוריש תוכרוצ ןה תויברעה תושישקהש ררבתה טקיורפה ךלהמב   ,
ןבצמב ןיינעתהל הבוחו  , ןהיתויעבב  , ןהיתויפיצבו ןהיכרוצב  .  תעדה תא תתל יאדכ
יברעה  רזגמב  םירבגה  לשו  םישנה  לש  םינושה  םיכרצה  לע  ,  םינש  שולש  רחאלו
 תא רתוי תיתטיש הרוצב תופמל תוסנל תוחלצה רואל םהלש ןיינעה ימוחת  .  ןכ ומכ
 לש הלאל םיברעה םישישקה לש םיכרצה ןיבש םילדבהה לע תעדה תא תתל שי
םידוהיה  , הלא םירזגמ ינש לש ןיינעה ימוחתל תויוליעפה תא םיאתהל תוסנלו  .  
גי .    םירשק תיינב –    םינודעומ םע םירשק ומזי תויברעה תושישקהש הדבועה רואל
רעה רזגמה ןמ םירחא יב  ,  םירחאל םיברעה םישישקה ןיב שיגפהל יאדכש ןוויכמו
) הדימל יכרוצל םיברעו םידוהי  ,  דדועלו םיקפוא תבחרהו תושדח תויווחב תוסנתה
רחאה  תרכהו  תוחיתפ  ,  םידוהי  םישישקל  םינודעומ  םע  םירשק  םוזיל  ץלמומ
םיידדה םירוקיב ךורעלו הקוחרהו הבורקה הביבסב םיברעו  .  לוקשל יאדכ ןכ ומכ
 תמגוד םידוהיו םיברע לש תובלושמ ןויד תוצובק תמקה " ונלש םייחה  " ולממ "  א
הביבסהמו  .  הלכשה  ומכ  םינתשמ  ןובשחב  איבהל  יאדכ  תוצובקה  תמקה  תעב
ןיינע ימוחתו .    49
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םיחפסנ    -   52   -
   -   53   -
 חפסנ 1 :  
ש יברעה רזגמה ןמ םיפתתשמל תודמע ןולא  
בר םולש ,  
 תינכת  ןהב םינש שולש רחאל " תיז לש הלע   "  לע ךתעד תווח תא לבקל םישקבמ ונא לעופ
תינכתה .  
א אנ  , סחייתה / י םושרו תוניצרב ןולאשל  / ךיתובושת תא ימשר  .  
 
םיישיא םיטרפ  
1 .   רדגמ :    רבג            השיא  
2 .   בושיי  :    רסיימ       ףוטוק לא םוא        ןעירא לא  
3 .   ףתתשמ ינא / ולמב םיאבה םיגוחב ת " א  : ___________________________________  
___________________________________________________________________  
4 .   המ  , ךתעדל  ,  תינכת תורטמ " תיז לש הלע " _________________________________ ?  




תינכתה לגס  
 תינכתה תווצ " תיז לש הלע  " םישנא רפסמ ללכ  . יקפת המ בותכ ב ןמסו תווצב דחא לכ לש וד - X  
םהמ דחא לכ םע ךל שיש תורכהה תדימ תא .  
םידיקפתה ילעב   דיקפת   םהמ דחא לכ םע ילש תורכהה תדימ  













2 .    דייז דמחא    
_______________                 
3 .    הייקרא חלס    
____ ___________                 
4 .   גמ ' היירבגא די    
_______________                 
5 .   ןורש הויא    
_______________               
6 .   םתור יקוס   _______________                 
 
 
ה תיטפוא האירקל דעוימ ךינפלש ספוט  .  רוחש וא לוחכ טעב ואלמל שי ) ןורפיעב אל  . (
רקחמ יכרוצל קר ושמשי םינותנה    -   54   -
תווצה לע ךתעד תא גיצמה חול ךינפל  .  ןמסל ךילע X ךתעדל המיאתמה תצבשמב   .  תובושת ןיא
תונוכנ יתלב וא תונוכנ  .  אטבמ ןומיסה דבלב ךתדמע תא .  
גוריד                                                      
םידגיה  









1 .   עבש ינא /  לש לוהינהמ ןוצר ת
רסיימב ןודעומה                 
2 .    תינכתה תווצש שיגרמ ינא
 תחלצהל איבהל ץמאמ השוע
תינכתה                 
3 .   כת ולמב םויה ןונ "  הארמ א
 לש םיכרצל שיגר תווצהש
 םיברעה תושישקהו םישישקה
םירפכב  
              
4 .    תינכתה תווצב םישנא שי
 ןודעומב ורקיב אל טעמכש
רסיימב שישקל                 
5 .    ורקבי תווצה ירבחש יל בושח
רסיימב שישקל ןודעומב                 
נכתה יפלכ ךיתודמעב םיקסועה םידגיה רפסמ ךינפל תי  .  ןמסל ךילע X  המיאתמה תצבשמב 
ךתעדל  . תונוכנ יתלב וא תונוכנ תובושת ןיא  . דבלב ךתדמע תא אטבמ ןומיסה  .  
גוריד                                                      
םידגיה  









1 .    רובע ןודעומ ומיקהש בוט
רפכה יבשות  םייברעה םי                 
2 .    הנוע רסיימב  שישקל ןודעומה
ילש םיכרצה לכ לע .                 
3 .   ףתתשמ ינא /  עובק ןפואב ת
רסיימב שישקל ןודעומב                 
4 .   ףתתשמ ינא / ולמ ןודעומב ת " א                 
5 .   ולמב תונתינה תואצרהה "   א
ד םוי תוליעפ תרגסמב  '  תוקסוע
יתוא םיניינעמש םיאשונב                 
6 .   אצוי ינא /  םילויטה בורל ת
לע םיעצומה - ולמ ידי " א                 
7 .     לש םישגפמה לכב יתפתתשה
" רבח שגופ רבח "                 
8 .   ולמ ןודעומב םג ףתתשהל יל בושח " א                 
9 .    םיפתושמה םילויטה תרגסמב
 םישישק םע רשק יתרצי
ידוהיה רזגמה ןמ תושישקו                 
10 .    תויוליעפ שי רסיימב ןודעומב
יתוא תוניינעמש                   -   55   -
גוריד                                                      
םידגיה  









11 .   חמש ינא /  תיבה ןמ תאצל ה
רסיימב ןודעומב תוליעפל                 
12 .   ולמ ןודעומב "  םירשק יתרצי א
םישישק םע /  רזגמה ןמ תושישק
ידוהיה                 
13 .   חמש ינא /  תיבה ןמ תאצל ה
ולמב תוליעפל " א                 
14 .    תויוליעפ ויהיש הצור יתייה
רסיימב ןודעומב תופסונ                 
15 .    םוי ופיסויש הצור יתייה
ולמב תוליעפ " א                 
16 .   שיגרמ ינא / לבקמ ינאש ה /  ת
 ומכ הצעומב הווש סחי
םידוהיה תושישקהו םישישקה .                 
17 .    םניא ילש רפכב םיריעצה
 םישישקל דובכ םינתונ
תושישקלו                 
18 .    ונלשמ ןודעומ ונל שיש האג ינא
רסיימב                 
19 .    םיאשונ יל שי  םיפתושמ
םישישק םע םהילע חחושל  /
ידוהיה רזגמה ןמ תושישק .                 
20 .     שי ילש רפכב םגש שיגרמ ינא
 םישישקל בל תמושת רתוי
תושישקלו .                 
21 .    תויוליעפ ופיסויש הצור יתייה
 תושישקו םישישק םע תופתושמ
ידוהיה רזגמה ןמ                 
22 .    רפכב םיריעצהש שיגרמ ינא
ב ץמאתהל םינכומ  ליבש
רפכה לש תושישקהו םישישקה                 
23 .   שיגרמ ינא /  שורדל ןכומ ינאש ה
הצעומב םג יל עיגמש המ                 
24 .    הרפיש תויוליעפב תופתתשהה
 םע ילש רשקה תא
םישישק /  ילש רפכה ןמ תושישק
םירחאה םירפכה ינשמו .  
              
25 .    תושישקהו םישישקה ראש םג
 אובל םיבהוא רפכה ןמ
תויוליעפל .                 
26 .    דוע איבהלו ץמאמ תושעל ךירצ
ןודעומל תושישקו םישישק .                 
27 .    רסיימב ןודעומהש הצור יתייה
ריעצה רודה םע רשקל םורתי                   -   56   -
גוריד                                                      
םידגיה  









 םיצור םניאש תושישקו םישישק שי
 שישקל ןודעומב תויוליעפל אובל
רסיימב                 
28 .    םניאש תושישקו םישישק שי
תויוליעפל אובל םיצור ולמב  " א                 
29 .    ןודעומב ונל ידש בשוח ינא
רסיימב                 
30 .    ידכ ןווכמ ץמאמ תושעל ךירצ
 ישישק םע םירשקה תא קזחל
ידוהיה רזגמה .                 
31 .    םיברע םישישק ףרצל רשפא
ולמ לש תויוליעפה לכל " א                 
 
מ םלוס לע גרד - 1-5 )  1   – חלצומ אל ללכב   , 5 - דאמ חלצומ   ( ש תדימ תא  לכמ ךלש ןוצרה תועיב











   גוריד                                    
םידגיה  
               1 .   םישנל הריצי גוח  
               2 .   םישנל הקימרק גוח  
               3 .   דמחא לש הצובקה  
               4 .   מהרבא לש הצובקה ' הל  
               5 .   ולמב רשוכ רדח " א  
               6 .   ולמב האצרה " א  
               7 .   םילויט  
               8 .   רבח שגופ רבח  
               9 .   םיבשחמ גוח  
               10 .   םירבגל תירבע גוח  
               11 .   םישנל תיברע גוח  
12 .   םושר / תא הממ ימשר /  תינכתב הצורמ יכה ה " לע תיז לש ה  " רבסהו / עודמ יריבסה  ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
13 .   םושר / תא הממ ימשר /  תינכתב הצורמ אל ה " תיז לש הלע  " עודמ רבסהו  ?  
_____________________________ ______________________________________  
___________________________________________________________________  
14 .   םושר /  תינכתל ףיסוהל הצור תייה המ ימשר " תיז לש הלע  " רסיימב  ?  
___________________________________________________________________  
______________________ _____________________________________________    -   57   -
15 .   םושר /  תינכתל ףיסוהל הצור תייה המ ימשר " תיז לש הלע  " ולמב " א  ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
























22 .   טרפ  , מב םינתינה םיתורישה הדימ וזיאב ולמבו רסיימב ןודעו " ךיתויעב תא םירתופ א  ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
23 .   היעבה ןורתפל ךיתוצלמה ןהמ / וללה תויעב  ?  
________________________________________ ___________________________  
___________________________________________________________________  
 
תוראהו תורעה  : _______________________________________________________  
___________________________________________________________________  
ת הלועפה ףותיש לע הדו ,    
 תווצ ה הכרע  ,  
לרב תיב תימדקאה הללכמה    -   58   -
 חפסנ 2  :  
ש ידוהיה רזגמה ןמ םיפתתשמל תודמע ןולא  
בר םולש ,  
 תינכת תלעופ םינש שולש הז " תיז לש הלע   " הצעומב םייברע םירפכ השולשב  : רסיימ  ,  לא םוא
ןעירא לאו ףוטוק  . ולמ יפתתשמ םע הלועפ ףותישב ומייקתה תויוליעפה ןמ קלח " א  . ישקבמ ונא  ם
תינכתה לע ךתעד תווח תא לבקל .  
א אנ  , סחייתה / י םושרו תוניצרב ןולאשל  / ךיתובושת תא ימשר  .  
 
םיישיא םיטרפ  
1 .   רדגמ :    רבג            השיא  
2 .    בושיי _______________________  
3 .   ולמב ןודעומב ףתתשמ ינא "    א  םינש   .  
4 .    תינכת לע תעמש ןכיה " תיז לש הלע  :"    תינכתה לע יתעמש אל       ןודעומב ולמב " א  
     ב יתארק " ולממ הלימ " א   "       ףתושמ לויטל יתפרטצהשכ  
    תוליעפב    " רבח שגופ רבח     "   רחא   ) טרפ  ( ____________________________  
5 .   המ  , ךתעדל  ,  תינכת  תורטמ " תיז לש הלע " _________________________________ ?  
____________________________________________________ _______________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
 תינכת יפלכ ךיתודמעב םיקסועה םידגיה ךינפל " תיז לש הלע  ." תא /  ןמסל שקבתמ ה X  תצבשמב 
 רתויב בוטה ןפואב תאטבמה תא הבש הדימה תא / םיכסמ ה / םימושרה םידגיהה םע  ה  .  םידגיהה
 תוגרד שמח ןב םלוס לע םימושר ) מ - 1  =   דע םיכסמ אל ללכב 5  = דאמ הבר הדימב םיכסמ  .(
תיטנבלר הניא הלאשהו הדימב  ,  ןמס X המיאתמה הדומעב   ,  ךא קר  תצבשמ תנמוסמ וב םוקמב 





ה תיטפוא האירקל דעוימ ךינפלש ספוט  .  רוחש וא לוחכ טעב ואלמל שי ) יעב אל ןורפ  . (














גוריד                                             
םידגיה  
                
1 .    םירשק יל ויה םינשה ךלהמב
 םייברעה םירפכה יבשות םע
 הביבסב ) הדובע ירשק  ,  ירשק
דכו תונכש ' (  
                
2 .    רסיימב ומיקהש בושח
 יבשות רובע  שישקל ןודעומ
 םייברעה םירפכה  
                 3 .   ולמ ןודעומב ףתתשהל יל בושח " א  
                
4 .   אצוי ינא /  םילויטל ת
לע םיעצומה - ולמ ידי " א  
                
5 .   ףתתשמ ינא /  תוליעפב ת
" רבח שגופ רבח "  
                
6 .    ןיבל םידוהיה ןיב םישגפמה
ח הצעומב םיברעה  לכל םיבוש
הצעומה יבשות  
                
7 .    ילש בושייב םיריעצה אל  םינתונ 
תושישקלו םישישקל דובכ  
                
8 .    םידוהי הצעומה יבשות לכש  בושח
ולמ ןודעומב ופתתשי םיברעו " א  
                 
9 .    לש  םילויטה תרגסמב
ולמ "  םע רשק יתרצי א
םיפתתשמ  /  רזגמה ןמ תופתתשמ
יברעה  
                 
10 .   ל שי  םיפתושמ םיאשונ י
 םע םהילע חחושל
םישישק /  רזגמה ןמ תושישק
יברעה .  
                
11 .    םע תויוליעפ ףיסוהל הצור יתייה
יברעה רזגמה ןמ תושישקו םישישק  
                 
12 .    ןודעומב תוליעפה תרגסמב
ולמ " םישישק םע רשק יתרצי א  /
יברעה רזגמה ןמ תושישק  .  
                
13 .   צעומב הווש סחי תתל ךירצ  ה
תושישקהו םישישקה לכל  :
םיברעהו םידוהיה  
                
14 .    היהי בושיי לכלש ךרוצ ןיא
ולשמ ןודעומ  
                
15 .   שיגרמ ינא /  בושייב םיריעצהש ה
 ליבשב ץמאתהל םינכומ ילש














גוריד                                             
םידגיה  
                
16 .    ףותישמ ןוצר תעבש ינא
 םיברעה תושישקהו םישישקה
ולמב " א  
                
17 .    םיברע םישישק ףרצל רשפא
ולמ לש תויוליעפה לכל " א  
                
18 .    םישישקלש בשוח ינא
 ןודעומב יד םיברעה תושישקלו
רסיימב  
                 
19 .    םירצונ אל םילויטה תרגסמב
 ןמ תושישקו םישישק םע םירשק
יברעה רזגמה .  
                
20 .    ןווכמ ץמאמ תושעל ךירצ
 םע םירשקה תא קזחל ידכ
 רזגמה ישישק יברעה  
                
21 .    םע םירשק רתוי םוזיל ךירצ
יברעה רזגמה ישישק  
 
מ םלוס לע גרד - 1-5 )  1   – חלצומ אל ללכב   , 5 - דאמ חלצומ   (  לכמ ךלש ןוצרה תועיבש תדימ תא








הטעמ   אל ללכב   גוריד
םידגיה  
               24 .    גוח _ _____________  
               25 .    גוח ______________  
               26 .   גוח ______________  
               27 .   גוח ______________  
               28 .   םילויט  
               29 .   " רבח שגופ רבח "  
22 .   םושר /  תינכת לע ךתעד תא ימשר " תיז לש הלע "  ?
_______________________________________________________________
_____  __________________________________________________________  
23 .   םושר / המ ימשר  , ךתעדל  ,  תינכתל ףיסוהל ךירצ " תיז לש הלע  " חילצתש ידכ  ?  
___________________________________________________________________  
24 .   םישישק לש םייללכ םיכרצ ךיניעב םהמ  ?  
__________________________ _________________________________________  
25 .   ולמ ןפוא הזיאבו הדימ וזיאב " הלא םיכרצ לע הנוע א  ?  
___________________________________________________________________  
תוראהו תורעה  : _______________________________________________________  
ת הלועפה ףותיש לע הדו       ,  תווצ                                                                   ה  הכרע – לרב תיב     -   61   -
 חפסנ 3 :  
 תצובקל תודמע ןולאש " ונלש םייחה "  
בר םולש ,  
 תצובקב תפתתשה םהב םישדוח רפסמ רחאל " ונלש םייחה  "  ךתעד תווח תא לבקל םישקבמ ונא
הצובקה לע .  
א אנ  , סחייתה / י רו תוניצרב ןולאשל  םוש / ךיתובושת תא ימשר  .  
 
םיישיא םיטרפ  
רדגמ                          רכז  הבקנ  
רזגמ                            יברע   ידוהי  
 בושיי _______________  
ולמב םינש רפסמ "  א ________  
 
הצובקה לע םיטרפ  
הצובקל ףרטצהל תטלחה עודמ _______________________________________ ?  
________ _______________________________________________________  
_______________________________________________________________  
הצובקה תורטמ ןהמ ______________________________________________ ?  
_______________________________________________________________  
_______ ________________________________________________________  
הצובקה הלחהש ינפל תששח םאה    ?      אל  ןכ  
ןכ םא  , תששח הממ _______________________________________________ ?  
_______________________________________________________________  
_____________________________ __________________________________  
אל םא  , תיפיצ המל ______________________________________________ ?  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
תוששחה הדימ וזיאב / תה תויפיצה ושממ ?  
   אל ללכב    הטעמ הדימב   תינוניב הדימב     הבר הדימב   הבר הדימב
דאמ  
רבסה / טרפו ךתריחב תא יריבסה /  י _____________________________________  
_______________________________________________________________  
ה תיטפוא האירקל דעוימ ךינפלש ספוט  .  רוחש וא לוחכ טעב ואלמל שי ) ןורפיעב אל  . (
רקחמ יכרוצל קר ושמשי םינותנה    -   62   -
שקבתת האבה הלבטב / ידגיהה םע ךלש המכסהה תדימ תא ןייצל י  תלעפהל םירושקה ם












הצובקה תלעפה  
               הצובקה תלעפהל המרת היחנהה  
               םינוידל המרת תיברעה הצובקה  
               םינוידל המרת תידוהיה הצובקה  
               אשונה םיבושח ויה הצובקב ולעוהש םי  
                היאר תיווז יתלביק םישגפמה ךלהמב
ינשה דצה לע תפסונ  
               םיפתושמ םיאשונ ויה הצובקב םישנאל  
                םיברע לש תופתושמ תוצובק םייקל בושח
םידוהיו  
               ונלש םישגפמה תא ךישמהל בושח  
   הצובקב םיישק ולע םאה      אל       ןכ  
ןכ םא  , הצובקב ולע םיישק ולא __________________________________________ ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
הרקש רתויב בושחה רבדה המ  , ךתעדל  , הצובקל  ? ______________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
  הצובקב תופתתשהה ןמ תמרתנ םאה      אל     ןכ  
ןכ םא  , ןייצ / ישיא ןפואב תמרתנ הממ י __________ ? ___________________________  
___________________________________________________________________  
אל םא  , רבסה / אל עודמ יריבסה ___________________________________________ ,  
___________________________________________________________________  
____________________ _______________________________________________  
רפשל ךירצש םירבד שי םאה     ?         אל    ןכ  
ןכ םא  , םושר /  רופישה ינועט םירבדה תא ימשר ________________________________  
___________________________________________________________________  
_________________________ __________________________________________  
ץילמת םאה / וזכ הצובקב ףתתשהל םירבחל י    ?        אל    ןכ  
רבסה / עודמ יריבסה __________________________________________________ ?  
___________________________________________________________________  
 תוראהו תורעה __________ _____________________________________________  
__________________________________________________________________  
ךתוסחייתה לע הדות  
הכרעהה תווצ    -   63   -
 חפסנ 4   :  
תונויאר יכרדת  
 
א .    טקיורפה יליעפמ  
1 .   תינכתה תורטמ תגשה  ,  החלצהה ידדמ ויה המ ) םיפתתשמ רפסמ ללוכ  (  םתגשה םאהו
וא םת  ?  
-   הצעומבו םירפכב יברעה שישקה לש םייחה תוכיא רופיש .  
-   תינכתב םיפתתשמה לש ימצעה יומידה תאלעה .  
-   הצעומב םישישקל הווש תוריש ןתמ .  
-   תינודעומ תוליעפב םידוהיו םיברע םישישק ןיב בוליש .  
-   םישישקה יכרוצל תיברעה הרבחב תועדומה תרבגה .  
-   הצעומב םידוהיל םיברע ןיב םירשקה קוזיח .  
-   ת לארשיב םיברעל םידוהי ןיב םיסחיה רופישל המור .  
2 .   טקיורפב הדובעה יבלש ?  
3 .   תש " םיברועמה ןמ דחא לכ םע פ  
4 .   טקיורפל תויסולכואה יתש ונכוה ךיא  : תיברעהו תידוהיה ?  
5 .    תויסולכואה יתש ברקב יוניש לח םאה ) תיברעו תידוהי ( ?  
6 .    םהילע םתרבגתהו ולע םיישק ולא – םתטקנ תולועפ ולאב  ?  
7 .   םיישק ולא לע םתרבגתה אל  ?  
8 .   םכלש תולועפה עוציב לע םיכרוע םתא הרקב יכילהת ולא ?  
9 .   טבה םעטמ טקיורפה םויס רחאל ךישמהל םיננוכתמ םתא דציכ " ל ?  
10 .    הנורחאה הנשב הלעפהה ןמ םתדמל המ ) םייוניש  , הלעפה ןפוא ( ?  
11 .   טקיורפה ןמ תמרתנ דציכ ?  
12 .   תא דציכ / ספות ה / תווצה ירבח ראשל טקיורפה לש המורתה תא ת ?  
 
ב .   להנמ םישישקל םוי יזכרמ י  
1 .   ןודעומה לע יל ירפס /  תרגסמה – הב דחוימה המ  ?  
2 .   זכרמה לש תורטמה המ ?  
3 .   זכרמה לש םיתורישה תא םיכרוצ םישישק המכ ?  
4 .   זכרמל עיגהל םישישקה וענכוש ןפוא הזיאב ?  
5 .   םייברעה םישישקל זכרמה ןתונ םינעמ ולא ?  
6 .   םיכרצ תניחבמ םידוהיל םיברעה םישישקה ןיב םילדבה םימייק םאה  ?  
7 .   ןכ םא   ,  המב ראת ?    -   64   -
8 .   זכרמב הדובעה ךותמ םילוע םיישק ולא ?  
9 .   הלא םיישק םירתופ םתא דציכ ?  
10 .   םכל ויה תוחלצה ולא ?  
11 .   םישישק לש ןודעומב תויהל ךירצש בשוח התא המ  ,  רתויב בוטה הנעמה תא ןתייש ידכ
שישקה רובע ?  
12 .   זכרמה תמקה לש ךילהתה תא ראתל  הסנ  ,  בצמל םתעגהש דע םתטקנ תולועפ ולא
ה םוי .    -   65   -
 חפסנ 5 :  




ינולאש ם  
םידוהיל  
 תונויאר
 ימרוג  םע
ץוח  









               םילכ                      
 
הכרעהה ידקומ  
    
D  
   
 
   
D  
םימדקומ םיאנת  
1 .    האוושה  םינודעומל
םימוד  
            
D  
  2 .    הנשב ושענש תולועפ
הנושארה    
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6 .    סויגו קוויש
שק םישי  
D   D    D   D   D   D   7 .    הקיזב תויוליעפה
 תורטמל  
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9 .    תומלידו םיישק
ש  ךלהמב ולע
 עוציבה  
     D    D   D   10 .    הרקבה יכילהת
ה לע טקיורפ  
     D    D   D   11 .    ידיתע ןונכת
 ןמ האיציו
 טקיורפה
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 תינכתה ירצות
שהו םהיתוכל  
12 .   תגשה  תורטמ 
 טקיורפה  
     D   D   D      13 .   יאוול ירצות  












   
D  




     D   D   D     D  16 .    לדומו םוסרפ
הצפה    -   66   -
 חפסנ 6 :  
ץראה יבחרב םישישק ינודעומב תויוליעפ  
 
 ןויצל ןושאר  תומייקתמ ריעב  23 מה תורגסמ  ןהב םיפתתשמל תואבה תויוליעפה תא תועיצ :  
םיגוח   םיעובק   ) תולמעתה   ,   תולוחמ   םע   ,   תירבע   ,   תודהי   ארקמו ,   םיגוח   םולשתב ,   רויצ ,   תודובע  
די , גוח   תילגנאל ,   הלהקמ ( ;     ומכ  םיאשונב  תואצרה :   תואירב   האופרו ,   הירוטסיה   לש   םימעה ,  
האופר   תיביטנרטלא ,   ץרא - לארשי ,   ןוחטיב   ימואל ;   ונ  תויוליעפ םינודעומב  תופס )  םיסקט  
םירושקה   םיגחב   םידעומו ,   תוביסמ   ללוכ   תוביסמ   ימי   תדלוה ,   ףותיש   ןיב - ירוד :   תוליעפ   תפתושמ  
םידימלתל   םיאלמגלו ,   תואנדס   םיאשונב :   חופיט   ןחה ,   רופיש   תימדת ,   םילופיט   הרפ - םייאופר ,  
תנרקה   יטרס   ואידיו ,   םילויט   ) 4   הנשב ( ,   ימי   ףיכ   ) םויב   השיאה   םויבו   החפשמה ( ,   שפונ   –   תחא   הנשל ,  
יפל   תריחב   םירבחה ,   תוגצה ,   םיטרצנוק ,   םיטרס ,   האיצי   שפונל ,   תודעסמל ,   רוקיב   םינואיזומב  
םיפסונ  םייתליהק  םיתוריש :   " הנוכש   תכמות "   ש התרטמ   קפסל   תשק   הבחר   לש   םיתוריש  
םינתונש   םישישקל   ןוחטב   ישיא   תיבב   הליהקבו ,     היזיוולט   תיתליהק   תאצוהו   ןותיע   םיאלמגל  
" ןוויכ   שדח " .   ) HTTP://WWW.RISHONLEZION.MUNI.IL/HTMLS/HEBREW/REVACHA_MOADONEI_KESHISHIM.HTM (  
 םייתעבגב  םינודעומ העשת ה  יוליב תויורשפאו יתרבח שגפמ םיקפסמו ריעה תונוכש לכב םישורפ
תונווגמ  . ןיב תויונמא זכרמ וישכע המיקמ שישקה תחוורל הקלחמה - ירוד  ,  ובש םיאלמג  רעונ ינבו 
וקסעי  םינוש תונמא ימוחתב דחי  - תיטסלפ תונמא   , העונתו לוחמ  , הקיסומ  , דועו המרד  .  שי
 הללכמ םיאלמגל עדי ביחרהל םיניינועמה   ,  םינושפונו םילויט םיאלמגל הנשה לכ ךרואל   ,  ןודעומו
בהזה  ליגל  רמז  , רישל  קיספנ  אל  , םינושאר  תיבב  לעופה  .  תוחנה  קינעמ  םייתעבג  ןורטאית
םיאלמגל טרכ תשיכרב  םיעוריאו םיעפומל םיסי  . םישישק לש תובדנתה תויוליעפ שי ןכ ומכ  :
" תיב בס - רפס  " -   םיאלמג תיבב םידלי םיוולמ  -  ילתוכ ןיב תונוש תולטמב םהל םיעייסמו רפסה
תיב - רפסה  , " ןג בס  " -   םיאלמג נכ םיוולמ  " ןגה תווצל םג םיעייסמו םינג ידלי ל .  
ונוא  תירקב ע  םישישקל  םייתרבח  םינודעומ  השיש  תויתוברת  תויוליעפ  ם  , היירפס  , םיגוח  ,
תוביסמו םילויט  .  טקיורפ לעופ טרופסל הקלחמה תרגסמב " בהזה יאטרופס  " -  תינפוג תוליעפ 
םיאלמגל זיירקנדלפ ללוכ   , סיטאליפ  , הגוי  , רשוכ רדח  , םימב תולמעתה  , דועו הדיעצ תצובק  .
תואצרה תונתינ ףסונב  , תוחנומ תוחיש  , תוילקיסומ תועפוה  ,  די תכאלמ ומכ םיגוחו הלהקמ
רויצו  , הרבחו ןחלוש יקחשמ  .  תייריע יירק ת -  םג הליעפמ שישקה ןעמל הדוגאה ףותישב ונוא
ול הבש תימדקא המרב הללכמ כ םידמ - 350   םיאלמג .  
ןג תמרב   43  םינודעומ  םיאלמגל  , םישדח םילועל העברא םכותמ  .  םייופצ םישדח םינודעומ ינש
חתפיהל  .  יפלא םיאלמג םינודעומב םירבח   , םיגוחו תואצרה םיעיצמה  .  ישדוח ןותיע שי םיאלמגל  
שדח ןוויכ םשב  ,  תבכרומ ולש תכרעמה לכש םיאלמגמ םיבדנתמ   .  לש הצובק 40   םיאלמג    ורבעש
יתליהק  היזיוולט  ץורע  םיליעפמ  הפיקמ  תידומיל  הרשכה  .  ןורטאיתל  גוחה  תכרדהב
לת  תטיסרבינואב -   יתליהק  ןורטאית  ריעב  לעופ  ביבא םיאלמגל  ,   תלהקמ  תלעופ  ןכו םיאלמג  
 לש םירויצ תוכורעת תומייקתמו םיאלמג .  
והירמש רפכב ל יאנפה תוליעפ לש ירקיעה דקומה אוה סולפ ןודעומ  - 447 ישק   והירמש רפכ יש
םויה תועשב  . םוליצ תנדס רתיה ןיב ללוכ אוה  ,  לש תולעב םילויטו הקיזומ תנדס 100  לקש   -   67   -
בשותל  . םיאלמגה הקיסומ יעפומ לע תוחנה םילבקמ   , לייו םוירוטידואב לוחמו ןורטאית  .  לכל
יאלמג תיתוברת תוליעפו תואצרהל תישפוח הסינכ קינעמה רבח סיטרכ קפנומ בושייב   .  
יבא לתב ב   51 םינודעומ   , םישישקל םיזכרמ  , ו םיידוחיי םינודעומ  .  יתוריש םינתינ םינודעומב
יאנפו  תוברת  , תילאיצוס  הדובע  יתוריש  , םיישיא  םיתוריש  , תרופסת  , רוקידפו  רוקינמ  ,
הקיטמסוק  , םיבדנתמ יתוריש  , שובייו  הסיבכ  .  תעיס תועצמאב םיאלמגה  םוחת הטמו  הנקז  
םילזומ  םיסיטרכ  םירכמנ  הייריעב   םיאלמגל תוגצהל   , םיעפומ  , םיטרצנוק  , תואצרה  ,  םישפונ
וחבו ץראב " ל  . יאלמגל בהז בשות תדועת תקפנומ ריעה   ,  הטיסרבינואב םידומילב החנה הקינעמה
תיממעה  , תוינוריע תוירפסב  , תוינוריע תוכירב  , םיסנתמ  , םינואיזומ  , יתב - עונלוק  , יראפס  ,  ינוינח
" ףוחה תוזוחא  " דועו  .  
ןיקצומ תירקב סמ  םיזכרמ רפ " : ןשוג  " - תואצרהל יתוברתו יתרבח ןודעומ   , םידוקיר  , םילויט  ,
הריש  , תוביסמ  ,  םג ללוכ רוקידפ תורישו ןונזמ  .  ןודעומ -   10  יאשונב תואצרהל רקוב ןודעומ 
הרבח  , תואירב  , הילאוטקא  , תונמאו היגולוכיספ  , הגועו הפק לע  .  םיגחב תוביסמ םיכרוע זכרמב
  תדלוה  ימיו םיאלמגל  . זכרמ תוברתו  רודיב  יעפומ  קפסמ  בהזה  ליגל  סיפ   ,  יאשונב  תואצרה
תואירב  , תונמא  , דועו הקיטסימ  , רוביצב הריש יברע  , תילגנאל סרוקו הקיסומל הנזאה   תרבודמ  .  
םי תבב   לע םילעפומה םישישק ינודעומ העבש - הייריעה ידי  , ו - 20  תועצמאב םילעפומה םיפסונ 
םיבדנתמ תותומע  . ייתליהק םיזכרמ הנומשב  ריעב ם  תומייקתמ וליעפ וי בהזה ליגל ת  : תולמעתה  ,
תיתרבח תוליעפ  , תואצרה  , םיגוח  , תוביסמו םילויט  .  םיחרזאל החנה עיצמ ריעב תוברתה לכיה
םיסיטרכו ןורטאיתל יונמ תשיכרב םיקיתו  .  ליגל םידחוימ םיעפומ ךרוע ינוריעה םוירוטידואה
לזומ ריחמב שדוחל תחא בהזה .  
הפיחב  תמייקתמ  תוליעפ  תרגסמב שישקל תיתרבח  20 לע םילעפומה ריעב םינודעומ  -  תתומע ידי
לימ " ב  . םילבגומ  םישישקל  םוי  יזכרמ  העבש  םג  שי  . ףסונב  , םיאלמג  םניח  הסינכל  םיאכז 
ריעב םינואיזומל . םיברע םישישק ינודעומ םימייק ריעב  - םידוהי  ,  םיברע ןיב גולאיד םימדקמה
 םידוהיו ) ידוהי יברעה יזכרמה ןפגה תיב טרופסו רעונ הרבח תוברתל   , יברע יתליהק זכרמ -  ידוהי
סאבע (  
ןולקשאב   16   םישישק ינודעומ  .  תיב יאלמגה  קיסעמ  100 תנווגמ תימוי תוליעפב םישישק   ,  ללוכ
תומח  תוחוראו  תועסה  , תירבע  יסרוק  , תילגנא  , תיסור  , לארשי  תשרומ  , תולמעתה  ,  ןורטאית
הקיזומו  .  תוללכמ שולש שי םיאלמגל  , ללכמ ןהב נתמב הלודג ה "  העיצמה ס 40  ןווגמב תואצרה 
םיאשונ  , םירויס תבלשמה לארשי תשרומ דומילל תיממע הללכמו  .  תוגיצנ שי ןולקשא תייריעב
 הקזח םיאלמגל  . מ תבכרומה תיתליהק תרושקת תצובק םג תלעופ ריעב - 26   םיאלמג  ,  םיקיפמה
םילבכב  יתליהקה  ץורעה  תא  םירדשמו  . ביבחת  תכורעת  תמייקתמ  ןכ  , ש כ  םיגיצמ  הב - 50  
םיאלמג ורציש תונמא ירבד   .  לש החנה קינעמ בהזה ליג סיטרכ 50%  םיעוריאהו תוגצהה ןווגמ לע 
ןולקשא ינוריע לעופה לש לעה תגילב לסרודכ יקחשמבו תוברתה לכיהב .  
הינתנב   8 תיתרבח תוליעפל תרגסמ םיעיצמה םייתרבח םינודעומ   , תידומילו תיתוברת  , םילויט  ,
שפונ  , הקיסומ , םיגוח   , תולמעתה  , םייתרבח םישגפמו םינואיזומבו ןורטאיתב םירוקיב  .  רתיה ןיב
תנגומ הקוסעת ןודעומ ריעב םילעופ  , הכילה ןודעומו האוש ילוצינל יתרבח ןודעומ  .  אצוי ריעב
" סולפ םישיש "  , לע לעפומה םישישקל ןועבר -  ינב םיבדנתמ ידי + 60  ,  יתליהק תרושקת ץורע ןכו
לע  לעפומה - דנתמ  ידי םירגובמ  םיב  .   ינב  ריעה  יבשותל 65  קיתו  בשות  סיטרכ  קפנומ  הלעמו   -   68   -
 לש תוחנה קינעמה 25%-10% ינוריעה תוברתה לכיה לע םולשתב   , ירטנאק  , תוינוריע תוירפס  ,
םילויט  , םינוינח  , םייתליהקה םיזכרמב םיגוח  , דכו טרופס יגוח '  .      
  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3097146,00.html  
הלמרב  םילעופ  7 םישישק ינודעומ   , םיגוח םיליעפמה  , תואצרה  , םילויט  , דועו םייתרבח םישגפמ  
כל - 400 םישישק   . נתמב " םישישק ןודעומו ישילשה ליגל הללכמ יברעה ס  
  http://www.telerom.co.il/matnas/index.asp?id=641  ; http://www.telerom.co.il/gilad/index.asp?id=646    -   69   -
 חפסנ 7 :  






הבייטב תורטמה    טקיורפ תורטמ  









 ןמז יולימו הקוסעת
יונפ  
 לש םייחה תוכיא רופיש
רעה שישקה  םירפכב יב
הצעומבו  
 החפשמל רזע
 אצוי אלש ידכ




 תא עונמל הרטמב
 םישישקה תאצוה
תיבה ןמ  
 הרבחב תועדומה תרבגה
םישישקה יכרוצל תיברעה  
 ייח תריצי
הרבח  
םולשב םויק וד   םיתוריש  , לופיט    םישישקל הווש תוריש ןתמ
 הצעומב םיברעו םידוהי
תירוזא "  השנמ ."  
 תרגסמב הייהש
העובק  
     לש ימצעה יומידה תאלעה
 תינכתב םיפתתשמה "  הלע
תיז לש "  
       םיברע  םישישק ןיב בוליש
 תינודעומ תוליעפב םידוהיו
תחא  
       םיברע ןיב םירשקה קוזיח
הללכב הצעומב םידוהיל  
       ןיב םיסחיה רופישל המורת
םיברעל םידוהי    -   70   -
 
 חפסנ 8 :  
הנתהש החישל המגוד טנמלרפה תצובקב הל  
 
החנמה " : םינתשמ םינמזה  , הנתשמ םירבגהו םישנה דמעמ " .  
מ ףתתש   1  : םירבגה   ה םוי   ומכ   םיטוטרמס  . יריעצ   םויה   םיענכנ   םהיתושנל .  
 ףתתשמ 2  : הלש םיכרצהו הפוקת לכ .  
 ףתתשמ 3  : םירגובמל םיריעצ ןיב םילדבה  . הכימתל קוקז םויה רגובמה  , רבעב ומכ אל  ,  
ומצע לע ךמס אוהש  .  
 ףתתשמ 4  : ולש תוינימה איה רבגה לש המצועה  . ולש הכישמה רוקמ הז  .  
רבגה לע תטלתשמ השיאה  , הדיצל םידמוע הינבשכ .  
 ףתתשמ 3  : םמא דצל םידמוע םה םילדג םהש ללכו םילדג םידלישכ .  
 ףתתשמ 5  : וילע טלתשהל אוה הלעב תא התורכה עגרמ השיאה ןוצר .  
החנמה  : תינשב יושנש ימ וניניב שי .  
מ  ףתתש 6  : ינשב ןתחתהל ילע וצחל ילש םינבה י ה .  
הכרעה תווצ גיצנ  : םיינשמ םיאושינ לע תומיכסמ םישנה םאה ?  
םלוכ  : ןפואו םינפ םושב .  
הכרעה תווצ גיצנ  : תומל תדמוע איה םאו ?  
םלוכ  : תודגנתה ןיא םישנל .  
החנמ  : ךלהמב   ןמזה   רבגה   אל   ןתונ   השיאל   טלתשהל .  
ףתתשמ   6  : השיאה   הז   ומכ   רנ   -   יולת   הפיאמ   התא   ספות   התוא  : וא   איהש   הריאמ   תא    
ךרדה   וא   תפרושש   ךתוא .  
ףתתשמ   7  : רבעב   רבגה   טלש   השיאב .  
החנמ  : םאה   יסחי   רבג   השיא   םיצמתמ   אשונב   הטילשה ?  
ףתתשמ   7 :   רבג   הבייטמ   וא   טמ י הר )  סדנהמ  ( הצר   טלתשהל   לע   השיאה   ןתנו   הל   הריטס  .  
השיאה )  הרומ  ( התלע   לע   בכר   הכלהו   הרטשמל .  
ווצ גיצנ הכרעה ת  : המ   ךתעד   לע   תיינפ   השיאה   הרטשמל ?  
ףתתשמ   5  : דימת   רבגה   אוה   םשאנה  . אוה   חטב   הכמ   התוא .  
ףתתשמ   7  : חטב   שי   הל   תוביס  , לבא   רוסא   הל   םושב   ןפוא   תונפל   הרטשמל .  
ףתתשמ   3  : רפסמ   רופיס   לע   רבג   הצרש   ותשאש   שבלת   שובל   ינרדומ  , איהו   הבריס   החרבו  
התחפשמל  . אוה   הצרתה  , ריזחהו   התוא   ב םינונחת  , הארשכ   המכ   הז   השק   לפטל  
םידליב  , םירה   םיידי   רמאו   הל  : " ישבלת   המ   תאש   הצור " .  
 ףתתשמ 1   רפסמ   לע   ישוקה   םיסחיב   םויה   ןיב   םישנ   בגו ר םי   ןיבו   םירוה   םידליל :  
" בצמה   םויה   דאמ   השק   םישוריגהו   םיברתמ " .  
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 חפסנ 9 :  
ד םוי תויוליעפ טוריפ '  
 
השנמ תירוזא הצעומ  
החוורה יתורש  
" ע תיז לש הל "  
 
 אולמ –  ןקזל ןודעומ                                                                                    םיקיתול זכרמ  – רסיימ   
 
 
ימואל חוטבל דסומה עויסב  
 
 
כ " תבט ח  , סשת " ד  
                                                                                                                           22 ראוני   , 2004  
 
םיברע םישישקל תואצרה תינכות  
אולמב יעיבר ימי  
 
האצרהה תוהמ   הצרמה םש   ךיראת  
ףוגל תימויה תולמעתהה תובישחו הליעי הנוזת .   יחרזמ לחר  12.11.03  
תואצרהה לע בושמ  , זכרמב תורבעומ רשא  .  בוט המ
בושח אל המו  .  תקולח רטפלא גחל תוכרבו םיחרפ .  
גמ '  די  + הניא  19.11.03  
טרפהו תיבה תרימשל תיבב ןוכנה ןוגימהו תומילאה .  
ילארשיה קוחהו תומילא .  
 ידרו יש – יתליהק רטוש    3.12.03  
םילושכמ תרסהו ליעי ןמז לוהינ  ,  לומ תודדומתה
םילושכמ .  
דיגמ הירבגא  10.12.03  
 ירחא תילארשיה תיברעה החפשמה בכרה 1948  
תילארשיה הרבחב הלש תוברועמהו .  
ד " אהבכ אפטסומ ר  17.12.03  
םידליה םע םיקסעתמ ךיא  , לבקל םיכירצ ונחנא המ  ,
הרבחהו תדה יפ לע תוכזו הבוח .  
םיהארבא היירבגא  
דיפומ  
24.12.03  
שישקל המיאתמ הרוצב ותוא רדסלו תיבה להנל ךיא .   דמחומ הנגאחמ  
בח רהאט  ' ןאנח  
31.12.03  
כסו םד ץחל תר  ,  רבסה – םיפתתשמל תוישיא תוקידבו  .   ףייעצ דויא  
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 חפסנ 10 :  
 םיכרצו תופסונ תויוליעפ  
) תחא העצהמ רתוי ןייצל היה לוכי בישמ לכ (  
 
א .   ולמבו רסיימב ןודעומב תופסונ תויוליעפל תושקב " א  
ולמ " א  
) N=40 (
שישקל ןודעומ
) 40 = N (  
תושקב  
10  18   םילויט  
2  8   טרופס  / יפ היפרתויז  
6  10   תומח תוחורא  
0  3   המקרו תונמא  
3  3   תואצרה / ןויע ימי  
2  3   תיברעב הביתכו האירק / תירבע  
11  8    רודיב ) תוגצה  , םיטרס (  
3  4   םיכומס םירפכב םירוקיב  
4  10    יללכ ) ןמזב ןודעומה תוליעפ תבחרה  ,  
דויצו תויוליעפה ןוויג  , תוריש רופיש (  
1  0   טמחש  
1  0   רויצ  
3  0   ישגפמ םידוהי  - םיברע  
5  0    רחא ) שיש הממ הצורמ  , דכו ןמז ןיא ' (
ב .   םיזוחאבו םירפסמב םיברעהו םידוהיה לש םיכרצה תוגלפתה  
םידוהי   םיברע   ךרוצ  
םיזוחאב םירפסמב םיזוחאב םירפסמב  
21  9   72   53   דובכו ךרע תשוחת
0  0   54   40   ילכלכ  
36   16  18  13   יאנפו הקוסעת  
5  2  16  12   יאופר  
57   25  11  8   יתרבח  
36   16  3  2   ידומיל  
0  0  3  2   םיאנת רופיש  
11  5  0  0   תינפוג תוליעפ  
100  44    100  74     םיבישמ לוכה ךס  
ג .    םיברעה ידי לע ונתינש רופישל תועצה תוגלפתה ) N=75 (  
םיזוחא םירפסמ תועצה  
68  51   תוליעפה תועש ףקיה תבחרה  
51  38   תומח תוחורא  





 םינודעומל תושיגנ רופיש ) תועסה  ( ו /  וא  
םירחאה םירפכב םינודעומ תמקה  
32  24   םילויט רתוי  
31  23   יאופר לופיטו ןודעומב תואירב יתוריש חותיפ
19  14   תיפסכ הרזע  
11  8   םיכנל המיאתמ תוליעפ    -   73   -
 חפסנ 11  :  
םימרוגה טוריפ
1 םינולאש יטירפמ ונבנש   
 
פלכ םיברעה םישישקה תודמע רסיימ ןודעומ י – ןקת תויטסו םיעצוממ   
N    תיטס
ןקת  
עצוממ דגיה  
73 0.91  4.45    םייברעה םירפכה יבשות רובע ןודעומ ומיקהש בוט  
67 1.07  2.40   ילש םיכרצה לכ לע הנוע רסיימב  שישקל ןודעומה .  
72 1.33  3.40   ףתתשמ ינא / רסיימב שישקל ןודעומב עובק ןפואב ת  
61 1.08  3.10   ב ןודעומב יתוא תוניינעמש תויוליעפ שי רסיימ  
66 1.01  3.80   חמש ינא / רסיימב ןודעומב תוליעפל תיבה ןמ תאצל ה  
61 0.97  4.36   רסיימב ןודעומב תופסונ תויוליעפ ויהיש הצור יתייה  
63 0.90  4.16   רסיימב ונלשמ ןודעומ ונל שיש האג ינא  
66 0.77  3.65   יבהוא רפכה ןמ תושישקהו םישישקה ראש םג תויוליעפל אובל ם .  
65 0.81  4.29   ןודעומל תושישקו םישישק דוע איבהלו ץמאמ תושעל ךירצ .  
63 0.85  4.21   ריעצה רודה םע רשקל םורתי רסיימב ןודעומהש הצור יתייה  
61 0.97  2.57    שישקל ןודעומב תויוליעפל אובל םיצור םניאש תושישקו םישישק שי
רסיימב  
62 1.36  2.08    ידש בשוח ינא רסיימב ןודעומב ונל  
76 0.69  3.47   םרוג  : רסיימ יפלכ תודמע  
 
ולמ יפלכ םיברעה םישישקה תודמע "  א – ןקת תויטסו םיעצוממ   
N    תיטס
ןקת  
עצוממ דגיה  
70 1.35  3.43   ףתתשמ ינא / ולמ ןודעומב ת " א  
66 1.20  2.92   ולמב תונתינה תואצרהה " ד םוי תוליעפ תרגסמב  א  '  םיאשונב תוקסוע
םיניינעמש יתוא   
69 1.31  3.64   אצוי ינא / לע םיעצומה םילויטה בורל ת - ולמ ידי " א  
66 1.29  3.68      לש םישגפמה לכב יתפתתשה " רבח שגופ רבח "  
67 1.03  3.91   ולמ ןודעומב םג ףתתשהל יל בושח " א  
65 1.14  3.82   חמש ינא / ולמב תוליעפל תיבה ןמ תאצל ה " א  
64 1.18  4.00   יעפ םוי ופיסויש הצור יתייה ולמב תול " א  
65 0.94  2.66   ולמב תויוליעפל אובל םיצור םניאש תושישקו םישישק שי " א  
62 1.36  2.08   רסיימב ןודעומב ונל ידש בשוח ינא  
76 1.01  3.34   םרוג  : ולמ יפלכ תודמע " א  
 
                                                  
1   ףתושמ אשונב תוקסוע םיטירפ לש תוצובק יכ אצמנ םידוהיהו םיברעה ינולאש חותינב  .  םיטירפ לש תוצובק
ל וצבוק הלא " םימרוג  ." רוגהו םיטירפה ודה תביתכב ונתוא ושמישו וחתונ םימ " יחכונה ח  .    -   74   -
 םישישקה תודמע ) םידוהיו םיברע  ( דגנכש דצה יפלכ  
N  תיטס
ןקת   עצוממ N  תיטס
ןקת   עצוממ דגיה  
םידוהי   ע םיבר    
73 0.76  4.25  66 1.11  3.58   ולמ לש םילויטה  תרגסמב "  םע רשק יתרצי א
םיפתתשמ / יברעה רזגמה ןמ תופתתשמ / ידוהי  
63 0.84  1.43  64 1.23  3.28   ולמ ןודעומב "  םע םירשק יתרצי א
םישישק / יברעה רזגמה ןמ תושישק / ידוהי  
65 1.00  3.62  65 1.04  3.17   ילע חחושל םיפתושמ םיאשונ יל שי  םע םה
םישישק / יברעה רזגמה ןמ תושישק / ידוהי  
61 1.11  2.21  65 0.78  3.88    םע תופתושמ תויוליעפ ופיסויש הצור יתייה
יברעה רזגמה ןמ תושישקו םישישק / ידוהי  
56 1.16  2.07  65 0.78  4.05    תא קזחל ידכ ןווכמ ץמאמ תושעל ךירצ
יברעה רזגמה ישישק םע םירשקה / ידוהי  
62 1.12  3.18  63 0.96  3.62    לש תויוליעפה לכל םיברע םישישק ףרצל רשפא
ולמ " א  
85 0.72  2.59  69 70  3.66   םרוג  : םיברע םישישק יפלכ תודמע / םידוהי  
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 חפסנ 12 :  
ידדה רשק יפלכ םיברעו םידוהי םישישק תודמע ןיב םילדבה  
 
תוקהבומ df  t  
 תיטס
ןקת   עצוממ N הצובק טירפ  
0.84  1.43  63 דוהי םי
0.00  125 9.92 -   1.23  3.28  64 םיברע
ולמ ןודעומב "  םע םירשק יתרצי א
םישישק /  רזגמה ןמ תושישק
ידוהיה / יברע  
0.99  1.61  61 םידוהי
0.00  125 10.53 - 1.11  3.58  66 םיברע
 םיפתושמה םילויטה תרגסמב
 תושישקו םישישק םע רשק יתרצי
ידוהיה רזגמה ןמ / יברע  
1.15  2.06  64 הי םידו
0.00  127 5.73 -   1.04  3.17  65 םיברע
 חחושל םיפתושמ םיאשונ יל שי
םישישק םע םהילע /  ןמ תושישק
ידוהיה רזגמה / יברע  
1.11  2.21  61 םידוהי
0.00  124 9.77 -   0.78  3.88  65 םיברע
 תויוליעפ ופיסויש הצור יתייה
 ןמ תושישקו םישישק םע תופתושמ
ידוהיה רזגמה / יברע  
1.16  2.07  56 םידוהי
0.00  119 11.14 - 0.78  4.05  65 םיברע
 ידכ ןווכמ ץמאמ תושעל ךירצ
 ישישק םע םירשקה תא קזחל
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 חפסנ 13 :  
 תצובק ישגפמ ינכת ריצקת " ונלש םייחה "  
 
השנמ תירוזא הצעומ                 
םייתרבח םיתורישל הקלחמה                  
                ולמ    "  א – םיקיתול זכרמ   
 
 תורכיה תצובק –   אולמב םידוהיו םיברע  2005 - 2004  
םיפתתשמ :   16 שיא   . 8 םיברע םירבג   , 8 םירבגו םישנ םידוהי  .  
םיחנמ  : ןורש הואו דייז דמחא .  
היחנהה תפש  : תירבע  , תיברעב םירבדמ םימעפל .  
 
 השיגפ 1  . 30.11.04  
1 .   הפ לעב תורכה  
2  . טרפ םע דחא לכ לש בותכ ףד וילע םי  , םיפד םיפילחמ .  
םיחנמה תעצה       : ישיא ץפח ךרד תורכה ךשמה .  
 
 השיגפ 2   . 7.12.04  
1  . הצובקב היהי המ תויפיצ  
2  . הצובקל ףרטצהל יתטלחה המל ?  
 
 השיגפ 3   . 21.12.04  
ע הלעהש הייפצ לע החיש תויפיצה תובקעב  . – תובאל םינב לש סחיה לע   ,  רודל דובכ שי םאה
רגובמה ?  
 
 השיגפ 4 .    28.12.04  
 ץפח ךרד תישיא תורכה – ר   . ו  .... ע ..  
ר  . – ןאירע לאב הרכה לע וקבאממ םימוליצ   . ע  . – וידימלת ול ונתנש ןגמ  .  
החיש  : 1  . היגולונכטה  , הילא םיריעצו םינקז לש סחי  , גוסנ וא םדקתמ םלועה םאה  ?            תדה םוקמ  
היגולונכטל סחיב                 .  
2 .   צ לש הלאש תובקעב :. יתד ונניאש ימל תסחייתמ תיברעה הרבחה ךיא   ?  הבוגת
םיברעה םיפתתשמה דצמ הלאשה לע השק ) .  ןיב םילא הרקמ השיגפה ףוסב
נ גהנה  . ו  ... ש (.  
3 .   צ  . ךישמהל תענכתשמ ךא ךישמהל הצור הניאש ןופלטב העידומ .  
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 השיגפ 5   . 4.1.05  
 םילאה עוריאה תובקעב החיש – עדימ תריסמ   ,  וחקל הצובקה ירבח רשקתהל ןופלט רפסמ  . ש  .
ףתתשהל קיספמ .  
 םישדח םירבח איבהל רשפא םאה הקידב – תושר הנתנ הצובקה  .  
החישה ךשמה  : תד  , תוינוליח  , תידוהיו תיברע הרבח לש השיג  
 ישיא ץפח – ל   . הנתנ אתבסש םיליגעה  , ס  . – וידלימ לביקש בותכ ןגמ   , םידליב הוואגה .  
 
 השיגפ 6 .    11.1.05   –   עו הוואג לע החיש םידליב השוב ל .  
ע לש תואטבתה תובקעב  :. בלהמ תמא םירבדמ ןאכ םישנא םאה ?  
 תונב יבגל תויוברתב לדבה ) הנותח  , וכו ןילותב '  ( ש לע תולאש .  
 
 השיגפ 7   . 18.1.05    - ע לש העיסנ תארקל   .  םאנטייול – ע לע רצק טרס   .  ץורעמ 8  . ןויד :  
רנויסנפכ ימצע תא ןיינעמ ינא המב  , ושעל הצור יתייה המ  ת )  ינש תא ומצעל בתוכ דחא לכ
בבס ךכ רחאו םירבדה  .( ש לע תולאש .  
 
 השיגפ 8   . 25.1.05  
 ץפח – ר   . תובוב  , האושה ינפל הינמרגב תודלי .  
ר  . ו  .... ל ) . תמדוקה םעפהמ  ( – תושעל הצור יתייה המו תירנויסנפכ ימצע תניינעמ ינא המב   .
החיש  : ר לש הרופיס תובקעב  . ונורכיז לע ת דליכ הלש םישק  ע םיצאנה תפוקתב ה  .  תא הלעמ
רורחשה תמחלמ ןמזב דליכ ולבס רופיס  .  
השק החיש  : ע החישה ףוסב םיצאנה ימיב לבסל הרקש המ תוושהל רשפא םאה  .  םלוכל די ץחול
לצנתמו .  
 
 השיגפ 9   . 1.2.05   – ע   .  עיגמ וניא ) תמדוקה השיגפה תובקעב םאה ?  ( םישנאהמ קלח םירסח .  
ב תחתפנ החישה " :  םכמולש המ םויה "  ?  לע החישל חתפתמ תמדוקה השיגפב היהש המ לש דוביע
םיברעל לארשיב הרבחה סחי לעו לארשיב םיברעה לש חופיק .  
 
 השיגפ 10   . 8.2.05  
א .   ו  ... מ  .  עוריאה לע םירפסמ הכממ ורזח ) םימי שדוח  ( תולאש הברה  .  לעו תוברת לע החיש
םיגהנמ  . מ  . אולמל הנתמ איבמ .  
ב .   החיש  : תד םישנאל תד תנתונ המ םיינוליח םישנאל ןיאש םיי ?  
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 השיגפ 11  .  15.2.05  
 תויהל שוריפ המ םימעפ רפסמ ולעהש אשונה לע " טועימ  ." א לש רבסה העש יצח .  פ ) חרוא הצרמ  (
 ןיב םהלש הקיטמלבורפהו לארשי ייברע לעו םהל םרג הז המ הלוגב טועימ ויה םידוהיה ךיא
ונמאנ םיאניטסלפל תונמאנ ןיבל הנידמל ת  .  םיברעה לש תושגרהה לע םדוק תחתפתמ החישה
טועימכ  ,  וא חופיק שי םאה " חופיק תשגרה  ." ש  . םירצמב טועימכ שיגרה ךיא רפסמ .  
י  . יטילופ טועימ תויהל הז ךיא  . ע לע תולאש .  
 
 השיגפ 12   . 22.2.05  
ס .   ו  ... ע . ח  .  תרגסמב הרע ידאוול לויטה לע םירפסמ " ש הלע תיז ל  " היב לע "  רפכב ףתושמה ס
לויטבו סובוטואב םיסחיה לע םיברעו םידוהי לש ערק .  
ש  . ץפח איבמ  : האופרל רפס תיב ללוכ םירצמב רפס יתבמ ולש תודועת .  
החיש  : םאלסאה תוצראב םיברעו םידוהי לש םייח  .  הנצקה שי םויה עודמ הלאש הלוע
םאלסאב .  
 
 השיגפ 13   . 1.3.05  
החיש ךשמה  :  לש הנצקה םידדצה ינש  . אטבתמ הז המב  . םימעל השוע הז המ .  
 
 השיגפ 14  . 8.3.05  
ע עודמ החיש  . אובל קיספה .  
החישל אשונ  : ע שקבש  :. םיברעל םידוהי ןיב האנש שי עודמ ?  
קספתש יוכיס שי םאה  ? האנש הלימה לע םידוהיה לש תוממוקתה  ,  םיעיצמ  
 המוקמב " לודג סעכ  ." םיסרטניא וא תושגר הז םאה םירבדמ .  
י  . תושגר םיבלמ םיסרטניא ךיא לע רבדמ  . האנש ייולג לע םירבדמ םיברעהמ קלח  
ורבעש תויוללעתהו  . הנידממ תוחפ לע תורשפתה היהת אלש ךכ לע ורבד םידוהי  
הביש תוכז ילב תינויצ  .  יחימע הדוהי לש ריש ונקלח " וייחב םדא  "  לש םוגרת םע  
דמחא  . ש  . יברעה םוגרתה תא ארק  . רישה לע החיש .  
 
גפ  השי 15  . 15.3.05   – םויס   
א .    ישיא וילא רובידו ישיא ןפואב והשימל ץפח תטשוה םע קחשמ " היה ךיא  
הצובקב ךתיא יל  . " םישקתמ תצק  . ףד הנתמכ םיקלחמ םיחנמה  : יניס םגתפ  
תיברעל םוגרת םע .  
ב .   הצובקה תא םימכסמ ךיא יללכ ןויד  , ואלמתה תויפיצה םאה .  
שגפמהמ ןוצר תועיבש הברה םיעיבמ  , ורכההמ ת  , היחנההמ  . ךירצש םיבשוח  
םירחא תומוקממ םישנא יבגל ביחרהל .  
) י  . הלוח  , בל חותינל אצוי .(  
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22.3.05   פ לש תישיא הנמזה  . – ףוטוק לא םואב ותיבב רוקיב  .  
22.3.06   י  . חותינב רטפנ .  
22.3.07   ע לש תישיא הנמזה  . – הנח סדרפב ותיבב רוקיב  .  
                5.4.04 ר לש תישיא הנמזה     . – רע לאב ותיבב רוקיב  ןאי .  
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 חפסנ 14 :  
ליעפמה תווצה יפלכ תודמע  
 
א .   תווצה םע תורכה םלוס יטירפ תוגלפתה  










תווצ שיא  
N 
%   N   %   N   %   N   %   N   %   N    
73  8  6  7  5  23  17  41  30  21  15   דדא הרש  
77  22  17  10  8  34  26  26  20  8  6   דייז דמחא  
73  51  37  30  22  11  8  6  4  3  2   הייקרא חלס  
70  27  19  29  20  20  14  11  8  13  9   גמ '  די
היירבגא  
70  13  9  14  10  20  14  33  23  20  14   ןורש הווא  
70  17  12  10  7  24  17  34  24  14  10   םתור יקוס  
 
 
ב .    ליעפמה תווצה םע תורכה – ןקת תויטסו םיעצוממ  *  
N   תיטס
ןקת   עצוממ תווצ שיא  
73  1.14  2.41   דדא הרש  
77  1.25  3.13   דייז דמחא  
73  1.03  4.21   הייקרא חלס  
70  1.35  3.46   גמ ' היירבגא די  
70  1.31  2.67   ןורש הווא  
70  1.30  2.81   םתור יקוס  
78  0.95  3.20   םרוג  : ליעפמה תווצה םע תורכה
 *    ד םויב םישישקה תא וליעפהש תוכירדמה יתש לע תולאש וסנכוה אל ןולאש  ,'  תוליעפש ןויכ
ל וז טקיורפה לכ ךלהמב העצבתה א  
 
 
ג .   טקיורפה תווצ יפלכ םיברעה םישישקה תודמע  
N   תיטס
ןקת   עצוממ טירפ  
64  1.13  3.52   עבש ינא / רסיימב ןודעומה לש לוהינה ןמ ןוצר ת  
62  1.08  3.32   שיגרמ ינא / תינכתה תחלצהל איבהל ץמאמ השוע תינכתה תווצש ה  
65  1.13  3.00   ולמב םויה ןונכת " ווצש הארמ א  תושישקהו םישישקה לש םיכרצל שיגר ת
 םיברעה  
64  1.08  2.64   רסיימב שישקל ןודעומב ורקיב אל טעמכש תינכתה תווצב םישנא שי  
65  0.95  3.97   רסיימב שישקל ןודעומב ורקבי תווצה ירבחש יל בושח  
67  0.75  3.31   םרוג  : תווצה יפלכ תודמע  
 
   81
 חפסנ 15
יברע םישישק טקיורפ תלעפה לדומ - ידוהי
 תריצי ךות הלעפה ביצקת שופיח
 םימיאתמ םיפוג םע םירשק











ליעפמ תווצ תמקה :
• םידוהיו םיברע לש בלושמ תווצ  
•  לש םייעוצקמ םימוחת לע הטלחה
תווצה ירבח
• *  תווצ שאר תריחב
תווצל המידקמ תיללכ הרשכה :
• תיברעה תוברתה תרכה  , תוילטנמ
• ישילשה ליגה םוחת
• יאנפ םוחת
 ימוחת יפל תיפיצפס הרשכה
תוחמתה
הייסולכואה גוס םע הקומע תורכה :
• תינוריע / תירפכ
• הליכשמ / הליכשמ אל
• םימדקמ םימרוג / םימלוב
 א בלש – תוכרעה בלש 
 תארקל השנמ תירוזא הצעומ תוכרעה
 טקיורפה תלעפה ) םדא חוכ  , ביצקת  ,
דכו הנבמ ' (
תינכתה שוביג ינפל םימדקומה םיכלהמה תא ללוכ תוכרעהה בלש  .  םיביצקת רתאל םיצמאמ םישענ הטלחהה תלבק רחאל הז בלשב
מימל ושוביגב עייסל םילוכיה םינוש םימרוג םע תויצילאוקו טקיורפה ןו  . םיאתמ טקיורפ תווצ רותיא  ,  ינשמ עוצקמ ישנא וב ופתתשיש
תווצ שאר רחבייו םירזגמה  . טקיורפה יכרוצל המאתהב עוצקמה ימוחתל םאתהב תיפיצפס ןהו תיללכ ןה תווצה רשכוי תוכרעהה בלשב  ,
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 ב בלש – םיינושאר םיכלהמ 
 םע םדקומ הלועפ ףותיש תריצי
םירפכב יברעה רוביצה ישאר /  ריעב
תפתושמה הרטמל
םייזכרמה םימרוגה רותיא  הלועפה ףותיש תרדגה
) םיבכרה (
עוציבל םידיקפת תקולח
• תרגסמ לכ דיקפת תרדגה
•  ןיב עוציבל םידיקפת תקולח
תורגסמה
טקיורפה יפוא לע  תטלחה
 הייסולכואל דרפנ ןודעומ
בוליש ךכ רחאו תיברע
 ףתושמ ןודעומב ידיימ בוליש
יברע - ידוהי
 תוברועמ תורגסמ תמקה ) םיברע  /
םידוהי :(
• יוגיה תדעוו 
• ליעפמ תווצ
• הרקב תווצ תמקה
•  רוביצה ישאר םע םישגפמ
יברעה  
• דא םישגפמ - קוה דכו  '
תיביצקת הרדגה
טקיורפה תרגסמ תיינב  :  תביתכ
תינכת
םיכרצ תרדגה
 ינשה בלשב – טקיורפה חותיפל םינווכמ םיכלהמ םישענ םינושארה םיכלהמה   :  תקולחו הלועפ יפותיש תריצי
םידיקפת  , תינכת תביתכ  , ןהמ תחא לכ דיקפת תרדגהו תורגסמ תמקה  , טקיורפה יפוא לע הטלחהו ביצקת תרדגה  .
הכרעהה תווצ ליחתמ הז בלשב / טקיורפה יכלהמ תא תוולל הרקב .    83
 ג בלש – םישישקל טקיורפה תלעפה 
בולישל תיברעה הייסולכואה תנכה
• הפ לעב חוויד  , טקיורפה תגצהו תונווכ תרהצה
•  תודמע רקסו םיכרצ רקס ) הפ לעב / בתכב (
•  תיברעה הייסולכואל םישדח םיגשומ תרדחה ) יאנפ  ,  תכירצ
דכו יאנפ ' (
תידוהיה הייסולכואה תנכה
• בתכבו הפ לעב חוויד  ,  תגצהו תונווכ תרהצה
טקיורפה
•  תודמע רקס ) לעב - בתכבו הפ (
• םיברעו םידוהי בולישל תועגונה תואצרה םויק  ,
דכו םייברע םיגהנמו תוברת '
 תופתושמ תויוליעפ לש ךומנ ןונימ
םיברע - םידוהי
 תוינודעומ יאנפ תויוליעפ לש ךומנ ןונימ
)  ןודעומב םא ןיבו דחוימ ןודעומב םא ןיב
בלושמ (
 םיברע םישישק יגיצנ בוליש
יוגיהה תדעווב


































 םימישרת 3-1  : םיברע םישישק טקיורפ תלעפה לדומ - םיבלש השולשב םידוהי  
 
 
הז בלשב חטשב לעופ טקיורפה   : ותארקל תויסולכואה תא םיניכמ  , םירזגמה ינש תודמע תא םיקדוב  , םיכרצ םיקדוב  , יאנפ תוברתב דוסי יגשומ םינקמ  ,  זא קרו
תופתושמ תויוליעפו יאנפ תויוליעפב םיליחתמ  . טקיורפה ךרוא לכל להנתהל הכישממ טקיורפה לע הרקבה   
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" نﻮﺘﻳﺰﻟا ﻦﻣ ﻦﺼﻏ  "  
ﻚﻴﺒﺸﺕ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﻴﺠﻟا ﻲﻓ دﻮﻬﻳو بﺮﻋ   
 






ﻢﻴﻴﻘﺘﻟا ﺚﺤﺑ ارﱢ ﺮﺤﻣ  :  




لﺮﻴﺑ ﺖﻴﺑ ﺔﻴﻠآ 
 ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا ﻲﻓو ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﻞﻴهﺄﺘﻟا ﻲﻓ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟاو ﺚﺤﺒﻟا ةﺪﺡو 
 




  ﺎﻴﺹﻮﺘﻟاو ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻢهأ  ت
") نﻮﺘﻳﺰﻟا ﻦﻣ ﻦﺼﻏ ("  
أ   -   ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻢهأ  
 عوﺮﺸﻣ ﻲﻓ ﻰﻟوﻷا تاﻮﻄﺨﻟا " نﻮﺘﻳﺰﻟا ﻦﻣ ﻦﺼﻏ "  
 عوﺮﺸﻤﻟ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﻰﻠﻋ ﻒﻜﻋ " نﻮﺘیﺰﻟا ﻦﻣ ﻦﺼﻏ "  نﺎآ ﻢﻗﺎﻃ ،ﻩﺬﻴﻔﻨﺕ ﻢﺛ ﻦﻣو ،
ةﺮﻬﻣ ﻦﻴﻠهﺆﻣ ﻪﺋﺎﻀﻋأ ﺔﻴﺒﻟﺎﻏ  .  ﻰﻠﻋ عوﺮﺸﻤﻟا ﻞﻤﺘﺵاو  ﻞﻴﻌﻔﺕ  ﺔیﺮﻗ ﻲﻓ ﻦﻴﻨﺴﻤﻠﻟ دﺎﻧ
 ﻲﻓ بﺮﻌﻟا ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا ﺞﻣدو ﺮﺴﻴﻣ  يدﺎﻧ " ﻮﻠﻴﻣ  ." ُﺑ  ﺪﻗو  دﻮﻬﺟ ﺖﻟﺬ ةﺮﻴﺒآ  ، ﻲﻓ  ةﺮﺘﻔﻟا 
 ﺪﻴﻨﺠﺕ ﺔﻴﻐﺑ ،عوﺮﺸﻤﻟا لﺎﻤﻜﺘﺱا ﻰﺘﺡو ،ﺮﺴﻴﻣ ﻲﻓ ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا يدﺎﻧ حﺎﺘﺘﻓا ﺖﻘﺒﺱ ﻲﺘﻟا
ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻲﻓ طاﺮﺨﻧﻼﻟ بﺮﻌﻟا ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا  .  دﺪﻋ ﻊﻔﺕرﺎﻓ ﺎهرﺎﻤﺛ ﻢﻗﺎﻄﻟا دﻮﻬﺟ ﺖﺕأ ﺪﻗو
 ءﺎهز ﻦﻣ ﻦﻴیدﺎﻨﻟا ﻲﻓ اﻮآرﺎﺵ ﻦیﺬﻟا ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا 25  ﺔﺑاﺮﻗ ﻰﻟإ لوﻷا مﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﻨﺴﻣ  80  
ﻲﻓ ﺎﻨﺴﻣ ﻲﻟﺎﺘﻟا مﺎﻌﻟا  .   
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 عوﺮﺸﻣ ﺔﻄﺸﻥأ " نﻮﺘﻳﺰﻟا ﻦﻣ ﻦﺼﻏ  "  ﺐﺴﺤﺏ
ﺎﻬﻘﻴﻘﺤﺕ ﺔﻘﻳﺮﻃو فاﺪهﻷا  
ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻲﻓو ىﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﻲﺏﺮﻌﻟا ﻦﺴﻤﻟا ةﺎﻴﺣ ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻴﺴﺤﺕ ﻲﻤﻴﻠﻗﻹا  -    ﺪﺴﺠﺘی
 ﻦﻣو ،ﺮﺴﻴﻣ ﻲﻓ ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا يدﺎﻧ ﺔﻣﺎﻗإ لﻼﺥ ﻦﻣ بﺮﻌﻟا ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا ةﺎﻴﺡ ىﻮﺘﺴﻣ ﻦﻴﺴﺤﺕ
 ﻲﻓ ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا ﺞﻣد لﻼﺥ " ﻮﻠﻴﻣ " یﺪﻘﺕ ﻰﻠﻋ صﺮﺤﻟا ﻊﻣ ،  لﺎﺠﻤﻟا حﺎﺴﻓإو تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢ
ﻦﻴﺴﺤﺕو ،ﻞﻠﻤﻟا ةﺮﺋاد ﻦﻣ جوﺮﺨﻟاو ﻢﻬﺴﻔﻧأ ﻦﻋ ﺢیوﺮﺘﻠﻟ ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا مﺎﻣأ  ﻢﻬﻋﺎﺽوأ 
 دﻮﻬی ﻦﻴﻨﺴﻣ ﻊﻣو ،ةروﺎﺠﻤﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ىﺮﻘﻟا ﻦﻣ تﺎﻨﺴﻣو ﻦﻴﻨﺴﻤﺑ ءﺎﻘﺘﻟﻻاو ،ﺔﻴﺤﺼﻟا
ﻲﻤﻴﻠﻗﻹا ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻦﻣ .    
ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا تﺎﺝﺎﻴﺘﺣﻻ ﻲﺏﺮﻌﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﻮﻟا ةدﺎﻳز -   تاﻮﻄﺥ ةﺪﻋ ذﺎﺨﺕا ﻢﺕ  
ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا تﺎﺟﺎﻴﺘﺡا لﺎﻴﺡ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﻮﻟا ﻦﻴﺴﺤﺕ ﻰﻟإ ﻲﻣﺮﺕ  .  اﺬه ﻲﻓ ﻢﺕو
ﻪﺕاﻮﻄﺥو عوﺮﺸﻤﻟا ﻞﺡاﺮﻣ ﻊﻴﻤﺟ ﻲﻓ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ىﺮﻘﻟا نﺎﺠﻟ كاﺮﺵإ رﺎﻃﻹا  .  ﻦﻣو
ﱠﺪ ﻗ و  عوﺮﺸﻤﻟﺎﺑ ﺎﻣﺎﻤﺘها نﺎﺠﻠﻟا تﺪﺑأ ﺎﻬﺘﻬﺟ ﻦﻴﻨﺴﻤﻠﻟ ﻢﻋﺪﻟا ﺖﻣ  .  تاردﺎﺒﻣ ﺖﺡﺮُ ﻃ ﺎﻤآ
ا ﺔﻄﺸﻧﺄﺑ ﻖﻠﻌﺘﺕ  ﻰﻟإ فﺪﻬﺕ ﺔﺒﻴﺒﺸﻟاو ﻦﻴﻨﺴﻤﻟ  ﺰیﺰﻌﺕ لﺎﻴﺟﻷا ﻦﻴﺑ تﺎﻗﻼﻌﻟا .  
 ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻲﻓ ةاوﺎﺴﻤﻟا مﺪﻗ ﻰﻠﻋ بﺮﻌﻟاو دﻮﻬﻴﻟا ﻦﻴﻨﺴﻤﻠﻟ ﺔﻳوﺎﺴﺘﻤﻟا ﺔﻣﺪﺨﻟا ﻢﻳﺪﻘﺕ
 ﻲﻤﻴﻠﻗﻹا " ﻲﺸﻨﻣ " -    ﺖﻣﺪُ ﻗ ﻲﺘﻟا ﺔﻋﻮﻨﺘﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﺔﻄﺱاﻮﺑ فﺪﻬﻟا اﺬه ﻖﻘﺤﺕ ﺪﻗو
 ﻲﻓو ﻦﺴﻤﻟا يدﺎﻧ ﻲﻓ بﺮﻌﻟا ﻦﻴﻨﺴﻤﻠﻟ " ﻮﻠﻴﻣ  " ﻢﻬﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺡا ﺔﻴﺒﻠﺘﻟ ﺔﻟوﺎﺤﻣ ﻲﻓ  .  ﺪﻗو
 تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺖﻘﻠﺥ ـﺑ ﻪﺘﻴﻤﺴﺕ ﻦﻜﻤی ﺎﻣ بﺮﻌﻟا ﻦﻴﻨﺴﻤﻠﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا " ﻲﺤﻴﺤﺼﺘﻟا ﺰﻴﻴﻤﺘﻟا "  ،
 تاﺮﻐﺛ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻐﺘﻟاو ،ﺎﻬﻨﻣ ةدﺎﻔﺘﺱﻻاو ﺔﻣﺪﺨﻟا ﻞﺒﻘﺘﺑ ﻢﻬﻋﺎﻨﻗإ ﻪﻨﻣ فﺪﻬﻟا نﺎآ يﺬﻟا
ﺎﻬﺘﺑﺮﺠﺕو ﺎﻬﺘﺸیﺎﻌﻣ ﻦﻣ ﻢﻬﻨﻴﻜﻤﺕو ،ﻢﻬیﺪﻟ غاﺮﻔﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ .  
ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا ىﺪﻟ ﻲﺕاﺬﻟا رﻮﺼﺘﻟا ﻦﻴﺴﺤﺕ -    رﻮﺼﺘﻟا ﻦﻴﺴﺤﺘﻟ ﺔﺹﺎﺥ تاﻮﻄﺥ ﺬﺨﺘﺕ ﻢﻟ
ﺕاﺬﻟا  نأ ﺮﻴﻏ ﻲ  نأ ﺮﺒﺘﻋا ﻦﻴﻠﻣﺎﻌﻟا ﻢﻗﺎﻃ ﻲﺕاﺬﻟا رﻮﺼﺘﻟا ﻦﻴﺴﺤﺘﻟ سﺎﻴﻘﻤﻟا  ةرﺪﻗ ﻮه 
ﻢﻬﺋارﺁو  ﻢﻬﻔﻗاﻮﻤﺑ  ﻚﺴﻤﺘﻟاو  ةردﺎﺒﻤﻟا  ذﺎﺨﺕا  ﻰﻠﻋ  ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا  .  ﺬﺨﺕا  ﺪﻘﻓ  ﻊﻗاﻮﻟا  ﻲﻓو
صﺮﻔﻟا ﻦﻣ ﺪیﺪﻌﻟا ﻲﻓ ةردﺎﺒﻤﻟا مﺎﻣز بﺮﻌﻟا تﺎﻨﺴﻤﻟاو نﻮﻨﺴﻤﻟا .  
 ،يدﺎﻨﻟا ﺎﻬﻤﻈﻨﻳ ةﺪّ ﺣﻮﻣ ﺔﻄﺸﻥأ ﻲﻓ دﻮﻬﻴﻟاو بﺮﻌﻟا ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا ﺞﻣد  تﺎﻗﻼﻌﻟا ﺰﻳﺰﻌﺕو
 دﻮﻬﻴﻟا ﻦﻴﺏ تﺎﻗﻼﻌﻟا ﻦﻴﺴﺤﺕ ﻲﻓ ﺔﻤهﺎﺴﻤﻟاو ،ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻲﻓ بﺮﻌﻟاو دﻮﻬﻴﻟا ﻦﻴﺏ
بﺮﻌﻟاو -    دﻮﻬﻴﻟا  ﻦﻴﺑ  ﺖﻌﻤﺟ  ﺔآﺮﺘﺸﻣ  ﺔﻄﺸﻧأ  ﺪﻘﻋ  لﻼﺥ  ﻦﻣ  فﺪﻬﻟا  اﺬه  ﻖﻘﺤﺕ
ﺔﺒﻌﺼﻟا  ﺔﻴﻨﻣﻷا  عﺎﺽوﻷا  ﻦﻣ  ﻢﻏﺮﻟا  ﻰﻠﻋ  بﺮﻌﻟاو  .  تﺎﻴﻟﺎﻌﻔﻟا  ءاﺮﺟإ  لﻼﺥو
 ﺔﻣﻮﻈﻨﻣ ﻲﻓ ﻲﺑﺎﺠیإ ﺮﻴﻴﻐﺕ ثوﺪﺡ ﻆﺡﻮﻟ ﺔآﺮﺘﺸﻤﻟا بﺮﻌﻟاو دﻮﻬﻴﻟا ﻦﻴﺑ تﺎﻗﻼﻌﻟا  .
 ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺖﻧﺎآو " ﺎﻨﺕﺎﻴﺡ  " ﺞﻣﺪﻟا اﺬه ﻲﻓ مﺎﺘﺨﻟا ﻚﺴﻣ بﺮﻌﻟاو دﻮﻬﻴﻟا ﻢﻀﺕ ﻲﺘﻟا .   
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 ﻦﻣ ﻠﻟ ﺔﻘﻓاﺮﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا عوﺮﺸﻤ  
عوﺮﺸﻤﻟا لﻼﺥ ﻆﺡﻮﻟ  ﻦﻣ ادﺪﻋ كﺎﻨه نأ   ﺔﻘﻓاﺮﻤﻟا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻲﻠی ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻬﺽﺮﻌﻧ :  
ﻬﺘﺱﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘی ﺎﻤﻴﻓ ﻞﻐﺸﻤﻟا ﻢﻗﺎﻄﻟا ىﺪﻟ يرﺪﻨﺠﻟا مﻮﻬﻔﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﻴﻴﻐﺘﻟا  ،غاﺮﻔﻟا كﻼ
 ﺔﺽﺎیﺮﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘی ﺎﻤﻴﻓ ﻲﺒﻄﻟا ﻢﻗﺎﻄﻟا ﻒﻗاﻮﻣ ﺮﻴﻴﻐﺕو ،ةدﺎﻴﻌﻠﻟ ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا كﻼﻬﺘﺱا ﺾﻔﺥ
  كﻼﻬﺘﺱا  ﺮﻴﻴﻐﺕو  ،ﻦﻴﻨﺴﻤﻠﻟ   ىﺪﻟ  غاﺮﻔﻟا ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا  ﻞﻣﺎﻌﻟا  ﻞﻤﻋ  مﻮﻬﻔﻣ  عﺎﺴﺕاو  ،
 ﻲﻓ ﻦﻴﻤﻴﻘﻤﻟا ﻩﺎﺠﺕ ﻢﻗﺎﻄﻟا ﻒﻗاﻮﻣ ﺮﻴﻴﻐﺕو ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا " ﻮﻠﻴﻣ ."  
ﻮﻬﻴﻟاو بﺮﻌﻟا ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا ﻒﻗﻮﻣو ﻢﻗﺎﻄﻟا ﻲﻓ ﺔﻤهﺎﺴﻤﻟا عوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻣ د  
 عوﺮﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﻦﻴآرﺎﺸﻤﻟا ﻢﻈﻌﻣ ﺲﺡأ ) دﻮﻬﻴﻟاو بﺮﻌﻟا نﻮﻨﺴﻤﻟاو ﻞﻐﺸﻤﻟا ﻢﻗﺎﻄﻟا  (
 ﻪﻨﻣ اودﺎﻔﺘﺱا ﻢﻬﻧأ  ﺮﺥﺂﺑ وأ ﻞﻜﺸﺑ  ﻲﺘﻟا ﻒﻗاﻮﻤﻟا لﻼﺥ ﻦﻣ ﺎﻤﺋاد ﺪﺴﺠﺘی ﻢﻟ ﻚﻟذ نأ ﻊﻣ
 ﺎﺽر ﻦﻋ ﺎﻬﻴﻓ اوﺮﺒﻋ ﻲﺘﻟا يأﺮﻟا نﺎﻴﺒﺘﺱا تارﺎﻤﺘﺱا ﻲﻓ بﺮﻌﻟا نﻮﻨﺴﻤﻟا ﺎﻬﻨﻋ ﺮﺒﻋ
ﻦﻴیدﺎﻨﻟا ﻦﻣ قﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﻂﺱﻮﺘﻣ .  
 
 ﺔﺏﺎﻗﺮﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ عوﺮﺸﻤﻟا   
 ﻖﻴﻗد ﻞﻜﺸﺑ عوﺮﺸﻤﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻣ تﺮﺟ  ﺚﻴﺡ  ﻞﺜﻤﺕ  ﻚﻟذ  ﺎهﺪﻘﻋ ﻲﺘﻟا ﺔیروﺪﻟا تاءﺎﻘﻠﻟﺎﺑ
 ﻲﻓو ،ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا ﺔﻨﺠﻟ تاءﺎﻘﻟ ﻲﻓ ،ءادﻷا ﺺﺤﻔﻟ ﻞﻐﺸﻤﻟا ﻢﻗﺎﻄﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻞﻌﻔﻟا دودر  
 ﻲﻓ ﻦﻴآرﺎﺸﻤﻟا " ﻮﻠﻴﻣ ) " ﺪﻟا ﺔﺒﻗاﺮﻣ ماو ﻲﺑﺎﺘﻜﻟاو يﻮﻔﺸﻟا دودﺮﻤﻟا ،تﻼﺑﺎﻘﻤﻟا ،  (  ﻲﻓو
ﺕ ءاﺮﺟإ عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻲﺟرﺎﺥ ﻢﻴﻴﻘ .  
 
عوﺮﺸﻤﻟا ﻦﻣ جوﺮﺨﻟاو ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا  
 ﺮﺴﻴﻣ ﻲﻓ طﺎﺸﻨﻟا نأ عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻨﺴﻟا ﻦﻣ ﻢﻗﺎﻄﻟا ءﺎﻀﻋﻷ ﺎﺤﺽاو نﺎآ
  ﻢﺕ  ﺪﻗو  ،عوﺮﺸﻤﻟا  ءﺎﻬﺘﻧا  ﺪﻌﺑ  ﺎﻣ  ﻰﻟإ  ﺮﻤﺘﺴﻴﺱ   ﺮﻴﻀﺤﺕ  ﻲﻓ  ﺔﻴﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا  ﺔﻄﺸﻧﻷا
" ﻮﻠﻴﻣ  ."  ﺰﻴآﺮﺘﻟ ﺔﻴﻨﻬﻤﻟا ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا ﺔیﺮﺸﺒﻟا دراﻮﻤﻟاو تﺎﻴﻧاﺰﻴﻤﻟا ﺪﺹﺮﻟ ﻂﻴﻄﺨﺘﻟا ﻢﺕ ﺎﻤآ
و ﺮﺴﻴﻣ ﻲﻓ يدﺎﻨﻟا ﺔﻄﺸﻧأ " ﻮﻠﻴﻣ ."  
 
عوﺮﺸﻤﻟا لﻼﺥ تزﺮﺏ ﻞآﺎﺸﻣو تﺎﺏﻮﻌﺹ  
 تﻻﺎﺠﻣ ﺔﻌﺑرأ ﻰﻟإ عوﺮﺸﻤﻟا لﻼﺥ تزﺮﺑ ﻲﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼﻟاو تﺎﺒﻘﻌﻟا ﻢﻴﺴﻘﺕ ﻦﻜﻤی
ﺔﻴﺱﺎﺱأ :  
  تﺎﺏﻮﻌﺼﻟا ﻴﻈﻨﺘﻟا  ﻞیﻮﻤﺕو  تﺎﻴﻧاﺰﻴﻤﻟﺎﺑ  ﻖﻠﻌﺘﺕ  ﻞآﺎﺸﻣ  ﻰﻠﻋ  ﺖﻠﻤﺘﺵا  ﻲﺘﻟا  ﺔﻴﻤ
 ﻞآﺎﺸﻣو ،ﺎﻘﺒﺴﻣ ﺎﻬﻟ ﻂﻄﺨﻤﻟا ﺮﻴﻏ تاﻮﻄﺨﻟاو ،ﺪﻴﻋاﻮﻤﻟﺎﺑ ﺪﻴﻘﺘﻟاو ،ﻪﺕﺪﻣو ،عوﺮﺸﻤﻟا
ﻲﻓاﺮﻐﺠﻟا ﺪﻌﺒﻟا .  
 دﺪﻌﺕو ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ﻞآﺎﺸﻣ  ﺪﻴﻟﺎﻘﺘﻟاو ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ﻦﻣ ﺔﻌﺑﺎﻧ ﻞآﺎﺸﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﻤﺘﺵا ﻲﺘﻟا تﺎﻓﺎﻘﺜﻟا
  ﻦﻋ  ﺔﻤﺟﺎﻨﻟا  ﺪﻴﻨﺠﺘﻟا  تﺎﺑﻮﻌﺹو  ،ﻢﻴهﺎﻔﻤﻟاو   ﻒﻗاﻮﻤﻟا ﻩﺎﺠﺕ  ،ﺔﻴﻤﺱﺮﻟا  ﺔﺴﺱﺆﻤﻟا 
تﺎﻓﺎﻘﺜﻟا ةدﺪﻌﺘﻤﻟا تﺎﻬﺟﻮﺘﻟا ﻲﻓ دﻮﻬﻴﻟاو بﺮﻌﻟا كاﺮﺵﺈﺑو ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺕ تﺎﺑﻮﻌﺹو .  
مﻼﻋﻹاو  ﺪﻴﻨﺠﺘﻟا  ﻞآﺎﺸﻣ  ﺔﺑﻮﻌﺹو  ،ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا  ﺪﻴﻨﺠﺕ  ﺔﺑﻮﻌﺹ  ﻰﻠﻋ  ﺖﻠﻤﺘﺵا  ﻲﺘﻟا 
تﺎﻘﻠﺤﻟا ﺔﻣءﻼﻣ ﺔﺒﺱﺎﻨﻤﻟا  ﻢﻬﻟ  .   
5
ﺔﻴﻟﺎﻌﻔﻟا ﻲﻓ ﻦﻴآرﺎﺸﻤﻟا ﻢﻗﺎﻃ ﻞﺥاد ﺢﻟﺎﺼﻤﻟاو ﻒﻗاﻮﻤﻟا ﺾﻗﺎﻨﺕو .   
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ب   -   تﺎﻴﺹﻮﺕ  
ﺔﻣﺎﻋ تﺎﻴﺹﻮﺕ  
أ   -   ﺑ ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻢﻗﺎﻄﻟا ﻞﻴهﺄﺕ ﻞﻀﻔی ﺔیدﺪﻌﺕ بﻮﻠﺱﺄ  ﻰﻟإ فﺮﻌﺘﻟا ﺎﻬﻨﻤﻀﺑو ،تﺎﻓﺎﻘﺜﻟا 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا .  
ب   -   ﻟ  ﻪﺟﻮﻣ  ﻞﻜﺸﺑ  ﻞﻤﻌﻟا  ﻞﻀﻔی ﻖﻴﻤﻌﺘ   ﻪﺟﻮﺕ  ﺔیدﺪﻌﺘﻟا   ﻲﻓ  " ﻮﻠﻴﻣ  "  ﺐﻧﺎﺟ  ﻰﻟإ
 ﺮیﻮﻄﺕ ﺛ يدﻮﻬﻴﻟاو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻦﻴﺒﻧﺎﺠﻠﻟ ﺔﻤﺋﻼﻣ ﺔآﺮﺘﺸﻣ ﺔﻓﺎﻘ .  
ت   -    ﻦﺴﺤﺘﺴُ ی ﻣﻼﻋإ ﺔﻄﺸﻧﺄﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﺔﻴ  ﺔﻴﻋﻮﺕو   غاﺮﻔﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ ﻊﻴﺠﺸﺕو ﺖیوﺬﺘﻟ ﺔﻌﺱاو
بﺮﻌﻟا ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا ىﺪﻟ .  
ث   -    ﻖﻠﻌﺘی ﺎﻤﻴﻓ ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﻲﻋﻮﻟا ةدﺎیز ﻰﻟإ ﻲﻣﺮﺕ ﺔﻄﺸﻧﺄﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻞﻀﻔی
ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا تﺎﺟﺎﻴﺘﺡﺎﺑ  . ﻣ ﺔﻴﻠﻴﺜﻤﺕ ﺔﻴﻌﻤﺘﺠﻣ ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻨﺠﻟ ﺔﻣﺎﻗإ ﺎﻨه حَ ﺮﺘﻘُ یو ﻦ  ﻞﺟأ 
ﻦﺴﻤﻟا  . نﻮﻜﺕو ،ﻢهﺎیﺎﻀﻗو ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا تﺎﺟﺎﻴﺘﺡا ﻦﻋ ﺮﺒﻌی اﺮﺒﻨﻣ ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻩﺬه   
ىﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﻢﻬﻠآﺎﺸﻤﺑ ءﺎﻨﺘﻋﻻاو ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا ﻦﻴﻜﻤﺕ ﻲﻓ ﺔﻤهﺎﺴﻤﻟا ﺎﻬﻧﺄﺵ ﻦﻣو .  
ج   -   ﻞﻀﻔُ ی  عوﺮﺸﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﻬﺟ كاﺮﺵﻹ ﻲﻤﺱر ﻞﻜﺸﺑ ﻞﻤﻌﻟا   )  تﺎﻣﺪﺥ
و ،ﺔﻠﻤﻜﻣ  ﺔﻴﺒﻌﺵ ﺮﻴهﺎﻤﺟ ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻰﻠﻋ ةردﺎﻗ  (  ﺎﻤﺑ ﺎﻬﻔﺋﺎﻇو ﺪیﺪﺤﺕ ﻊﻣ
ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا تﺎﺟﺎﻴﺘﺡﻻ ﺐﻴﺠﺘﺴی .  
ﺔﻴﻨﻴﻋ تﺎﻴﺹﻮﺕ  
أ   -   مﺎﻬﻣو ﻒﺋﺎﻇو -    ﻞﻀﻔﻤﻟا ﻦﻣ  تاﻮﻨﺱ ثﻼﺛ ﺪﻌﺑ ﻢﻗﺎﻄﻟا ﻒﺋﺎﻇو ﺔﺱارد ةدﺎﻋإ
 ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲﻓو ،ةروﺮﻀﻟا ﺖﻀﺘﻗا اذإ ﺎهﺪیﺪﺤﺕ ﻰﻟإ ةدﻮﻌﻟاو ،عوﺮﺸﻤﻟا ﺮﻤﻋ ﻦﻣ
 تﺎﺟﺎﻴﺘﺡﻻا ﺔﺱارد ةدﺎﻋإ ﻞﻀﻔﻤﻟا ﻦﻣ ﻦیﺮﺥﺁ ﻦﻴﻔﻇﻮﻤﻟ .  
ب   -   ﻞﻴهﺄﺘﻟا -    دﻮﻬﺠﻟا لﺬﺑ ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺡ ﺔﻤﺛ ﺄﺕ ﻞﺟأ ﻦﻣ  ﻲﺘﻟا تﻻﺎﺠﻤﻟا ﻲﻓ ءﺎﻄﺸﻨﻟا ﻞﻴه
 ﻢﻬﺋادأ ﻦﻴﺴﺤﺕ ﺎﻬﻧﺄﺵ ﻦﻣ ) ﻟا ﺮﻈﻧا  ﻦﻴﺘﻴﺹﻮﺘ " أ  " و " ب  " ﻩﻼﻋأ  (  ﻞﻀﻔی ﺎﻤآ
ﻞﻴهﺄﺘﻟا تﺎﺟﺎﻴﺘﺡﻻ عوﺮﺸﻤﻟا لﻼﺥ ﺔﻤﺋاد ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ءاﺮﺟإ .  
ت   -   فرﺎﻌﺘﻟا -    فرﺎﻌﺘﻟا ﻖﻴﻘﺤﺘﻟ ىﺮﻘﻟا ﻰﻟإ ﻞﻐﺸﻤﻟا ﻢﻗﺎﻄﻟا ءﺎﻀﻋأ ﻞﺼی نأ ﻞﻀﻔی
 ﻦﻋ ةﺮﻜﻓ ﻦیﻮﻜﺘﻟو ،ىﺮﻘﻟا ﻲﻓ ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا ﻦﻴﺑو ﻢﻬﻨﻴﺑ ﺪﻴﺠﻟا لدﺎﺒﺘﻤﻟا  ىﺪﻣ  ﺮﻴﺛﺄﺕ
عوﺮﺸﻤﻟا .  
ث   -   ﺞﻣﺎﻥﺮﺒﻟا  ﺔﻨﺠﻟ - ی  رﺪﺠ ﺕ  ﺔﺱارد   ﻞﻤﻌﺕو  عوﺮﺸﻤﻟا  ﺔﻘﻓاﺮﻣ  ﻊﺑﺎﺘﺕ  ﺔﻨﺠﻟ  ﻞﻴﻜﺸ
ﻪﻴﺟﻮﺕ ﺔﻨﺠﻠآ  .  ﺎﻬﻓاﺪهأو ﺎﻬﻔﺋﺎﻇو ﺔﺱارد ةدﺎﻋإ ﻞﻀﻔی ﺔﻨﺠﻠﻟا ﻞﻴﻜﺸﺕ ءﺎﻨﺛأ ﻲﻓو
ﺎﻬﺕﺎیﺎﻏو .  
ج   -   ﻞﻐﺸﻤﻟا ﻢﻗﺎﻄﻟا -    ﻪﻓاﺪهأ ،عوﺮﺸﻤﻠﻟ ﻊﺑﺎﺘﻤﻟا ﺬﻔﻨﻤﻟا ﻢﻗﺎﻄﻟا ﺐﻴآﺮﺕ ﺺﺤﻓ رﺪﺠی
ﻪﻔﺋﺎﻇوو .  
ح   -     ﺪﻳﺪﺤﺕ ﺮﻴﻳﺎﻌﻣ ﺞﻣﺎﻥﺮﺒﻟا  حﺎﺠﻥ  - ﻣ  ﺪیﺪﺤﺕ  ﻞﻀﻔﻤﻟا  ﻦﻣ  ﺮﻴیﺎﻌ ﻌﺑﺎﺘﻤﻟ  حﺎﺠﻧ   ﺔ
ﻘﻴﻘﺤﺕ ىﺪﻣ ﺔﺱاردو ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﺎﻬ  .  ﺔﻣﺎﻗإ ﻞﻀﻔﻤﻟا ﻦﻣو ﺔﻌﺏﺎﺘﻣ ﻢﻗﺎﻃ  / ﺺﺨﺵ  
ﻟ ﻤﻟا  ﺐﺴﺡ  فاﺪهﻷا  ﻖﻴﻘﺤﺕ  ىﺪﻣ  ﺺﺤﻓو  تاﻮﻄﺨﻟا  ﻖﻴﺛﻮﺘ ﺮﻴیﺎﻌ  ﻢﺘی  ﻲﺘﻟا 
ﺎﻬﻌﺽو .   
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خ   -   يداﻮﻨﻟا ﺔﻥﺎﻜﻣ -   ُی ﺎﻧ ﺔﻧﺎﻜﻣ ﻒیﺮﻌﺕ ﻞﻀﻔ يد  ﻰﺘﺡ ﺎﻬﺤﻴﺽﻮﺕو ﺮﺴﻴﻣ ﻲﻓ ﻦﺴﻤﻟا 
 ّﺺ ﺨ ی  ﺎﻤﺑ يدﺎﻨﻟا ةرادإ  .  ﻰﻟإ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﻊﺒﻨﺕ  ةروﺮﺽ ﻦﻣ ةﻮﻄﺨﻟا ﻩﺬه ﻴﺽﻮﺕ  ﺢ
تﺎﻴﻧاﺰﻴﻤﻟا ﺪﺹر ﺔﻟﺄﺴﻣ ﻢﺛ ﻦﻣو ،ﺮﺴﻴﻣ ﻲﻓ يدﺎﻨﻟا ﺮیﻮﻄﺕ ﺔﻟﺄﺴﻣ .  
د   -   يﺮﻴﻀﺤﺕ ﺞﻣﺎﻥﺮﺏ ﻊﺿو - ﺎﻨﺱ ﺮﻐﺹﻷا ﻞﻴﺠﻠﻟ ﺔیﺮﻴﻀﺤﺕ ﺔﻄﺥ ﻊﺽو ﻞﻀﻔی  -  
بﺮﻌﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴﻤﻟا ﻲﻨﺴﻣ -   ﺪﻟ ً ارﺎﻈﺘﻧا  ﻰﻟإ ﻢﻬﻟﻮﺥ " ﻮﻠﻴﻣ ."  
ذ   -   ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا ﺪﻴﻨﺠﺕ -  ﺔﻣدﺎﻘﻟا ثﻼﺜﻟا تاﻮﻨﺴﻟا ﻲﻓ ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا ﺪﻴﻨﺠﺕ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﺐﺠی 
إو ،ﻞﻗﻷا ﻰﻠﻋ  ﺔﺱارد يداﻮﻨﻟا ﻲﻓ ﺔآرﺎﺸﻤﻟا ﻦﻋ ﻢﻬﻋﺎﻨﺘﻣا بﺎﺒﺱأ ﺔﺱارد ةدﺎﻋ
ﺔیﺪﺟ  . ﺐﺠیو   ا ﺮﺸﻧ  ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ىﺮﻘﻟا ﻲﻓو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ ﺮﻴﺒﻜﻟا ﻲﻋﻮﻟ
  ،ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا  ةﺎﻴﺡ  ىﻮﺘﺴﻣ  ﻦﻴﺴﺤﺘﻟ  يداﻮﻨﻟا  ﻲﻓ  ﺔآرﺎﺸﻤﻟا  ﺔﻴﻤهأ  نﺄﺸﺑ ﺬﱠ ﺒﺤُ ی  
 ﻰﻠﻋ تﻼﺋﺎﻌﻟا ﻒیﺮﻌﺕ " ﻮﻠﻴﻣ  "  ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا ﺎهروﺪﺑ ﻊﺠﺸﺘﻟ ﺮﺴﻴﻣ ﻲﻓ ﻦﺴﻤﻟا يدﺎﻧو
 ﻰﻠﻋ يدﺎﻨﻟا دﺎﻴﺕرا .  
ر   -   ﻦﻳﺮﻓﺎﺴﻤﻟا ﻞﻘﻥ مﺎﻈﻥ ﺪﻴﺵﺮﺕ -  ﻞﻘﻧ مﺎﻈﻧ ﺪﻴﺵﺮﺕ ﻲﻐﺒﻨی ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا ﺪﻴﻨﺠﺕ رﺎﻃإ ﻲﻓ 
 ﻰﻟإ لﻮﺹﻮﻠﻟ ﻊﻴﻤﺠﻠﻟ ﺔیوﺎﺴﻤﻟا ﺔﺹﺮﻔﻟا ﺮﻴﻓﻮﺘﻟ ىﺮﻘﻟا ﻰﻟإ ﻦیﺮﻓﺎﺴﻤﻟا " ﻮﻠﻴﻣ  "
ﺮﺴﻴﻣ ﻲﻓ ﻦﺴﻤﻟا يدﺎﻧ ﻰﻟإو .  
ز   -   تﺎﺝﺎﻴﺘﺣﻻا -    ﻲﻓ ءﺎﺴﻨﻟاو لﺎﺟﺮﻠﻟ تﺎﺟﺎﻴﺘﺡﻻا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻰﻠﻋ فﻮﻗﻮﻟا ﻞﻀﻔُ ی
و ،ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻂﺱﻮﻟا  ﻢﻬﻣﺎﻤﺘها تﻻﺎﺠﻣ ﺺﺤﻔﻟ ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ ﺮﺜآأ ﺢﺴﻤﺑ مﺎﻴﻘﻟا ﻢﺛ ﻦﻣ
ﺔﺛﻼﺜﻟا ماﻮﻋﻷا لﻼﺥ ﺖﻘﻘﺤﺕ ﻲﺘﻟا تﺎﺡﺎﺠﻨﻟا ءﻮﺽ ﻰﻠﻋ  .  ﻰﻠﻋ فﻮﻗﻮﻟا ﻲﻐﺒﻨی
 ﺔﻣءﻼﻣ ﺔﻟوﺎﺤﻣو دﻮﻬﻴﻟا ﻢﻬﺋاﺮﻈﻧو بﺮﻌﻟا ﻦﻴﻨﺴﻤﻟا تﺎﺟﺎﻴﺘﺡا ﻦﻴﺑ قراﻮﻔﻟا
 مﺎﻤﺘهﻻا تﻻﺎﺠﻣ  ﻦﻣ ﱟﻞ ﻜ ﻟ ﻦﻴﺒﻧﺎﺠﻟا .  
س   -   تﺎﻗﻼﻌﻟا ءﺎﻨﺏ - ﻣﺎﻗإ ﻰﻟإ ةردﺎﺒﻤﻟا ﻞﻀﻔی   ﺔیدﻮﻬی ﻦﻴﻨﺴﻣ يداﻮﻧ ﻊﻣ تﺎﻗﻼﻋ ﺔ
ﺔﻟدﺎﺒﺘﻣ تارﺎیز ﻢﻴﻈﻨﺕو ةﺪﻴﻌﺑو ةروﺎﺠﻣ ﺔﻴﺑﺮﻋو  .  ﺬﺒﺤی ﺎﻤآ  ﺔﻴﻧﺎﻜﻣإ  ﺔﺱارد
ﺔیدﻮﻬی شﺎﻘﻧ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﻣﺎﻗإ -  راﺮﻏ ﻰﻠﻋ ﺔآﺮﺘﺸﻣ ﺔﻴﺑﺮﻋ  " ﺎﻨﺕﺎﻴﺡ  ."  نﻮﻜﺕ
ﺎﺴﻧﺎﺠﺕ ﺮﺜآأ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ ﺔﻔﻟﺆﻣ  .  نأ ﻞﻀﻔی تﺎﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﺔﻣﺎﻗإ ﺪﻨﻋو
ﻣ تاﺮﻴﻐﺘﻣ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﻴﻌﺑ ﺬﺥﺆﺕ آ ﺔﻔﻠﺘﺨ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا ىﻮﺘﺴﻤ مﺎﻤﺘهﻻا تﻻﺎﺠﻣو .  
 
 
 
 